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Señores miembros del Jurado: 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y sustentación de 
Tesis de la Escuela de Posgrado de la Universidad “César Vallejo”, para elaborar la 
tesis, presento el trabajo de investigación titulado: Programa “Estrategia de Polya” 
en las competencias matemáticas en estudiantes de 2° grado de primaria de una 
institución educativa pública 2018.  
 
          En este trabajo se describe los hallazgos de la investigación, la cual tuvo como 
objetivo: Determinar el efecto del programa “Estrategia de Polya” en las competencias 
matemáticas de los estudiantes de 2° grado de primaria en la institución educativa 
2032 Manuel Scorza Torres de San Martín de Porres 2018; con una muestra de 
veintiocho estudiantes.  
El estudio está compuesto por siete secciones, en el primero denominado 
introducción se describe el problema de investigación, justificación, antecedentes y 
objetivos que dan los primeros conocimientos del tema, así como la fundamentación 
científica de las variables independiente programa “estrategia de Polya” y variable 
dependiente competencias matemáticas, en la segunda sección se presenta los 
componentes metodológicos, en la tercera sección se presenta los resultados, 
seguidamente en la cuarta sección la discusión del tema, en la quinta sección se 
desarrollan las conclusiones arribadas, mientras que en la sexta sección exponen las 
recomendaciones y en la sétima sección se adjunta las referencias y por último se 
colocan los apéndices. 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
merezca su aprobación. 
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En la realidad problemática se demuestra que al estudiante peruano se tiene que 
empoderar en competencias matemáticas para el contexto local, nacional e 
internacional. Por ello, el objetivo general de nuestra investigación es: Determinar el 
efecto del programa “Estrategia de Polya” en las competencias matemáticas de los 
estudiantes de 2° grado de primaria en la institución educativa 2032 Manuel Scorza 
Torres de San Martín de Porres 2018. El enfoque utilizado es cuantitativo, con diseño 
de tipo cuasi experimental, del nivel explicativo con prepruebas y pospruebas, cuya 
estrategia permitió recolectar datos, responder a la formulación del problema 
planteado y al cumplimiento de los objetivos. La población conformó 56 estudiantes y 
la muestra 28 estudiantes. Se aplicó como instrumento una prueba de resolución de 
problemas de veinte ítems distribuidos equitativamente a cada uno de las cuatro 
dimensiones.  Las pruebas se sometieron a un proceso de validación de contenido por 
juicio de expertos cuyo resultado arrojó aplicable y además el valor de la confiabilidad 
fue de 0,90, donde se afirmó que el instrumento tiene muy alta confiabilidad mediante 
la prueba KR-20. Dicha prueba permitió recopilar datos de la variable competencias 
matemáticas. El proceso del diseño cuasi experimental arribó a la conclusión: la 
aplicación del programa “estrategia de Polya” tiene un efecto significativo en las 
competencias matemáticas de los estudiantes de 2° grado de primaria en la institución 
educativa 2032 Manuel Scorza Torres de San Martín de Porres, 2018, donde se 
aprecia además que el p=0,021 es menor al 0,05, lo que significa rechazar la hipótesis 
nula y aceptar la alterna.   
 












In the problematic reality is demonstrated that the Peruvian student has to be 
empowered in mathematical competences for the local, national and international 
context. Therefore, the general objective of the present research is: Determine the 
effect of the "Polya Strategy" program in the mathematics competencies of the 2nd 
grade students in the educational institution 2032 Manuel Scorza Torres de San Martín 
de Porres 2018. The approach used is quantitative, with a design of quasi-experimental 
type, of the explanatory level with pre-tests and post-tests, whose strategy allowed 
collecting data, responding to the formulation of the problem posed and to the fulfillment 
of the objectives. The population comprised 56 students and the sample 28 students. 
A problem solving test of twenty items distributed equitably to each of the four 
dimensions was applied as an instrument. These tests were subjected to a process of 
content validation by expert judgment whose result was applicable and also the value 
of reliability was 0.90, where it was stated that the instrument has very high reliability 
through the KR-20 test. This test allowed to collect data of the variable mathematical 
competences. The process of the quasi-experimental design reached the conclusion: 
the application of the program "Polya strategy" has a significant effect on the 
mathematical competences of the 2nd grade students in the educational institution 
2032 Manuel Scorza Torres de San Martín de Porres , 2018, where it is further 
appreciated that the value of zc is above the critical level, where zc <zt (-3.359 <- 1.96) 
and p = 0.021 is less than α 0.05, which means reject the null hypothesis. 
 









































1.1. Realidad problemática 
Desde el año 2000, la comunidad internacional se ha interesado en evaluar las 
capacidades de escolares próximos a culminar su educación básica; para conocer, en 
qué medida los estudiantes de los sistemas educativos del mundo, desarrollaron las 
competencias matemáticas necesarias para integrarse al mundo globalizado. El 
informe del último proceso evaluativo (2015) fue presentado por el Programa para la 
Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA), del cual se presenta los resultados 
obtenidos en competencias matemáticas.  
Los estudiantes de los países de la OCDE: Alemania, Finlandia, Japón, Canadá, 
Francia, República de Corea, Suecia, Nueva Zelanda, Australia, Estonia, Bélgica, entre 
otros de economías desarrolladas; además de Vietnam y Rusia se ubicaron 
mayoritariamente en el nivel 3. Los estudiantes de Singapur y Hong Kong se ubican 
mayoritariamente en el nivel 4. Los estudiantes de esos países, por sus óptimos 
resultados constituyen el primer bloque. Los estudiantes de países con economía 
desarrollada, también miembros de OCDE como Estados Unidos, Grecia, Israel, Chile, 
Eslovaquia, entre otras y Rumania con economía menos desarrollada, se ubican 
mayoritariamente en el nivel 2; ellos constituyen el segundo bloque. La mayoría de 
los estudiantes de los países latinoamericanos, donde se encuentra Perú, se ubican 
en el nivel 1; ellos conforman el tercer bloque. La mayoría de los estudiantes de 
República Dominicana (Latinoamérica) y Argelia (África) están ubicados en el nivel 
debajo de 1; a ellos se les ha clasificado en el cuarto bloque. De acuerdo a esta 
información, más de la mitad de estudiantes de Latinoamérica solo puede resolver 
problemas donde tienen toda la información y para ello siguen procesos rutinarios.  En 
conclusión, a la mayoría de estudiantes ubicados en el tercer y cuarto bloque, donde 
se encuentran los estudiantes peruanos, se le debe empoderar en competencias 
matemáticas necesarias para que sus estudiantes se integren con éxito al mundo 
globalizado.  
Una mirada a los resultados PISA (2015) por puntaje alcanzado en medida 







Figura 1: Puntaje de medida promedio de países latinoamericanos en PISA 2015.  
 
La imagen N° 1, demuestra que Perú ocupa el sexto lugar de los ocho países 
latinoamericanos participantes en la evaluación PISA (2015) y que su puntaje en 
medida promedio está lejos del promedio de OCDE y muy distante del puntaje 
obtenido por Singapur (primer puesto). De ellos, Chile por su puntaje se ubica en el 
segundo bloque, República Dominicana en el cuarto bloque y los demás en el tercer 
boque. A nivel de la región Chile se posiciona mejor. Una vez, más demuestra la 
urgente necesidad de empoderar de competencias matemáticas a los estudiantes 
latinoamericanos.  
Para el Perú, los resultados de la evaluación Pisa 2015, arrojó: 
Tabla 1  
Informe de resultado de los niveles de logro de la prueba Pisa 2015 
Nivel de desempeño. Porcentaje 
Nivel 6 0% 
Nivel 5 0.4% 
Nivel 4                    2,7% 
Nivel 3 9.8% 
Nivel 2 21% 
Nivel 1 28.4% 
Debajo del nivel uno 37.7% 





Los resultados de este informe son preocupantes para el Perú. Puesto que el 
37.7% de estudiantes, se ubica en el nivel inferior a 1, es un porcentaje considerable 
y el 28.4% están ubicados en el nivel 1, también número considerable.  Sumados los 
dos niveles inferiores de desempeño alcanzan al 66.1% de estudiantes, a quienes se 
necesita afianzar las competencias matemáticas mínimas que exige el estándar 
internacional. 
Sin embargo, se destaca el porcentaje de estudiantes peruanos ubicados en el 
tercero (9.8%), cuarto (2.7%) y quinto (0.4%) nivel de desempeño. Sumados alcanzan 
al 13.2%. Es decir, aquellos estudiantes están ubicados en el primer bloque, al nivel 
de los estudiantes de países como Finlandia, Japón, Suiza, Alemania, Francia entre 
otros de miembros de OCDE, hasta inclusive a la altura de estudiantes de Singapur y 
Hong Kong.  El 21.0% de estudiantes peruanos ubicados en el nivel 2, también se 
ubican en el segundo bloque, es decir a la altura de los estudiantes de Estados Unidos, 
Israel, Rumanía. Ante estas cifras alentadoras, la pregunta natural que surge es ¿Es 
posible desarrollar competencias matemáticas a los estudiantes peruanos ubicados en 
el nivel 1 y debajo de 1, habiendo logrado con el 13.2% y 21.0%? ¿Cómo debe 
modificar su práctica pedagógica el docente peruano para desarrollar la competencia 
matemática? De allí, la urgente necesidad de involucrarse en el problema y plantear 
soluciones para su mejora.  Compromiso que debemos asumir los agentes de la 
comunidad educativa peruana.  
Otra evaluación que demuestra el desempeño de las competencias 
matemáticas del escolar peruano es la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE 2016), 
que evalúa la capacidad de formular y resolver problemas matemáticos en diversos 







Figura 2. Resultados de los niveles de logro de la prueba ECE a nivel Nacional y 
Lima Metropolitana (2016) 
 
Para el contexto nacional, dicha evaluación arrojó que el 28.6% se encuentra 
en nivel inicio, el 37.3% en proceso y el 34.1% en satisfactorio. Al sumar a los escolares 
que se encuentran en inicio y proceso (niveles bajos) indica que el 65.9% de escolares 
necesita empoderar en competencias matemáticas. El 2007, cuando inició las 
evaluaciones censales, apenas 7,2% de estudiantes peruanos estaban ubicados en el 
nivel satisfactorio, diez años después, el 2016 el 34.1%. Esta progresión es alentadora 
para nuestro sistema educativo, demuestra que se puede arribar a mejores resultados 
en la evaluación PISA, sin embargo, según los datos estadísticos, queda mucho 
trabajo por realizar a favor de los dicentes en inicio y proceso.  
A nivel de Lima Metropolitana, los resultados en competencias matemáticas no 
difieren significativamente del resultado nacional. Por los datos brindados en la prueba 
ECE (2016), aproximadamente el 65 % de los educandos de Lima Metropolitana están 
entre el nivel inicio y proceso. Significa que en los educandos del país no se fortaleció 
debidamente las competencias matemáticas establecidas para el III ciclo, segundo 
grado de primaria, es decir, hay una urgente necesidad en desarrollar en el estudiante 

















Satisfactorio En Proceso En Inicio
Resultados ECE en Matematica 





Para el contexto local, se consideró los resultados de la evaluación ECE (2016), 
cuyo informe para la I.E. N° 2032 Manuel Scorza Torres es:  
 








Figura 3: Resultados de los niveles de logro de la prueba ECE de la I.E. 2032 Manuel   
               Scorza Torres 2016.  
 
El resultado es elocuente. Sumados el porcentaje de estudiantes ubicados en 
nivel inicio y proceso resulta 63.3% de estudiantes a los que se les tiene que 
empoderar en competencias matemáticas para ubicarse en satisfactorio en la I. E. N° 
2032 Manuel Scorza Torres.     
En conclusión, los resultados que arrojó la evaluación ECE (2016) a nivel 
nacional es: 65.9% de estudiantes que están ubicados entre inicio y proceso; 64.9% a 
nivel de Lima Metropolitana y 63.3% a nivel institucional ubicados entre inicio y 
proceso, indican que la mayoría de los estudiantes requieren acompañamiento por un 
tiempo razonable o necesitan mayor tiempo de acompañamiento docente. Esto 
demuestra, como en el caso de la realidad problemática internacional, en lo nacional 
y local necesita desarrollar competencias matemáticas con estrategias innovadoras a 
los estudiantes peruanos y scorzinos.  Esto significa que el sistema tradicional de 





que los sistemas de evaluación demuestran que hay competencias matemáticas por 
desarrollar.  
Por otra parte, el 2017, Especialista en Formación Docente, diagnosticaron en 
qué nivel se ubicaban los docentes de la I. E. N° 2032 Manuel Scorza Torres en las 
Rúbricas de Evaluación Docente. El informe respecto a la rúbrica 3: promueve el 
razonamiento, la creatividad y pensamiento crítico; detalla que solo el 35% de 
docentes se ubica entre el nivel 3 y 4 donde los docentes promueven efectivamente 
habilidades de pensamiento de orden superior y ubica al 65% de docentes en el nivel 
2 donde los docentes – dice el informe – plantean pero no las conducen 
adecuadamente, restándole valor pedagógico. El informe de los especialistas ratifica 
una vez más, que el 65% de docentes debe optimizar su proceso de enseñanza 
aprendizaje y 63,3% de sus propios estudiantes requiere empoderar de competencias 
matemáticas. Eso significa que hay la urgente necesidad de innovar el proceso de 
aprendizaje con estrategias innovadora para afianzar las competencias matemáticas 
en la I. E. N° 2032 Manuel Scorza Torres. (Informe de Especialistas en Formación 
Docente a la Dirección del plantel 2017, p. 36)  
1.2. Trabajos previos 
Trabajos previos internacionales  
Gutiérrez (2018) para graduarse de Maestría en Educación en la Universidad del Norte 
– Barranquilla, presentó el trabajo pedagógico: Fortalecimiento de las Competencias 
Matemáticas en la lectura e interpretación de gráficos estadísticos a Través de la 
integración de las TIC y el método Singapur, detalla que su objetivo fue fortalecer las 
competencias matemáticas de los estudiantes de 5° grado de básica de primaria en 
cuanto a la lectura e interpretación de grafico de barras y de líneas y pictogramas, para 
ello integró las TIC y el método Singapur. Su muestra conformó 20 estudiantes de 
entre 10 y 11 años, de ellos 13 niñas y 7 niños, mayoritariamente son de estrato 
socioeconómico 2-3. Los métodos de investigación usados fue mixta: cualitativa 
(descripción e interpretación del entorno de los participantes) y cuantitativa 





concurrente entre datos cuantitativos y cualitativos. Como técnica e instrumento utilizó 
la observación directa y las pruebas estandarizadas, como es el caso de   observación 
participante no estructurada, diario de campo, encuestas. Como resultados de su 
investigación demuestra que los estudiantes tienen una significativa mejoría en un 9% 
aproximadamente en promedio comparando con el pre test, hecho que demuestra un 
cambio positivo respecto al desarrollo de competencias matemáticas en la lectura e 
interpretación de gráficos estadísticos por la integración del método Singapur y las Tic.   
          Villalonga (2017) en su tesis doctoral titulada: La competencia matemática. 
Caracterización de actividades de aprendizaje y de evaluación en la resolución de 
problemas en la enseñanza obligatoria, presentado a la Universidad Autónoma de 
Barcelona, cuyo objetivo general fue caracterizar actividades que permitan el 
aprendizaje de la resolución de problemas desde el punto de vista competencial y uno 
de sus objetivos específicos fue aplicar el instrumento con finalidad reguladora para la 
competencia de resolución de problemas matemáticas desarrollado y analizar los 
efectos de su utilización. En el curso de su investigación acción, el análisis 
metodológico que desarrolló fue de tipo cualitativo, donde introdujo análisis de carácter 
cuantitativo que permitió reforzar y ampliar algunas de las observaciones cualitativas 
realizadas, utilizando para ello el Test Exacto de Fisher que es una prueba de 
significación estadística para muestras pequeñas. Como población tuvo a seis 
docentes con sus respectivos alumnos, de los cuales tres fueron de sexto de primaria 
y tres de primero de secundaria. Diseñó como instrumento para la resolución de 
problemas (IRP) diez problemas matemáticos. Concluyó que en investigaciones de 
carácter cualitativo se pueden también realizar análisis cuantitativos, 
independientemente del trabajo de la muestra, pues justamente, el Test Exacto de 
Fisher, se utiliza para muestras pequeñas, cuando el Test de la Hi Cuadrado no puede 
dar información significativa.  
          González, López, Ramírez y Villegas (2016) en su indagación titulada: Semillero 
matemático desde la investigación formativa: una propuesta para el desarrollo de 
competencias matemáticas en estudiantes del grado 5° de la I.E. Cocorná, presentado 





Ciencia Naturales y Matemática, anota que su objetivo fue plantear como propuesta 
un semillero matemático con la finalidad de desarrollar y empoderar las competencias 
matemáticas en estudiantes de escuela pública, específicamente en 5° grado de 
primaria del lugar de Corconá.  Como parte del proceso de su investigación está la 
recolección de datos, que realizó para probar su hipótesis, los cuales midió 
numéricamente y realizó el análisis estadístico respectivo, con los cuales estableció 
patrones de comportamiento que le permitieron probar teorías, todo ello como parte 
de la metodología del enfoque cuantitativo-descriptivo. En la planificación de su 
investigación consideró para el recojo de información instrumentos como: 
experimentación (la practica en sí) y la encuesta (a través de preguntas) Su población 
para efectos de la investigación fue de 100 estudiantes, de los cuales, el 20%, es decir, 
20 estudiantes constituye la muestra correspondiente a estudiantes del quinto grado. 
El investigador aclaró que son los estudiantes quienes participaron con agrado en un 
horario alterno al normal desarrollo de las clases. Como resultado y evidencia de su 
investigación expone el testimonio escrito de un estudiante participante del semillero 
matemático, una docente y una madre de familia, todos ellos de la I.E. Corconá, lo que 
testimonia que el semillero matemático es pertinente para despertar interés y 
motivación en el desarrollo de la competencia matemática, razón por la cual tuvo 
mayor acogida.  
          González y Ortíz (2015), para graduarse de magister en educación, presentaron 
la investigación pedagógica: Efecto del método Singapur en el desarrollo de 
competencias matemáticas para niños de 3º de básica primaria, en la universidad 
Costa Cuc de Barranquilla Colombia, detalla el efecto del Método Singapur en el 
desarrollo de las competencias matemáticas para niños de 3° Básico. Diseñó, validó y 
aplicó un instrumento que evaluó cuatro de las competencias matemáticas 
establecidas por los Estándares Curriculares. Esta prueba, se aplicó a 98 estudiantes 
de dos Instituciones Educativas Distritales de Barranquilla. En una de ellas 
familiarizadas con la aplicación de la Metodología Singapur en el aprendizaje de las 
matemáticas y otra en la cual trabajan con la metodología propia de sus maestros y de 





metodología cuasi-experimental. Diseñó un instrumento constituido por 29 ítems para 
medir competencias matemáticas en niños y niñas de 3º básico; dicho instrumento se 
puso a consideración de 3 jueces para que se verificara la suficiencia, pertinencia y 
claridad de las preguntas diseñadas. Los resultados guardan relación con los objetivos 
propuestos, se constató que aplicar el método Singapur para el desarrollo de 
competencias matemáticas ha tenido un efecto positivo en el aprendizaje de esta área. 
Lo cual se evidencia en un mayor dominio y aplicación de las mismas a la hora de 
enfrentarse a diversas realidades o situaciones planteadas. 
          Rodríguez (2015) para el grado de doctora presentó la tesis: El desarrollo de la 
competencia matemática a través de tareas de investigación en el aula. Una propuesta 
de investigación-acción para el primer ciclo de educación primaria, presentado en la 
Universidad Nacional a Distancia (ENED) de España, en su resumen anota que uno 
de los objetivos fue diseñar actividades que propicien pensar matemáticamente con la 
inclusión de los padres de familia en la transformación de la escuela; esto es explorar 
situaciones problemáticas, experimentar, plantear conjeturas, comunicar, discutir y 
generalizar. Su investigación tuvo lugar en la escuela pública “Calypo” ubicado dentro 
de la municipalidad de Casarrubios del Monte en Toledo. Su población entre infantil y 
primaria es de 286 estudiantes con 24 docentes adscritos. La muestra constituyen 20 
estudiantes del segundo grado (10 niños y 10 niñas) entre edad de seis y siete años. 
Entre los instrumentos que utilizó fue cuestionarios y los trabajos de los niños. Su 
estrategia fue la entrevista y observación de los participantes. La característica de su 
investigación fue cíclica participativa, colaborativa, emancipadora, interpretativa, 
crítica, reflexiva integrando la teoría con la práctica. Escribe que en su proceso de 
validación fue la credibilidad, transferibilidad, dependencia y confirmabilidad. Entre sus 
conclusiones describe que la investigación acción no solo contribuye a la competencia 
matemática, también a la lingüística, aprender a aprender, iniciativa personal y 







Trabajos previos nacionales  
Rodríguez (2016), en su tesis: Elaboración y uso de materiales didácticos para mejorar 
las competencias matemáticas en estudiantes de quinto grado de una Institución 
Educativa Primaria de Ica, 2016, presentado para el grado académico de doctora en 
educación en la Universidad Cesar Vallejo, cuyo objetivo fue determinar en qué medida 
la elaboración y uso de materiales didácticos mejora las competencias matemáticas 
en estudiantes de quinto grado de la Institución Educativa Primaria N°22309 del distrito 
de la Tinguiña-Ica, 2016. Al ser una investigación experimental, utilizó el diseño cuasi 
experimental. La población estuvo conformada por 93 estudiantes de quinto grado de 
la Institución Educativa Primaria N°22309 del distrito de la Tinguiña-Ica, 2016 y la 
muestra quedó constituida por 60 estudiantes cuya cantidad fue elegida por la 
aplicación de la técnica del muestreo no probabilístico por conveniencia. Para 
recolectar datos elaboró una ficha de evaluación para medir las competencias 
matemáticas. Para procesar los datos utilizó la estadística descriptiva y presentó 
resultados en tablas y figuras; usó también la estadística inferencial para comprobar 
de las hipótesis. Los resultados demostraron que los estudiantes del grupo 
experimental que se beneficiaron con la elaboración y uso de materiales mejoraron el 
desarrollo de las competencias matemáticas en un 20%, en los estudiantes del grupo 
de control apenas alcanzaron un incremento poco significativo de 2%. 
         Maita (2015), en su tesis: Estrategias lúdicas para las competencias matemáticas 
en los estudiantes del nivel primario en la institución educativa San José Marankiari – 
2015, sustentado para el grado académico de doctor en educación, en la Universidad 
Cesar Vallejo,  expresa que su objetivo general fue determinar los efectos que 
producen las estrategias lúdicas para el desarrollo de las competencias de matemática 
en estudiantes del sexto grado del nivel primario en la I.E. “San José Marankiari -2015. 
La investigación fue de tipo aplicada. Los métodos empleados fueron: el método 
científico, experimental. El diseño fue pre experimental contando con un grupo, un pre 
test y un post test. La población estuvo conformada por los 120 estudiantes de ambos 
sexos del primer al sexto grado de educación primaria de la I.E. “San José” y como 





el análisis de datos se utilizó la estadística inferencial. La medición realizada entre las 
variables estrategias lúdicas y competencias matemáticas se determinó los resultados 
del pre test 8,35 y la media aritmética del pos test 16,75 donde la t calculada es mayor 
que t de la tabla (17,64> 2,09); que prueba la hipótesis inicial de investigación, con un 
nivel de significancia p<0,05. Finalmente, se concluye que las estrategias lúdicas 
influyen significativamente en el aprendizaje de las competencias matemáticas. 
          León, Lucano y Oliva (2014) para graduarse de magister en educación presentó 
la tesis: Elaboración y aplicación de un programa de estimulación de la competencia 
matemática para niños de primer grado de un colegio nacional, ante la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Desarrolló su tesis en una institución educativa estatal 
del distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima, teniendo como 
objetivo demostrar la eficacia del programa “EULOGIO 1” de orientación cognitiva en 
la mejora de la competencia matemática en estudiantes de primer grado del nivel 
primaria. Su población estuvo constituido por 96 estudiantes de los cuales la muestra 
fue 25 para el grupo control y 25 para el grupo experimental. Al considerar grupo 
control y experimental empleó el diseño de investigación cuasi experimental. Para 
evaluar la competencia matemática adaptó su instrumento en base a (EVAMAT 1) y 
planteó un programa de estimulación de la competencia matemática en base a 
(EULOGIO 1) En el proceso de su investigación halló diferencias de acuerdo a sus 
dimensiones planteadas: (a) para el contenido de la dimensión de numeración, en el 
pre test, halló diferencia significativa a favor del grupo control. (b) para el contenido de 
la dimensión de numeración, calculo y resolución de problemas, luego de aplicar el 
programa, halló diferencia significativa entre pre y pos test en el grupo experimental. 
(c) en cuanto al contenido de cálculo, el grupo control mejoró significativamente su 
aprendizaje en comparación con el grupo experimental.  En conclusión, afirma León, 
Lucano y Oliva, el grupo control y experimental terminaron sin diferencia significativa 
en los contenidos de la dimensión de numeración, cálculo, geometría y resolución de 
problemas. Sin embargo se aprecia que hay diferencia cualitativa, ya que el grupo 





          Saavedra y Vásquez (2014) en su investigación pedagógica: Efectos del 
programa Jugando aprendo en el logro de competencias matemáticas de los 
estudiantes del 4° primaria en la Institución Educativa Fe y Alegría N° 2” UGEL 02 Lima 
– 2014, para graduarse de maestría en psicología educativa , resume que su objetivo 
es determinar los efectos de la aplicación del programa Jugando Aprendo en el logro 
de Competencias Matemáticas en los estudiantes del 4° grado del nivel primaria de la 
Institución Educativa Fe y Alegría Nº 02 UGEL 02 Lima 2014. En el proceso de su 
investigación, indagó sobre cómo mejorar el aprendizaje de estudiantes y afirma que 
en una aplicación asistemática de diversas metodologías, estrategias, procedimientos, 
los estudiantes no aprenden de acuerdo al nivel esperado, por ello, para solucionar la 
demanda de aprendizaje aplicó el programa Jugando Aprendo. Planteó investigación 
de tipo aplicada, cuyo diseño es cuasi experimental. Como es carácter de una 
investigación cuasi experimental, controló dos grupos de medición: control y 
experimental a quienes aplicó pre test y pos test. Su población muestral intencionada 
fue de 60 estudiantes de cuarto grado de primaria. El instrumento que aplicó es una 
prueba que elaboró bajo los parámetros y contenidos establecidos en el Diseño 
Curricular Nacional. La conclusión que arribó fue: al aplicar el programa Jugando 
Aprendo a los estudiantes del 4to grado de primaria encontró diferencia significativa 
entre el grupo control que tiene 366,500 frente al grupo experimental que tiene 109,500 
con un valor de p=0,000 demostrado por la prueba U de Mann Withney postest, esto 
es el programa Jugando Aprendo mejora el desarrollo de la competencia matemática 
en los estudiantes del grado mencionado de la I.E. Fe y Alegría N° 2 UGEL 02 – 2014.  
          Huari y Vega (2013) En su tesis, para el grado académico de Magister en 
educación, cuyo título es: Efecto del programa lego en el logro de competencias del 
área de matemática en los estudiantes del 4º grado de primaria de la i.e. nº 126 Javier 
Pérez de Cuellar Ugel 05, S.J.L., detalla que su objetivo fue determinar el efecto que 
produce el programa Lego en el logro de competencias del área de matemática en los 
estudiantes de 4° Grado de primaria de la I.E. N°126 ―Javier Pérez de Cuellar‖ UGEL 
05, S.J.L. La metodología aplicada fue el método deductivo; y el diseño de estudio 





experimental. Con una población de docentes y estudiantes de la I.E. N°126 ―Javier 
Pérez de Cuellar‖ UGEL 05, S.J.L., se trabajó con una muestra de 60 estudiantes 
obtenidos con un muestreo intencional, distribuidas en dos grupos: Control y 
Experimental y se les aplicó una prueba de pre test y pos test, cuestionario, lista de 
cotejo; con la finalidad de medir las variables de la investigación. Las principales 
conclusiones son: Existe relación directa entre el uso del Programa LEGO y el logro 
de competencias en el área de Matemática, favoreciendo el desarrollo autónomo de 
los estudiantes, permitiendo un aprendizaje más significativo, habiendo encontrado 
diferencias de 38% entre el grupo experimental y el grupo de control al aplicar la prueba 
de post test.  
1.3. 1. Teorías relacionadas al tema 
Programa “estrategia de Polya” 
Programa 
En la realidad problemática de la presente investigación, se ha evidenciado que al 
estudiante peruano se tiene que empoderar en las competencias matemáticas tanto 
para el contexto internacional, nacional y local. Una de las estrategias innovadoras que 
pretenda mejorar las competencias matemáticas es el programa “estrategia de Polya”. 
Matthieu (2017) concluyó:  
Programar se corresponde con organizar, de forma secuenciada, es decir, con 
un orden temporal lógico y adaptado a los objetivos planteados, una serie de 
actuaciones que permitirán que un grupo determinado de personas alcancen 
las metas previstas en el proyecto teniendo en cuenta las características tanto 
del contexto como de los destinatarios (p. 16)   
Al comprender el concepto citado, programa alude, a un sistema organizado de 
actividades, contenidos, cronograma, tiempo, que deben estar organizados 
coherentemente y relacionados entre sí y además estar integrado secuencialmente 





solución de problemas específicos. Por ejemplo, para mejorar las competencias 
matemáticas en estudiantes, se ha organizado programas como: estrategia de Polya, 
método Singapur, Aprendizaje Basado en Problemas, Algoritmo Basado en Números, 
semillero matemático, matemática para la vida, jugando aprendo; todos ellos para 
solucionar demandas específicas cuyo objetivo es mejorar las competencias 
matemáticas.  
Así, un programa es un documento donde se integran los objetivos educativos 
de los diseños curriculares de un sistema educativo con enfoques, competencias, 
indicadores, desempeños, incluye también actividades, cronograma, evaluación, 
cuyos elementos deben estar en armonía con el contexto.  
El programa que se desarrolla en las aulas, en la formación de estudiantes es 
complejo, puesto que integra concepción educativa, estrategias para desarrollar 
competencias, plan de acción y evaluación. En resumen, programa en su sentido 
amplio y complejo, es una serie de acciones que están organizados de manera 
sistemática y coherente, realizada para lograr los objetivos planteados.    
La concepción de programa en el tiempo ha variado, se puede tipificar en dos: 
(a) Programas de corte académico tradicional que se limitaban al planteamiento de 
objetivos y actividades relacionados a diferentes áreas del currículo; trata de objetivos, 
se centra en el dominio cognoscitivo como de conocer, comprender, calcular, 
demostrar. Es propio, de tiempos educativos donde primó el aprendizaje de contenidos 
y que está en decadencia. (b) En la actualidad, los programas desarrollan 
competencias, habilidades, destrezas y conocimientos, para generar modificar 
actitudes y tratar de buscar compromiso del estudiante con valores sociales, lo que 
hace del programa un documento complejo de diseñar, llevar a cabo y evaluar. 
Corresponde a concepciones actuales de aprendizaje, donde prima la educación por 
competencias.  
En resumen, el programa es una preparación anticipada de una serie de 
acciones. En este documento, se organiza secuencialmente los objetivos de un 





técnico que plantea y elabora el representante de una empresa pública o privada o un 
emprendedor para ejecutar sus proyectos. Es decir, es un plan de acción, donde se 
plantea objetivos, contenidos, considera medios y recursos, sistemas de control y 
evaluación que deben estar concatenados para solucionar un problema.  
Programa educativo 
Un programa educativo será planteado por un miembro o miembros de una comunidad 
educativa, en ese documento técnico pedagógico se plasmara la demanda que se 
desea solucionar, las metas educativas, integrará competencias, capacidades, 
desempeños a lograr con determinado conocimiento. En ese plan de acción 
necesariamente se incluye la evaluación formativa para el dicente, la coevaluación y 
la hetero evaluación. 
Matthieu (2017) recalcó: 
Todo programa debe partir de un análisis de la realidad que permita identificar 
correctamente la situación-problema, basarse en unas actividades educativas, 
diseñadas teniendo en cuenta el contexto y las características de los 
participante e identificando los recursos humanos, materiales, espaciales y 
temporales (p. 17) 
En el accionar educativo, programar es prever con anticipación la serie de 
acciones que realizarán los participantes, donde es necesario considerar el contexto, 
las características de los dicentes y su saber previo para un mejor logro de las 
competencias. 
Para plantear un programa educativo, que desde ya es compleja, se debe 
considerar como mínimo al menos tres aspectos: (a) la naturaleza del objeto del 
programa, los programas educativos están relacionados a una materia de aprendizaje, 
a un área. (b) características de quienes aprenden y de quienes enseñan, implica no 
solo tomar en cuenta los saberes previos del estudiante y sus características, implica 
analizar las características de quienes enseñan, de tal manera, que en la estrategia de 





un docente de historia en el nivel secundario.  (c) demanda de la sociedad, trata de 
que los programas educativos deben satisfacer las necesidades, intereses de la 
sociedad, sobre todo solucionar sus problemas, por ejemplo, una demanda es mejorar 
en el estudiante las competencias  matemáticas y uno de los programas que enfrenta 
esa demanda es el programa estrategia de Polya.  
En consecuencia, un programa educativo, debe considerar las características 
del estudiante, las demandas sociales, la especificidad del contexto, caso contrario, 
corre el riesgo de no aportar valor al aprendizaje de los estudiantes, por tanto de no 
promover interés y motivación en los estudiantes.   
El éxito de los programa educativos en la escuela, dependen en gran medida 
de la acción docente, de su talento, de su trato, de su disponibilidad que influyen 
considerablemente en el desarrollo del programa. De la misma manera, se requiere de 
la acción del estudiante, de su disponibilidad, de su dinamismo para que la acción 
docente tenga éxito. Esto significa, que en la escuela hay una confluencia de estilos 
de enseñanza de un docente con estilos de aprendizaje del estudiante, la dinámica de 
ambos estilos dará lugar a grados más o menos elevados de eficiencia.  
          Para ser considerado programa educativo, Pérez (2006), detalla que debe que 
tener componentes básicos, “No obstante, sí podríamos dejar constancia de unos 
componentes mínimos, por tanto comunes, que deberían figurar en cualquier objeto 
que quiera ser considerado programa en el ámbito de lo educativo” (p. 198) Los 
componentes mínimos a que se refiere el autor son: a) contenidos, b) objetivos, c) 
medios y recursos y d) evaluación. Por su parte Matthieu (2017) considera elementos 
que se han de incluir en el programa: título, justificación, destinatario, contenidos, 
metodología, planificación de recursos, organización de espacios, temporalización, 
evaluación. (p. 22 al 25)  
          En conclusión, programa considerado para planes educativos es un documento 
donde se plasman y detallan actividades pedagógicas. Brinda orientación al docente, 
estudiantes, padres y a quienes dirigen una institución respecto a las competencias, 





plan, el modo en que se desarrolla el programa, su concepción, su objetivo a conseguir 
y qué es lo que busca solucionar.  
 Fases de planificación de un programa   
Antes de planificar un programa se debe diagnosticar el problema, para que el 
programa educativo encuentre sentido y plantee soluciones adecuadas. En la 
planificación se definirán objetivos, contenidos, métodos de trabajo y estrategias de 
acción para que todos los elementos del programa se describan coherentemente. 
Dichas fases son:  
(a)  Análisis de la realidad: se refiere a los diagnósticos, en la que se justifica la 
intervención y argumentación del programa de forma clara y real. El diagnostico 
debe ser preciso y profundo para que la propuesta permita el impacto requerido 
y pueda influir en el desarrollo del programa. Matthieu (2017) considera que en 
el análisis de la realidad, es necesario detectar las necesidades y carencias de 
la demanda que se desea solucionar, establecer prioridades teniendo en cuenta 
la demanda, delimitar el problema para abordar adecuadamente, ubicar el 
programa en un contexto determinado y prever la población participante, los 
recursos necesarios tanto de materiales, técnicas, humanos y económicos (p. 
37).  
(b) Marco teórico: un programa educativo debe contar con una base científica, 
implica revisar concienzudamente fuentes bibliográficas para recabar 
información necesaria que ayudará definir la demanda que se desea solucionar. 
La revisión bibliográfica debe ser actualizada y contrastada para analizar las 
causas y efectos. Es necesario considerar la percepción de los estudiantes, 
profesores y otros miembros participantes; eso es, definir las características de 
la población participante. 
Características de un programa educativo 
Es necesario, de parte del profesional que formula un programa, delimitar y entender 





acuerdo a Matthieu (2017), las características generales que debe cumplir un 
programa educativo son:  
▪ Partir de lo cercano: considerar conocimientos previos del estudiante para 
favorecer aprendizajes significativos y consolidar el nuevo saber. 
▪ Espíritu crítico: para que la competencia no quede en una mera transmisión de 
información, debe fomentar espíritu crítico y generar opiniones fundamentales. 
▪ Educación en valores: no solo transmite contenidos, si no busca cambios 
actitudinales en el estudiante.  
▪ Interdisciplinar: considerar una materia específica y multidisciplinar que integre 
otras competencias de otras áreas. 
▪ Creatividad: promover el pensamiento divergente. 
▪ Coherencia: relacionar cada uno de los elementos con los demás y establecer la 
relación entre ellos. 
▪ Participación: hacer participar activamente a los miembros del proceso educativo.  
▪ Flexibilidad: adaptarse a las necesidades, características e intereses de la 
población participante. 
▪ Abierto: receptivo a cambios y observaciones sin que afecte a la operatividad del 
programa. 
          Desde otra óptica, a los programas se les clasifica: a) por su cobertura temporal: 
en corto, mediano y largo plazo. b) por su funcionalidad: programa de educación inicial, 
primaria, secundaria, superior no universitaria y otras modalidades. c) por el área 
curricular: personal social, comunicación, matemática, ciencia y ambiente, educación 
religiosa, educación física entre otras. Clasificar a los programas por su cobertura, 
funcionalidad y área curricular permitirá realizar un trabajo sistemático coherente en 
cada área de desarrollo. Ayuda en discernir si podemos elegir un programa a corto o 
largo plazo, programa para el área de matemática o comunicación, programa para un 
determinado nivel educativo. Por su puesto, para organizar un plan de acción, se 
necesitará considerar el contexto, los interese y necesidades del estudiante y la 





Docente frente a un programa 
Referente a la acción docente, respecto al desarrollo de un programa en el contexto 
escolar, Pérez (2006) manifestó: “Los profesores seleccionan, organizan y estructuran 
los contenidos, les dan una determinada orientación a través de los objetivos, diseñan 
actividades, enseñan, motivan, evalúan…, en definitiva: diseñan los programas en que 
se concreta su intervención en las aulas y centros” (p. 55) 
         En efecto, los encargados de desarrollar en las escuelas programas educativos 
son los docentes de aula. En sus programas desarrollan la concepción educativa del 
Estado, los convierten en proyectos educativos, en proyectos curriculares, desean 
tener éxitos desarrollando programas novedosos, buscan desarrollar mejor las 
competencias propuestas por el Estado, así desean contribuir a la calidad educativa y 
a su éxito profesional.  
         En esa labor acuciosa, el docente debe partir de los cercano, tener espíritu crítico 
a la vez educar en valores, desarrollar la creatividad, coherencia, flexibilidad, conjugar 
los elementos del programa, diseñar las fases del programa, brindando importancia al 
análisis de la realidad, tener dominio de los conocimientos científicos y de la 
problemática a solucionar, considerar la metodología de trabajo y las estrategias de 
acción, organizar la secuenciación de las fases del programa como son: fase de 
motivación-sensibilización, fase de investigación (caracterización de la problemática), 
fase de reflexión crítica, fase de acción (toma de decisiones).  He allí la complejidad 
del programa.  
Estrategia  
De acuerdo a Monoreo y otros (2018), la estrategia marcha como guía de pasos que 
se debe seguir para forjar un conocimiento, para solucionar un problema, para 
empoderar al estudiante a ser competente. Utilizar una estrategia es consciente 
porque en el proceso se puede corregir, modificar, reorientar; son intencionales porque 





         El uso de una estrategia, de acuerdo al autor mencionado, tiene que 
caracterizarse por las siguientes consideraciones:  
▪ Cuando el estudiante, para solucionar un problema utiliza una determinada 
estrategia, en cada acción que realiza es consciente del propósito que busca, si 
utilizó un procedimiento inadecuado de su estrategia y este se da cuenta, es capaz 
de reorientar su procedimiento, es decir esta razonando si va por el camino 
adecuado o no o analiza la ventaja que le ofrece el procedimiento elegido. Esa 
toma de decisión, si está en lo acertado o no, es una reflexión consciente que 
realiza el estudiante, en otras palabras regula su accionar al utilizar una 
determinada estrategia.  
▪ El uso de una estrategia, necesita plantearse preguntas ¿Cómo hacer? ¿qué 
necesita? ¿Qué considera?, eso implica planificar, eso guiará el accionar del 
estudiante y esa acción requiere observación, chequeo constante en las distintas 
fases de la estrategia. Luego de planificar comienza con acción siempre bajo la 
atenta observación del responsable que cuando hay necesidad de cambiar hay 
necesidad de hacerlo para garantizar los objetivos perseguidos. Luego realizar la 
evaluación de la acción que se realizó para reflexionar si fue apropiado o no las 
acciones y poder corregirlas. 
▪ Aplicar una estrategia con su planificación, realización y evaluación origina en el 
estudiante un nuevo conocimiento, nuevos pasos para solucionar un problema, es 
más, el estudiante puede determinar, cuando, cómo y qué estrategia aplicar en tal 
o cual problema. 
          El uso de estrategia requiere de un sistema de control continuo del desarrollo de 
procedimientos al resolver diferentes situaciones o condición. Este sistema de control, 
se caracteriza por: (a) Basarse en la reflexión consciente que debe realizar el 
estudiante cuando representa, expone, vivencia; de esta manera, cuando el estudiante 
emplea una estrategia es consciente, reorienta su accionar, (b) Se realiza un chequeo 
constante del aprendizaje en distintos momentos, (c) La aplicación de un estrategia 






Monereo y otros (2006) expresaron que la estrategia de aprendizaje es un proceso 
donde el estudiante o la persona que aplica una estrategia toman una decisión, esa 
decisión es consciente e intencional, donde el estudiante procesa, adquiere 
conocimiento requerido para cumplimentar o satisfacer una demanda u objetivo, esa 
estrategia se adapta a las características del problema planteado (p. 27) 
Todo sistema educativo desea desarrollar aprendizaje integral en sus 
estudiantes, eso requiere una buena estrategia educativa; para lograrlo, los profesores 
tienen que tener amplio dominio sobre estrategias de aprendizaje, contar con un 
sinnúmero de procedimientos para forjar competencias en sus estudiantes. Esas 
estrategias, facilitan poderosamente el proceso de aprendizaje. 
Dado que la estrategia educativa se aplica en determinados contextos, donde 
los docentes colaboran, trabajando en un clima de aceptación, a sabiendas que las 
estrategias no son exclusivas, si no compatibles que debe garantizar el desarrollo de 
la potencialidad del estudiante. Para ello, los docentes tienen que tomar en cuenta 
muchas consideraciones como (a) la realidad, su contexto, la disponibilidad para 
establecer la secuencia de actividades de aprendizaje. (b) brindar oportunidad al 
estudiante para que con ejemplos practique actividades nuevas. (c) mejorar los 
resultados y las expectativas de los participantes.  
         Para el aprendizaje se aplican dinámicas y variadas estrategias que responden 
a la interrogante ¿Cómo se aprende? Para responder dicha incógnita, el docente 
determina el tipo de experiencias, las condiciones del aula, las interacciones entre 
estudiantes-docentes-materiales que va generar el aprendizaje significativo. También 
considera los escenarios, el contexto, los saberes previos de los estudiantes.  
Estrategia de Polya 
El planteamiento de Polya (2005), está referido como una estrategia de resolución de 





debe transitar para resolver un problema: (a) comprender el problema (b) elaborar un 
plan (c) ejecutar el plan y (d) volver atrás. (p.28)   
Secuencia didáctica de la Estrategia de Polya 
Comprender el problema: Es el primer momento, donde el estudiante tiene que leer 
dos tres veces el problema, el docente puede leer una vez más pausadamente, es el 
momento en que se le debe plantear preguntas, repreguntas y sugerencias para 
comprender el problema. Una mejor evidencia de la comprensión del problema será 
cuando el estudiante exprese el problema con sus propias palabras, tomando en 
cuenta la incógnita, la condición y los datos de lo que quiere saber la pregunta del 
problema. Si el estudiante logra representar con material concreto, dibujar la expresión 
del problema recalcando en ellas incógnitas y los datos, será determinante para una 
mejor comprensión. Para ello el problema debe plantearse de acuerdo al contexto, al 
interés y necesidad del estudiante, además exponerlo de una forma natural y atractiva. 
En ese proceso, la labor del docente es primordial. Para desarrollar adecuadamente 
esta fase se debe formular preguntas como las siguientes:  
▪ ¿Puedes leer el problema una vez más? 
▪ ¿Qué relación hay entre un dato y otro? 
▪ ¿Cómo lo dirías con tus propias palabras? 
▪ ¿A quién menciona el problema? 
▪ ¿Qué datos no da a conocer?  ¿Qué quiere saber el problema?  
▪ ¿Qué representa ese número? 
▪ ¿Puedes representar en un gráfico, en esquema o dibujo el problema?  
▪ ¿Qué debemos hacer para solucionar el problema?  
Concepción de un plan: Luego de comprender el problema, el estudiante tiene que 
elaborar un plan, teniendo como experiencia lo representado con material concreto o 
al dibujo realizado. Este es un proceso gradual, el docente orienta respetando su 
autonomía comprensión y expresión. Es necesario que el estudiante recuerde como 
comprendió el problema y la pregunta ¿Qué debemos hacer para solucionar el 





restar”, “debo comparar tal con tal”, “debo restar porque está quitando”. Si expresó de 
esa manera, queda plasmar en un plan esa idea, en realidad ese es el plan que el 
estudiante a veces demora en darse cuenta.  
▪ ¿Has solucionado un problema parecido?  
▪ ¿Qué operación tienes que hacer para llegar a una respuesta?  
▪ ¿Según tú, cual es el primer paso que se debe hacer y cual el segundo?  
▪ ¿Puedes repetir la secuencia de cómo vas a solucionar?  
▪ ¿Por dónde debes empezar?  
▪ ¿Qué cálculos realizaremos? 
Ejecutar el plan: Se tiene que dar la libertad de operacionalizar su plan de sumar 
restar u otros. El docente tiene que guiar si esas operaciones están correctas o no, 
respetando su manera de operar. El acompañamiento docente es importante, puesto 
que verifica cada operación realizada. Es un trabajo operativo para el estudiante. Para 
esta etapa se pueden realizar las siguientes preguntas para su mejor desarrollo:  
▪ ¿Qué es lo que tienes que hacer?  
▪ ¿Puedes comprobar si tu operación es correcta?  
▪ ¿De qué otra manera se puede llegar al mismo resultado? 
▪ ¿Puede demostrarlo? 
Visión retrospectiva: Esta cuarta fase es de suma importancia, es un análisis 
consciente reflexivo del proceso realizado en cada fase de la estrategia. Esto afianza 
su comprensión y conocimiento. En otras palabras, es preparar el terreno para 
desarrollar los siguientes problemas con naturalidad. Este análisis consciente 
retrospectivo de todo el proceso, mejoran potencialmente la comprensión y solución 
del problema sucesivos, eso permitirá resolver con facilidad. Se plantean preguntas 
como:  
▪ ¿Podemos expresar qué es lo que hemos hecho en cada fase?   
▪ ¿De qué otra manera se puede llegar al mismo resultado?  





▪ ¿Hubiéramos comprendido si no representamos con material o no dibujamos?   
Propósito de la estrategia de Polya 
Polya, recomendó fomentar en el estudiante el gusto por las matemáticas, la afición 
por el trabajo intelectual, el encanto por el descubrimiento, el goce del triunfo al resolver 
problemas y explotar la inquietud del estudiante formulándoles preguntas, repreguntas 
y sugerencias en cada fase de la estrategia. Cada pregunta lleva a la necesidad de 
pensar para cada respuesta, descubre que un número está ligado a un contexto, se 
da cuenta que los números no son datos aislados. Con cada pregunta, entra en juego 
sus facultades de reflexión, relaciona, concatena datos para resolver problemas. 
Realizar ello, es dejar huella en la mente y el carácter del estudiante.  
          Si el docente, conduce la estrategia de Polya con espíritu crítico, formula 
preguntas para hacer razonar y reflexionar; pone a prueba la curiosidad del estudiante, 
es más, brinda oportunidad para desarrollar su talento reflexivo de manera natural 
hacia los problemas matemáticos, descubrirá su capacidad, su afición por los números, 
puede resultar ser un ejercicio agradable resolver problemas matemáticos. Eso es 
hacer que las matemáticas adquieran un sentido para él, para el desempeño en la 
vida. Para ello, del docente se requiere entrega dedicación para brindar al estudiante 
la más experiencia posible y hacer que el estudiante asuma la parte razonable del 
trabajo, puesto que tiene la natural curiosidad de comprender los caminos de la 
solución.  
          El propósito de la estrategia de Polya es resolver con agrado y naturalidad el 
problema matemático. Para ello, sugiere:   
(a) Ayudar al alumno: Tarea primordial del docente. La ayuda debe ser lo más 
natural posible. Para hacerlo de una mejor manera, el docente debe ponerse en 
su lugar, analizar el problema como un estudiante sin experiencia, lleno de 
dudas, para comprender lo que pasa por la mente del estudiante, así surgirán 





(b) Preguntas, recomendaciones, operaciones intelectuales: Podemos 
preguntar, repreguntar la misma interrogante una y otra vez, para encontrar el 
mismo camino. Plantear la misma pregunta cambiando de vocabulario o 
plantear de diferente forma. Por ejemplo, si se le pregunta al estudiante ¿Cuál 
es la incógnita? Se puede cambiar: ¿Qué quiere saber el problema? ¿Qué te 
pide que busques? ¿Qué debes encontrar? Con esta batería de preguntas, se 
activan las neuronas del estudiante, se provee una operación intelectual, se 
afianza el pensamiento crítico, útiles para la solución de problemas.   
(c) La generalidad: Se refiere a la pregunta, repregunta y sugerencias planteadas. 
Por ejemplo, la formulación de preguntas ¿Puedes explicar el problema? ¿Cuál 
es la condición del número tal? ¿Qué datos menciona? Son preguntas para 
aplicar de manera general. Esas preguntas tienen sentido y ayuda a esclarecer 
la comprensión del problema, obvio que hay preguntas que tienen restricciones 
cuando la pregunta son aplicadas a determinada fase de la estrategia Polya.  
(d) Sentido común: Las preguntas y sugerencias que se planteen, tiene que ser 
lo más natural posible, proceder del sentido común, con la finalidad de conllevar 
a la solución del problema que se le propuso, en otras palabras, se trata de 
hacer “fácil” en el estudiante la comprensión del problema para que él realice la 
mayor parte. 
(e) Maestro y alumno. Imitación y práctica: Resolver problemas matemáticos es 
también una habilidad como el nadar, manejar bicicleta, armar rompecabezas, 
que se adquiere por practicar y practicar. El estudiante tiene que observar 
analíticamente lo que otras personas desarrollan, también aprendemos a 
solucionar problemas matemáticos ejercitándolo al resolver. 
Estrategia de Polya en el aula  
Implementar el programa “estrategia de Polya” en aula, no debe crear dudas en los 
docentes, al contrario, debe demostrar que su aplicación es una cuasi perfecta 





matemática. Esa confluencia favorece la comprensión del problema y demuestra ser 
sencillo, práctico, natural y el estudiante debe gozar al ejecutarlo.   
Observemos, cómo el estudiante representó un problema planteado:  
• Yesenia tiene dos canastas con duraznos y una canasta de pera. 
 Observa: 
                            
Figura 4. Imágenes bajadas de internet para plantear un problema al estilo 
Minedu.  























                 Figura 5. Representación de un problema matemático en la “Estrategia  








Cuatro fases de la 
“estrategia Polya”, 
elaborado por el 
estudiante en un 
acuarta parte del 
papelógrafo.  
Representación con material 
concreto, considerando sus 
respectivos datos. Capacidad 
comunica y representa ideas 
matemáticas (b).  
Dice: sumo las dos canastas 
de duraznos y resto con las 
peras para saber la 
respuesta. Capacidad 
elabora y usa estrategias (c).  
Representación pictórica, considerando sus 
datos para que los números no sean datos 
aislados. Escribió: o sea comparamos. Fase 
clave para comprender el problema. Dos 
capacidades: (b) comunica y representa 
ideas matemáticas y razona (d) argumenta 
generando ideas matemáticas.  
Sumó, luego restó, 
cumpliendo el plan 




Dice: Voy a revisar 
de nuevo. Está bien. 
(d) Capacidad 
razona y argumenta 
generando ideas 
matemáticos.  
En las cuatro fases de la “estrategia Polya”, las cuatro capacidades son recurrentes y se 





          En el proceso de la aplicación de la “estrategia Polya”, se realizó preguntas y 
sugerencias recomendadas por Polya y otras planteadas de acuerdo al nivel de 
comprensión, repreguntando a fin de que descubran la relación lógica del proceso de 
solución. Por ello, no permitíamos que el estudiante escriba “37” (dato sin coherencia), 
debe escribir “37 duraznos” (dato en contexto), no debe expresar “se suma”, debe 
expresar: “sumo durazno con durazno” (una razón lógica), no tenía que responder 
“comparo”, si no: “debo comparar durazno con pera”. Eso es comprender el problema.  
         Ahora bien, al esquema representado por el estudiante, quítele usted la 
“estrategia Polya” representado en un cuarto o en la mitad de un papelote ¿Cómo 
organizaría su representación de solución de problemas matemáticos? Probablemente 
modo tradicional. Su representación sería asistemático, con ideas por aquí por allá, 
con datos aislados, por ello, demostramos que “estrategia de Polya” se complementa 
a la cuasi perfección con las capacidades de las competencias matemáticas.  
1.3.2. Competencias matemáticas 
Competencia  
Es la facultad que tiene todo ser humano para realizar acciones conscientes sobre un 
determinado contexto, sea para transformarlo, solucionar un problema que demande 
esa realidad o cumplir esos objetivos que mejoren las condiciones de ese contexto; sin 
embargo, para transformarlo solucionar o cumplir un objetivo debe hacer uso 
pertinente de sus saberes de modo analítico, critico, creativo de sus habilidades, 
destrezas información pertinentemente a la realidad (Rutas de Aprendizaje, p. 16) 
El concepto de competencia, no se limita a la calificación de una persona en 
poseer habilidades, destrezas o manejo de información, si no a la aplicación de esta 
calificación a la necesidad de una realidad. Esto significa, que el término competencia, 
más que aptitud, habilidad, conocimiento, es lograr en las personas, el desempeño 
exitoso, según las necesidades del contexto. Entendido desde otro punto de vista, 
competencia es una característica propia de la personalidad del ser humano, que está 





Para Marcos (2014) competencia es cuando la persona tiene la capacidad de 
enfrentar acertadamente problemas complejos de una determinada realidad, 
movilizando para ello prerrequisitos psicosociales de índole cognitivo y no cognitivo. 
(p. 31).  
Considerando los conceptos presentados de competencia se presenta ejemplos 
parafraseados de diversos autores sobre competencia, tomadas de Páez y Yepes 
(2004):   
▪ Si una persona, en nuestro caso, un estudiante, desarrolla con éxito un conjunto 
de actividades, es capaz de dominar un conjunto de tareas y con esas actividades 
y tareas soluciona situaciones en concreto, es una persona que demuestra 
competencia. 
▪ Si una persona posee un cumulo de conocimientos, un conjunto de habilidades, es 
decir sabe mucho, aun así no es condición para decir que la persona es 
competente, será cuando esos conocimientos y habilidades aplique para tener 
mejor rendimiento y obtener mejor resultado. En esas condiciones es una persona 
competente. 
▪ Las personas tienen un conjunto de destrezas, poseen habilidades, también 
conocimientos adquiridos en su formación, esas características y otros atributos las 
tienen que combinar adecuadamente frente a una situación de trabajo, frente a un 
problema para tener desempeño superior.  
▪ En diversas situaciones se escuchan palabras como: ese trabajador es muy bueno, 
es una excelente persona, aquel destaca entre los demás. ¿Qué merito hicieron 
aquellas personas para merecer tales expresiones? Ellos se distinguen de sus 
compañeros por sus rendimientos excepcionales cuya actitud y conducta es visible 
en la ejecución diaria del trabajo que realiza.  
En conclusión una persona es competente cuando posee un conjunto de 
saberes, una gama de conductas favorables, manejo de diversos procedimientos, 
razonamiento crítico y todas esas características pone en práctica de manera 
integrada para ser más eficaz en una determinada situación para solucionar un 





destrezas, conocimientos, para comprender y resolver problemas del mundo en que 
vivimos y convertirse en persona activa y crítica.  La escuela debe integrar al nuevo 
ciudadano, como una persona competente, autónoma a ejercer la ciudadanía.  
La autora Ruiz (2011) clasifica las competencias según la situación que la 
persona enfrenta en el contexto:  
(a) Competencias básicas: se refiere a la formación integral, es decir a la formación 
biológica, intelectual, socioafectiva e interpersonal. Abarca todas las áreas, 
cualidades, responsabilidad, sociabilidad, autoestima entre otros.  
(b) Competencias generales: cuando es transversal, trabajada en todas las 
materias. 
(c) Competencias específicas: cuando apuntan a competencias disciplinares 
básicas de conocimientos específicos de diferentes áreas.  
Competencia matemática 
Minedu (2017) en el libro: El Perú en PISA 2015, expresa que la competencia 
matemática es la facultad del ser humano para formular problemas, utilizar los 
números, interpretar los datos en diversas dinámicas de la sociedad. Para ello el 
individuo razona matemáticamente al usar conceptos de números, elige 
procedimientos y utiliza herramientas matemáticas para solucionar problemas y 
explicar procesos. Ayuda al ser humano a elaborar juicios, tomar decisiones acertadas, 
a mejorar su formación integral, su razonamiento reflexivo, para desenvolverse 
exitosamente en el mundo cambiante en que vivimos (p. 74)   
 
Competencia matemática implica, dominar las matemáticas a través de un 
conjunto de operaciones intelectuales, encontrar significado a los números en 
contextos reales, argumentar la comprensión de problemas en una determinada 
realidad y actuar conscientemente sobre esa realidad haciendo uso de capacidades 
matemáticas para solucionar problemas. Esa competencia permite usar las 
matemáticas en realidades distintas. El dominio de loa números juegan un papel 





desarrollen las competencias matemáticas para adaptarse con éxito al mundo 
globalizado. Usar las habilidades matemáticas para solución de problemas en las 
escuelas, sería una competencia limitada al ámbito escolar, la competencia 
matemática es más que eso, es usar para solucionar con éxito en la vida diaria.  
Si como sociedad pretendemos formar estudiantes con las competencias 
matemáticas básicas para enfrentar los retos de un mundo globalizado, debemos forjar 
estudiantes con conocimiento y manejo de distintos usos que la sociedad brinda a los 
números, con manejo de la variedad de medidas que existen en nuestra realidad, con 
dominio de los símbolos que se usan, con nociones del uso de los elementos 
geométricos en nuestro mundo ¿Cómo lograr esas competencias en nuestros 
estudiantes? Procesando información en mapas, gráficos e interpretándolos, a través 
de ello practicar procesos de razonamiento útiles para solución de problemas. Si 
nuestros estudiantes lograran esas habilidades, expresaran con lenguaje matemático, 
precisaran informaciones y argumentarían ante la comunidad, es forjar en ellos 
competencias matemáticas.  
 
Resolución de problemas  
 
El concento matemático, en relación a quinquenios atrás ha cambiado, antes era de 
un aprendizaje memorístico, repetitivo basado en ejercicios rutinarios. Actualmente se 
recurre a resolución de problemas para descubrir propiedades, para plantear 
estrategias, para realizar argumentos matemáticos, para la construcción de 
conocimientos matemáticos. Ello implica realizar: (a) “A través” de la resolución de 
problemas donde se utiliza el contexto del estudiante como herramienta para 
desarrollar aprendizajes matemáticos. (b) “Sobre” la resolución de problemas, donde 
moviliza saberes, habilidades, capacidades que involucra empoderar al estudiante 
para confrontar a nuevas situaciones. Ahora, la resolución de problemas es el eje 
central para el saber matemático. 
Entonces resolver problemas de contexto, de sus intereses y necesidades del 
estudiante es brindar una oportunidad para despertar el gusto por la solución de 





y fortalecerá sus propias competencias. Lo ideal es que aprendan por sí mismos, 
reflexionen sobre su proceso de solución, errores y dificultades que surgen de manera 
natural al solucionar problemas.   
El Programa Curricular de Educación Primaria, explica que resolver problemas 
es dar respuestas a desafíos donde no se conoce la debida estrategia de solución, ello 
implica responder con procesos de sistematización de conocimientos matemáticos. Es 
decir, quien soluciona un problema deberá enfrentarse como un matemático. Por 
ejemplo, razonar por sí mismo, decidir qué acciones llevar adelante y reflexionar del 
trabajo que realizó. Entonces la resolución de problemas es imaginación, creatividad 





Los problemas matemáticos planteados deben tratarse del contexto de la vida misma 
del estudiante, para que explore, analice y comprenda. Ello invitará a generar 
preguntas, repreguntas, conjeturas y sugerencias reiteradas veces hasta 
comprenderlas. Eso implica desarrollar uno o más problemas para familiarizarse, 
ejercitándolo reflexivamente; para no aferrarse a una solución única. Eso lleva a otra 
actividad esencial de los estudiantes, la formulación de situaciones problemáticas 
planteadas por ellos mismos. Eso es más enriquecedor.  
El método de solución de problemas no es rápidamente accesible a un 
estudiante que pretende aprender, puesto que no dispone de una estrategia conocido 
por él. Entre lo primero que debe hacer es relacionar, identificar datos e incógnitas, de 
lo que quiere saber el problema. Eso necesariamente lleva a investigar, establecer 
relaciones entre problemas y respuesta para afrontar una situación nueva. Cuando un 
problema matemático es resuelto por un estudiante sin experiencia, como es el caso 
de estudiantes ubicados en el nivel inicio, carecen de maneras de plantear una 
situación, adolecen de proceso metodológicos, una vez que se les brinda las 
oportunidades de resolverlo, estimula su curiosidad, su ánimo por resolver y su 





Dimensiones de la competencia matemática 
 
El sistema educativo peruano, estableció cuatro competencias matemáticas 
para la educación básica, que los estudiantes deben desarrollar en su tránsito por la 
educación formal, además indica que para desarrollar las competencias, el estudiante 
debe partir de experiencias concretas, deben proponer ideas, elaborar y comprobar 
afirmaciones matemáticas, plantear situaciones en contexto personal, familiar y 
escolar. Las cuatro competencias son:  
 
Dimensión 1: Resuelve problemas de cantidad  
Es cuando los estudiantes en su proceso de formación integral, construye sus 
conocimientos de los números, comprendieron los sistemas numéricos, el uso de sus 
operaciones, la función de sus propiedades y todo ese saber utilice para solucionar y 
plantear problemas de acuerdo a su contexto. Al realizar aplica esa capacidad, 
comprende el significado de su saber matemático cuando soluciona o resuelve 
problemas representando y concatenando datos con condición (Programa curricular 
de Educación Primaria. (2017 p. 138) 
 
Desarrollar esta competencia, implica que el mismo estudiante elabore su plan 
de desarrollar el problema, elija la estrategia de solución, busque el procedimiento 
adecuado y seleccione los recursos necesarios para solucionar los problemas 
matemáticos. Si el estudiante selecciona la estrategia, busca el procedimiento y elije 
los recursos acertadamente, aun no significa que es competente, con esas cualidades 
metodológicas aún debe comparar su resultado, explicar a su par con problemas 
similares, inferir propiedades; esos razonamientos lógicos enriquecen el desarrollo de 
la competencia matemática.  
¿Cómo se desarrolla la competencia mencionada en el aula? Refiriéndose 
exclusivamente a esta competencia se promueve con aprendizajes asociados a la 
aritmética, a la noción de cantidad, para ello se debe conocer los múltiples usos que 





una representación concreta, pero 10 en un billete significa 10 soles, 10 en una regla 
es 10 centímetros. El estudiante, para demostrar su competencia debe representar los 
números en esos diversos modos, entonces contar dos tres cuatro soles será distinto 
a contar dos tres cuatro centímetros o a dos tres cuatro ovejas. Además de todo ello, 
al resolver problemas de cantidad, es comprender la relación entre número y dato, 
comprender los atributos de los números si es natural o decimal por ejemplo. Todo ello 
planteados con problemas de su contexto, de su interés. 
  El sistema curricular asigna para esta competencia cuatro capacidades que los 
estudiantes deben combinar al resolver problemas. 
▪ Traduce cantidades expresiones numéricas: el estudiante transforma los 
números datos expresados en un problema a expresiones numéricas ¿Qué 
significa ello? Es decir, las relaciones que hay entre cantidad y datos la relaciones 
a una expresión numérica. Por ejemplo, juntar agregar, separar quitar, la relaciones 
a suma o resta (expresión numérica, eso es matematizar) expresar un numero de 
acuerdo a su posición en el tablero posicional, usa el lenguaje numérico, considera 
un numero si es de tiempo o masa. Eso es entender los números como un sistema 
compuesto. Además el estudiante, debe estar en la capacidad de plantear 
creativamente problemas y presentarlo a su par. 
▪ Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones: si el 
estudiante comprende la expresión numérica puede usar en su comunicación sobre 
los números, por ejemplo los datos del control de asistencia, o cuando compra y 
vende en la tiendita, comprende el uso de los números, o busca números en 
diversos textos o en cualquier otra actividad, está buscando fortalecer esta 
capacidad, para ello debe comprender el concepto numérico, las operaciones. En 
el aula debe transitar por la representación vivencial, en material concreto, 
pictórico, gráfico y simbólico para afianzar esta capacidad. 
▪ Usa estrategias y procedimientos de estimación y calculo: para movilizar esta 
capacidad el estudiante debe recurrir a diversas informaciones, a estrategias 
diversas y emplear de modo flexible al elaborar su estrategia. En ese proceso de 





herramienta o una estrategia. En ese proceso es necesario que haga uso del 
cálculo de los números mentalmente y por escrito, también de los que estima y lo 
que mide.   
▪ Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las operaciones: 
en la educación tradicional memorística, no había necesidad que el estudiante 
argumente su solución de problemas. Una de las acciones a realizar para afianzar 
la competencia a un estudiante es que argumente ante su par sobre cómo 
solucionó el problema, al argumentar debe de demostrar las relaciones entre 
número y dato, justificar la razón lógica de una secuencia, puede elaborar 
conclusiones y puede refutar y argumentar en base a sus conclusiones.  
Dimensión 2: Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio 
 
Se demuestra cuando los dicentes identifican diferencias, distinguen equivalencias, 
entre uno y otro dato, con ello generalizan regulaciones de datos y comprenden 
cambios entre magnitudes, interpretando sus reglas con los cuales encuentra 
incógnitas. Eso significa que puede predecir la ocurrencia de un fenómeno. (Programa 
curricular de Educación Primaria. 2017 p. 143) 
 
Se refiere, con situaciones de regularidad al estudio de los patrones, a los 
números o datos que se repiten una y otra vez en una secuencia. Esa situación regular 
se encuentra en contextos concretos como en formas geométricas, en números, en 
letras y objetos. El estudiante debe descubrir, argumentar la regla de formación en 
esta competencia, comprender, analizar cuando aumenta o disminuye los elementos 
cuando reproduce un patrón. 
En problemas de igualdad el estudiante comprenda el símbolo igual como una 
búsqueda de equilibrio entre datos distintos de un problema. Problemas de cambio se 
refiere a cambios de crecimiento de planta o los cambios de temperatura o de la hora; 





Empoderar con esta competencia al estudiante implica desarrollar aprendizajes 
relacionados a algebra, esto es ecuaciones, inecuaciones y funciones, analizar que la 
regla de formación se pueda expresar de diversos modos. Interpretar, plantear 
problemas de igualdad o desigualdad y encontrar el valor desconocido, comparar el 
valor de dos magnitudes, interpretar, analizar del porque se da cambios para 
argumentar y formular predicciones ante sus pares. 
Para forjar esta competencia en el estudiante, Minedu asignó cuatro 
capacidades que el estudiante debe combinar: 
▪ Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas: las actividades que se 
pueden realizar para transformar datos, números o incógnitas desconocidos, 
variables a expresiones graficas o algebraicas son: patrones de repetición 
(periódica), patrones de recurrencia (núcleo cambia con regularidad), juegos para 
construir igualdades. Utilizando símbolos como las palmas, es codificar en lenguaje 
matemático y simbólico. Es en estrategias, generar patrones donde pruebe la 
validez de la formula. 
Desarrollar esta competencia implica analizar, juzgar, evaluar el problema 
planteado, la estrategia elegida, la evaluación de resultado. Ello se realiza a través 
de preguntas y repreguntas al estudiante, ya que ello genera reflexión. 
▪ Comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas: es cuando el 
estudiante debe ser capaz de transitar por la representación vivencial, la 
representación con material concreto, pictórica y grafica para llegar a la 
representación simbólica. Esa es la manera de construir significado respecto a 
patrones, igualdades y cambio. 
▪ Usa estrategias y procedimientos para encontrar reglas generales: el 
estudiante debe planificar, seleccionar estrategias, eso implica adaptar, combinar 
al problema dado, implica crear procedimientos y utilizarlas con flexibilidad al 
momento de solucionar, simplificar problemas tipo ecuaciones. Importante para 
afianzar la competencia, el estudiante reflexione sobre los recursos, 





▪ Argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia: cuando 
los estudiantes buscan la traducción de los datos y números a expresión 
algebraica, comunican con dominio lo que comprendieron usando estrategia para 
encontrar las reglas de formación u otras. Todos ellos para comunicar las reglas 
algebraicas, sus propiedades, sus relaciones entre datos sobre el contexto de 
cambio, igualdad y regularidad. 
 
Dimensión 3: Resuelve problemas de forma, movimiento y localización 
 
De acuerdo a Minedu, el concepto para esta competencia es cuando los estudiantes 
se orienten y expliquen la posición de los objetos y describir los movimientos en un 
espacio, en ello hay proceso como visualizar, interpretar, relacionar las características 
de los objetos geométricos (Programa curricular de Educación Primaria. 2017 p. 148). 
 
Experimentalmente potencializar esta competencia en los estudiantes implica 
ejecutar mediciones a diferentes objetos de longitud, perímetro, volumen, capacidad. 
Al experimentarlo construya representaciones simbólicas de sus medidas, de las 
formas geométricas, para que con esa experiencia pueda diseñar objetos, planos, 
maquetas, para lo cual necesariamente tiene que utilizar instrumentos, 
procedimientos, herramientas, medidas, y pueda en su construcción, describir 
trayectorias utilizando referencias y lenguaje geométrico. 
Desarrollar esta competencia, requiere promover aprendizajes referentes a la 
geometría, esto implica tener dominio en nociones espaciales para interpretar oral y 
gráficamente desplazamientos y posiciones de objetos como en un plano cartesiano. 
Ello implica elaborar en planos objetos de forma bidimensional y tridimensional con 
materiales representando en diferentes formas. No solo se trata de elaborar objetos y 
representarlos, se trata también de argumentar las características y propiedades de 
las figuras y cuerpos, para reconocerlo, para dibujarlo, para explorarlo, para 
argumentar su validez y en esa misma representación medir sus perímetros, áreas, 





Empoderar esta competencia en el estudiante, requiere combinar 
recurrentemente cuatro capacidades, las cuales son: 
▪ Modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones: es 
experimentar al estudiante se relacionen con las formas, con movimiento y con 
localizar objetos. A través de esa experiencia el estudiante explora con los sentidos 
de la vista, tacto. Por medio de la experiencia construye un modelo donde 
reproduzca las características de objetos, las localice, desarrolla noción de 
movimiento espacial que pueden ubicar y transformar en el plano. El estudiante 
evalúe si el modelo que construyó tiene datos que se necesita para desarrollar el 
problema. Entre las actividades para esta competencia es construir, en base a su 
entorno poliedro, bloques lógicos, etc.   
▪ Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones geométricas: 
reproducir objetos bajo ciertas características, localizar, comprender su movimiento 
requiere comunicar a sus pares sobre sus transformaciones con lenguaje 
geométrico, ubicar referencialmente y comunicar sus propiedades a la vez tiene 
que establecer la relación entre forma, dato, número a representarlo 
simbólicamente y usar lenguaje geométrico. 
▪ Usa estrategias y procedimientos para orientarse en el espacio: como 
estrategia y procedimiento requiere que el estudiante realice acciones motrices 
para la representación de en entornos geométricos, requiere material concreto para 
manipular en sus formas, luego debe dibujar su modelo, debe trazar rutas, medir, 
calcular distancias y transformar objetos bidimensionalmente y 
tridimensionalmente.  
▪ Argumenta afirmaciones sobre relaciones geométricas: en las competencias 
las capacidades matemáticas son recurrentes, eso implica modelar objetos con 
formas geométricas, comunicar su comprensión y usar estrategias para orientarse 
en el espacio. Se realiza esas actividades para argumentar las relaciones 
geométricas, justificando, ratificando resultados teniendo a la experiencia del 






Dimensión 4: Resolver problemas de gestión de datos e incertidumbre  
Se empodera de esta competencia cuando los estudiantes comprenden datos de 
situaciones aleatorias útiles para tomar decisiones o para conjeturar predicciones y 
conclusiones respaldadas en su saber probabilístico (Programa curricular de 
Educación Primaria. 2017 p. 155) 
La competencia referido a la gestión de datos e incertidumbre implica por parte 
del estudiante recopilar información a través de preguntas en contexto, organizar datos 
en tablas, listas (noción frecuencia) en equipos con sus pares, representar en gráficos 
de barras para leer e interpretar tablas analizar, inferir datos de la representación de 
gráficos estadísticos y probabilísticos, opinar las ocurrencias de los hechos basándose 
en nociones de probable o improbable, de posible o imposible. 
Rutas de aprendizaje, anota orientaciones para resolver problemas 
estadísticos, el, estudiante debe formular preguntas en contexto, recopilar datos, 
analizar e interpretar resultados. Para ello debe combinar:   
▪ Representa datos con gráficos y medidas estadísticas o probabilísticas: esta 
capacidad implica acciones como acordar un tema de estudio, formular preguntas, 
entrevistas a una población dada, representar el conjunto de datos recopilados en 
tablas de doble entrada o en gráficos estadísticos, requiere manejar nociones 
básicas como de tendencia central, dispersión, implica también identificar 
población y muestra, implica comprensión de nociones básicas de datos aleatorios 
y representarlos a través de frecuencia para comprender la probabilidad de 
acciones. 
▪ Comunica la comprensión de los conceptos estadísticos y probabilísticos: al 
representar datos estadísticos y probabilísticos, el estudiante, para demostrar su 
competencia debe comunicar su comprensión a sus pares el concepto sobre 
estadística y probabilidad procesadas del contexto. Es más, debe a través de la 
lectura interpretar tablas y gráficos estadísticos contenidos en otra fuente de 
información o de lo que hizo su compañero. 
▪ Usa estrategias y procedimientos para recopilar y procesar datos: los 





las preguntas a plantear, implica adaptar preguntas al contexto, necesitan tener 
dominios de medidas estadísticas y probabilísticas, considera las estrategias, 
prever los recursos para recopilar la información, con los datos en la mano procesar 
las estrategias estadísticas, probabilísticas y analizarlas. 
▪ Sustenta conclusiones o decisiones en base a información obtenida: como en 
el caso de todas las competencias, la capacidad sustenta conclusiones en base a 
información disponible para tomar decisiones, puedan predecir en base a su 
debate, a su puesta en pleno, elaborar conclusiones gracias a la información 
procesada. Sin embargo, todo ese proceso requiere revisión del proceso de los 
datos, eso es evaluar retrospectivamente para reflexionar y mejorar el proceso 
desarrollado. 
 
1.4. Formulación del problema 
Problema general 
¿Cuál es el efecto del programa “Estrategia de Polya” en las competencias 
matemáticas en estudiantes del 2° grado de primaria en la institución educativa 
2032, Manuel Scorza Torres de San Martín de Porres 2018? 
Problemas específicos 
Problema específico 1  
¿Cuál es el efecto del programa “Estrategia de Polya” en la competencia 
resuelve problemas de cantidad en los estudiantes de 2°grado de primaria en 











Problema específico 2 
¿Cuál es el efecto del programa “Estrategia de Polya” en la competencia 
resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio en los estudiantes 
de 2° grado de primaria en la institución educativa 2032 Manuel Scorza Torres 
de San Martín de Porres 2018? 
Problema específico 3 
¿Cuál es el efecto del programa “Estrategia de Polya” en la competencia 
resuelve problemas de forma, movimiento y localización en los estudiantes de 
2° grado de primaria en la institución educativa 2032 Manuel Scorza Torres de 
San Martín de Porres 2018? 
Problema específico 4 
¿Cuál es el efecto del programa “Estrategia de Polya” en la competencia 
resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre en los estudiantes de 
2° grado de primaria en la institución educativa 2032 Manuel Scorza Torres de 
San Martín de Porres 2018? 
1.5. Justificación del estudio 
Justificación teórica 
La presenta investigación de diseño cuasi experimental se realizó por que, como se 
fundamenta en la introducción, necesita empoderar de competencias matemáticas a 
los estudiantes. Dicho análisis permitió recopilar información científica sobre variable: 
Programa “estrategia de Polya” y competencias matemáticas. El conocimiento de la 
primera y segunda variable, permitió organizar, sintetizar y diseñar un programa, eso 
es planificar nuestro trabajo metodológico con el objetivo de tener mejor desempeño 
como docentes en nuestras aulas. De igual manera la información recopilada, 
procesada y presentada en el presente trabajo de investigación, será útil para que 
futuras investigaciones utilice como fuentes bibliográficas ya que se demostró que hay 





como muestran los datos estadísticos de nuestros resultados, hecho que mejora las 
condiciones de aprendizaje.  
  
Justificación práctica 
La presente investigación demostró con sus resultados que la intervención de 
programas matemáticas mejora la capacidad de resolver problemas, por ende, 
empoderan la competencia matemática en estudiantes de diferentes niveles, en 
nuestro caso específico de estudiantes de 2° grado. Se demostró que un programa 
solucionó una demanda específica, ese es el aporte, mejorar las competencias de 
estudiantes con intervención de programas elaboradas acorde a sus necesidades e 
intereses con el objetivo de mejorar los niveles de aprendizaje. Para ello es necesario 
el compromiso de los participantes del programa.  
 
Justificación metodológica 
En el proceso de la investigación de elaboró cuestionario de competencias 
matemáticas teniendo como referencia las evaluaciones ECE planteadas por Minedu. 
Sin embargo, como todo instrumento se sometió a la prueba de validación cuyo 
resultado fue existe suficiencia y la opinión de aplicable. También se sometió a la 
prueba de confiabilidad que se aplicó los cuestionarios en una prueba piloto y se 
determinó su confiabilidad de los instrumentos de medición, cuyas pruebas pueden ser 




Hipótesis general  
El programa “Estrategia de Polya” tiene un efecto significativo en las 
competencias matemáticas de los estudiantes de 2° grado de primaria en la 







Hipótesis específica 1  
El programa “estrategia de Polya” tiene un efecto significativo en la competencia 
resuelve problemas de cantidad en los estudiantes del segundo grado de 
primaria en la institución educativa 2032 Manuel Scorza Torres de San Martín 
de Porres, 2018. 
Hipótesis específica 2  
El programa “Estrategia de Polya” tiene un efecto significativo en la competencia 
resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio en los estudiantes 
de 2° grado de primaria en la institución educativa 2032 Manuel Scorza Torres 
de San Martín de Porres 2018. 
Hipótesis específica 3  
El programa “Estrategia de Polya” tiene un efecto significativo en la competencia 
resuelve problemas de formas, movimiento y localización en los estudiantes de 
2° grado de primaria en la institución educativa 2032 Manuel Scorza Torres de 
San Martín de Porres 2018. 
Hipótesis específica 4  
El programa “Estrategia de Polya” tiene un efecto significativo en la competencia 
resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre en los estudiantes de 
2° grado de primaria en la institución educativa 2032 Manuel Scorza Torres de 
San Martín de Porres 2018. 
1.7. Objetivos 
Objetivo general  
Determinar el efecto del programa “Estrategia de Polya” en las competencias 
matemáticas de los estudiantes de 2° grado de primaria en la institución 





Objetivos específicos  
Objetivo específico 1  
Determinar el efecto del programa “Estrategia de Polya” en la competencia 
resuelve problemas de cantidad en los estudiantes de 2° grado de primaria en 
la institución educativa 2032 Manuel Scorza Torres de San Martín de Porres 
2018. 
Objetivo específico 2 
Determinar el efecto del programa “Estrategia de Polya” en la competencia 
resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio en los estudiantes 
de 2° grado de primaria en la institución educativa 2032 Manuel Scorza Torres 
de San Martín de Porres 2018. 
Objetivo específico 3 
Determinar el efecto del programa “Estrategia de Polya” en la competencia 
resuelve problemas de formas, movimiento y localización en los estudiantes de 
2° grado de primaria en la institución educativa 2032 Manuel Scorza Torres de 
San Martín de Porres 2018. 
Objetivo específico 4  
Determinar el efecto del programa “Estrategia de Polya” en la competencia 
resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre en los estudiantes del 
segundo grado de primaria en la institución educativa 2032 Manuel Scorza 






































 2.1. Diseño de Investigación 
Enfoque 
La presente investigación empleó el enfoque cuantitativo, según Valderrama (2017), 
cuya característica fue analizar sistemáticamente, en la realidad, el efecto del 
programa “estrategia de Polya” en las competencias matemáticas, con el proceso de 
recojo y análisis de datos se contestó a la formulación del problema, recurriendo para 
ello, a métodos y técnicas estadísticas que fueron usados en la contratación de la 
verdad y falsedad de las hipótesis planteadas. 
 
Método: 
La presente investigación empleó un conjunto de procedimientos lógicos del método 
hipotético deductivo. Esto es, partir de las teorías relacionadas a nuestra variable de 
investigación, formular hipótesis mediante el razonamiento deductivo, luego, en el 
proceso de investigación refutar o falsear las hipótesis planteadas y deducir 
conclusiones que se confrontaron con los hechos.  
 
Tipo de estudio: 
Fue Aplicada, denominada también dinámica, activa, empírica, práctica. Su finalidad 
específica, como en el proceso de nuestra investigación, es aplicar teorías existentes 
(programa “estrategia de Polya”), para controlar situación de la realidad (competencias 
matemáticas en estudiantes). En otras palabras, el tipo de estudio Aplicada, enfoca 
su atención sobre la solución de problemas más que sobre formulación de teorías. Por 
ello está íntimamente ligado a la investigación básica.    
 
Diseño 
La presente investigación desarrolló el diseño experimental de tipo 
cuasiexperimental, del nivel explicativo con prepruebas y pospruebas, con grupo de 
control no aleatorio. Naturalmente, el tipo de diseño de investigación, presenta un plan 
o estrategia que permitió recolectar datos a través de pruebas, permitió responder a la 





evaluar que los objetivos se cumplan. Esa evaluación permitió aceptar o rechazar la 
hipótesis nula.  
En el proceso de nuestra investigación, el diseño experimental manipuló en 
forma deliberada la teoría ya existente que a vez es la variable independiente 
programa “estrategia de Polya” para observar y controlar los efectos de la variable 
dependiente.  
El diseño seleccionado para la presente investigación, aplicó simultáneamente 
la preprueba a los grupos que componen la investigación, cuyos participantes se 
asignaron de forma no aleatoria, un grupo recibe el tratamiento experimental y el otro 
no porque se le consideró grupo de control, finalmente, se les administró 





   
 
 Dónde:  
 GE =   Grupo experimental 
 GC =   Grupo control 
 O1   =   Pre test o prueba de entrada para ambos grupos 
 O2   =   Post test o prueba de salida para ambos grupos 




Fue longitudinal, Valderrama (2017), porque en el proceso de investigación; se 
analizó los cambios del variable independiente programa “estrategia de Polya”, sobre 
la variable dependiente competencias matemáticas. Recolectar datos, en puntos 
específicos, permitió analizar la relación existente entre ambas variables y sus efectos 
 
GE            O1             X              O2 
 





causales de la primera sobre la segunda, de ello, se dedujo sus cambios, sus 
determinantes y consecuencias.  
2.2. Variables, operacionalización 
En términos prácticos, operacionalizar variables, es la búsqueda en fuentes 
bibliográficas para la definición conceptual de componentes que constituye dicha 
variable, se realiza, para determinar con criterio dimensiones e indicadores. Ese 





Variable independiente: programa, estrategias de Polya 
 
Programa:  
Matthieu (2017) concluyó:  
Programar se corresponde con organizar, de forma secuenciada, es decir, con 
un orden temporal lógico y adaptado a los objetivos planteados, una serie de 
actuaciones que permitirán que un grupo determinado de personas alcancen 
las metas previstas en el proyecto teniendo en cuenta las características tanto 
del contexto como de los destinatarios (p. 16)   
Estrategias de Polya 
El planteamiento de Polya (2005), está referido como una estrategia de resolución de 
problemas matemáticos. Considera cuatro fases importantes, por las que el estudiante 
debe transitar para resolver un problema: (a) comprender el problema (b) elaborar un 
plan (c) ejecutar el plan y (d) volver atrás. (p.28)   
Comprender el problema donde se plantea un conjunto de interrogantes con la 
finalidad de examinar cada detalle, se planteó las siguientes preguntas ¿En qué parte 
se encuentra la incógnita? ¿Cómo reconocemos los datos que se encuentran en el 





representa la condición que relaciona a los elementos del enunciado? ¿Serán 
suficiente los datos y la condición que nos da el enunciado para resolver el problema?  
Así mismo en una segunda etapa Polya nos dice que el estudiante debe trazarse un 
plan, una estrategia que guie su trabajo y para ello es necesario formularse algunas 
interrogantes como: ¿Conoces algunos problemas relacionados? ¿Recuerdas algún 
problema similar que hayas resuelto? ¿Puedes enunciar el problema en forma 
diferente? ¿Haz utilizado todos los datos? ¿Ha hecho uso de toda la condición? Para 
una tercera etapa Polya nos mencionó que se debe ejecutar el plan y/o la estrategia 
que se ha seleccionado siguiendo detalladamente cada proceso, revisando si los 
pasos que se están ejecutando son correctos o no, y finalmente Polya nos habla de 
una visión retrospectiva. Que implica la verificación del resultado obtenido (p. 30-34)  
 
Organización de la variable independiente  
En la investigación desarrollada experimentalmente, en el nivel primario de una 
institución educativa publica, programa “estrategia de Polya”, constituye la forma 
empírica de la variable independiente, la cual no requiere ser operacionalizada, 



















Organización de la variable independiente: programa “estrategias de Polya.  
 
Programa Estrategias Contenidos Sesiones 
Las estrategias 
de George Pólya Es un 
programa direccionado 
que consiste en la 




permiten que el 
estudiante aplique 
habilidades de 
pensamiento de orden 
superior.  Las que le 
permitirán encontrar la 
solución de las 
diferentes resoluciones 
de problemas 
planteadas lo que 
llevará a un 












Concebir un plan 
 
 









Suma y resta.  
S1: Sabemos cuándo aumentar o 
quitar. 
S2: Aumentamos para igualar.  
S3: Resolvemos problemas de 






S4: Completamos patrones 
gráficos.  
S5: Establecemos equivalencias 
con ayuda de la balanza.  








S7: Representamos un recorrido 
utilizando flechas. 
S8: Proponemos y completamos 
patrones numéricos. 
S9: ¿Cuántas formas hay en 
nuestro entorno?  
Gráfico de 





S10: Construimos gráficos de 
barras simples.  
S11: Registramos datos en tablas 
simples.  
S12: Jugamos a las 
probabilidades  
 
Nota: Teoría relacionada al tema (2018) 
 
 
Definición conceptual de la variable dependiente: competencias matemáticas 
 
Minedu (2017) en el libro: El Perú en PISA 2015, expresa que la competencia 
matemática es la facultad del ser humano para formular problemas, utilizar los 
números, interpretar los datos en diversas dinámicas de la sociedad. Para ello el 
individuo razona matemáticamente al usar conceptos de números, elige 
procedimientos y utiliza herramientas matemáticas para solucionar problemas y 
explicar procesos. Ayuda al ser humano a elaborar juicios, tomar decisiones acertadas, 
a mejorar su formación integral, su razonamiento reflexivo, para desenvolverse 





Definición operacional  
 
Las mejoras en las competencias matemáticas representa el efecto del programa 
“estrategias de Polya” y es susceptible de ser medido, se midió mediante una escala 
de intervalos, la variación que sufre la media de la calificación que obtienen los 
estudiantes al resolver problemas sobre las cuatro competencias consideradas en el 
Diseño Curricular Básico, con la intensión de señalar el nivel de aprendizaje en las 
competencias matemáticas, para lo cual se formuló una prueba con 20 ítems 
desarrollados a partir de la operacionalización y que admitió evaluar empleando la 


























Tabla 3    
  Operacionalización de la variable, competencias matemáticas.   






.Traduce cantidades a expresiones numéricas. 
.Comunica su comprensión sobre los números y las 
operaciones. 
.Usa estrategias y procedimientos de estimación y 
cálculo. 
 .Argumenta afirmaciones sobre las relaciones 
































































.Traduce datos y condiciones a expresiones 
algebraicas. 
.Comunica su comprensión sobre las relaciones 
algebraicas. 
.Usa estrategias y procedimientos para encontrar 
reglas generales. 















.Modelar objetos con formas geométricas y sus 
transformaciones. 
.Comunicar su comprensión sobre las formas y 
relaciones geométricas. 
.Usa estrategias y procedimientos para orientarse en 
el espacio.  
















 .Representar datos con gráficos y medidas 
estadísticas o probabilísticas. 
 .Comunica la comprensión de los conceptos 
estadísticos y probabilísticos. 
.Usa estrategias y procedimientos para recopilar y 
procesar datos.  


















2.3. Población y muestra 
Población 
Se conceptualiza población a todos los miembros finito o infinito que tienen 
características similares en un área determinada donde se realiza la investigación y 
son susceptibles a ser observados. En otras palabras, ese conjunto de seres o cosas, 
personas, organización, comunidades, sobre quienes se van a recolectar datos es la 
unidad de análisis.   
Para la presente investigación, se tomó como población a los escolares del segundo 
grado de primaria de la I.E. N° 2032 Manuel Scorza Torres, del distrito de San Martín 
de Porres, pertenecientes al ámbito de la UGEL 02 del departamento de Lima, 
conformada por 56 estudiantes que asisten regularmente a la institución, distribuidos 
en dos secciones “A” y “B”. En dicha población hay ausencia de estudiantes con 
necesidades especiales.  
 
Tabla 4 
Población de escolares del segundo grado de primaria de la I. E. N° 2032 Manuel 
Scorza Torres.  
 
 






























Nota: Nomina de matrícula (2018) 
 
Muestra  
Se considera como muestra al subconjunto de la población, es un subgrupo de 
miembros que representan fielmente las características de lo que se llama población. 





porque, la elección fue dirigida de acuerdo a la investigación, la cual quedó constituida 
por 56 estudiantes, de los cuales 28 que conforman la sección “A”, formaron el grupo 
de control y los 28 estudiantes que conforman la sección “B” forman el grupo 
experimental. Cada estudiante fue una unidad de observación.  
 
Tabla 5 
 Muestra representativa de los escolares del segundo grado de primaria de la I.E. N° 
2032 Manuel Scorza Torres.  
Grado de estudio  Sección Grupo  #s. de 
estudiantes 
Segundo grado “A” Control  28 
Segundo grado  
 
“B” Experimental  28 
Nota: Nóminas de estudiantes de la I.E. N° 2032 Manuel Scorza Torres (2018) 
 
Muestreo 
Al ser la investigación de diseño experimental, tipo cuasi experimental y de una 
muestra no probabilístico, se seleccionó dos grupos que ya estaban constituidos antes 
de aplicar el programa “estrategias de Polya”, es decir, ya eran grupos intactos, y a 
cuyos sujetos no se asignaron al azar, por esta razón, es que el muestreo empleado 
fue intencionado.   
 
Criterios de selección 
Criterio de inclusión 
Para conformar dentro de la población al grupo experimental y de control se 
consideraron incluidos a dicentes que cumplían las siguientes condiciones: 
▪ Estar considerados en la base electrónica de Sistema de Información de Apoyo a la 
Gestión de la Institución Educativa ( Siagie, 2018) 
▪  Asistir regularmente a todas las sesiones desarrolladas 






Criterio de exclusión  
▪ Los estudiantes que no están inscritos en el Siagie 
▪ Estudiantes que no rindieron la Pre prueba 
▪ Estudiantes que presentan habilidades diferentes  
Estudiantes que no han asistido regularmente 
Cabe recalcar que solo se les excluyó del procesamiento de los resultados de la Pre 
y Post prueba.  
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnica 
Para recopilar datos y medir la variable dependiente en el grupo control y experimental, 
se utilizó la Técnica evaluativa, el uso de dicha técnica en la práctica pedagógica es 
común. En la puesta en práctica de la presente investigación, se usó las evaluaciones 
formales (sin orientación docente y con tiempo cronometrado) e informales (practicas 
diarias con orientación docente). En los momentos de aprendizaje, entre estudiantes 
comparaban sus resultados, comprobaban sus procesos de resolución de problema y 
entre pares mejoraron sus resultados, es decir practicaron la coevaluación y 
heteroevaluación con la finalidad de mejorar sus competencias. Ello incrementó 
objetivamente su capacidad para resolver los problemas matemáticos. Por ello se 
consideró someterlos a evaluación en dos momentos específicos, antes y después de 
haber desarrollado el programa. Que demostró claramente el efecto de la “estrategia 
Polya” en las competencias matemáticas.   
Instrumentos  
Como instrumento se utilizó las pruebas o exámenes, en nuestro caso la prueba o 
examen que midió la competencia matemática fue una herramienta que se utilizó 
sistemas como puntaje los valores correctos de la evaluación del aprendizaje los 
estudiantes o el comportamiento de la variable dependiente, dichas pruebas 
registraron datos diferenciados entre uno y otro estudiante detallados en sus puntajes 
con buen grado de confiabilidad. Al calificar las pruebas se analizó el desempeño de 





retroalimentar una y otra vez la competencia matemática requerida, es decir utilizamos 
las pruebas de acuerdo a la necesidad de nuestra investigación.  
La prueba fue elaborada a partir de la operacionalización de la variable, que a 
su vez responde a las rutas de aprendizaje. Por eso, la prueba se empleó para evaluar 
la variación en el aprendizaje de matemática. Para el Minedu (2007), una prueba “es 
cuando al estudiante se le aplica un conjunto de situaciones problemáticas (reactivos), 
con el propósito de que el estudiante demuestre el nivel de logro de las capacidades y 
competencias que tiene” (modulo; p.52). En el caso de nuestra investigación, la prueba 


























Ficha técnica del instrumento  
Tabla 6  







Prueba de resolución de problemas  
Autor del 
instrumento 








Medir el efecto del programa “estrategias de Polya en las competencias 
matemáticas en los escolares del segundo grado de primaria.  
Usuarios: Se recogerá información de los escolares de segundo grado de primaria.  
Característi




La prueba está planteada en 20 ítems, divididos en cuatro dimensiones 
de la variable competencias matemáticas, las dimensiones son: 
Resuelve problemas de cantidad (5), Resuelve problemas de 
regularidad, equivalencia y cambio (5), Resuelve problemas de forma, 
movimiento y localización (5), Resuelve problemas de gestión de datos 
e incertidumbre (5). Su escala es ordinal de tipo dicotómica con un valor 




Los estudiantes deberán desarrollar la prueba en forma individual, sin 
consultar a nadie, al momento indicado iniciará a resolver el instrumento 
de evaluación. Consignará los datos de acuerdo a las indicaciones. 
La prueba se resolverá de manera personal, cada estudiante quien 
tendrá 60 minutos como máximo, donde el estudiante resolverá cada 
Ítems aplicando las estrategias de Polya. 




El instrumento posee validez de contenido por juicio de expertos, con un 




El instrumento se sometió a una prueba de confiabilidad, se efectuó una 
prueba piloto a 10 estudiantes, y la prueba de confiabilidad KR-20 arrojó 




Inicio [ 0 -10] 
Proceso [11 -13] 
Logro esperado [14 -17] 
Logro destacado[18 - 20] 
 Nota: Elaboración del Instrumento (2018) 
 
Validez 
En la presente investigación, el proceso de validación fue de suma importancia, por 
eso, fue necesario consultar a tres expertos, para que validaran los instrumentos a 





de que exista entre la prueba (instrumento) y las dimensiones que se quiere medir, con 
ello fue posible determinar la sustentación de las hipótesis formuladas.   
El análisis de validez del contenido, se obtuvo mediante opiniones de expertos, 
quienes aseguraron que las dimensiones medidas por el instrumento son 
representativas de las dimensiones de las variable dependiente, es decir de las 
competencias matemáticas.  
 
Tabla 7  
VValidez de contenido por juicio de expertos del instrumento para la variable 
Competencias matemáticas 
#s. Grado académico Nombres y apellidos del experto Dictamen 
1 Doctor  Ulises Córdova García  Suficiencia 
2 Doctora Flor de María Sánchez Aguirre Suficiencia 
3 Doctor  Mitchell Alarcón Díaz  Suficiencia 
Nota: Certificado de validez (2018) 
 
Confiabilidad del instrumento  
Una investigación responsable somete su instrumento a una prueba de confiabilidad 
para que la medición sea confiable o fiable. Si la confiabilidad produce resultado 
consistente se aplica en diferentes ocasiones, inclusive se puede aplicar 
repetidamente al mismo estudiante. Para que la confiabilidad sea una garantía se 
aplicó una prueba piloto, que estuvo dirigida a 10 escolares, que presentaban los 
mismos rasgos de la muestra de estudio, esto se realizó en un aula que no participó 
en el programa, cuyos estudiantes tienen características similares a los estudiantes de 
la población de estudio. La confiabilidad se determinó mediante el coeficiente de 
Kuder-Richardson 20 en vista que la escala es dicotómica con 2 valores. 














𝑃𝑖 : Proporción de éxito 
𝑄𝑖 : Complemento de Pi 
𝑃𝑖𝑄𝑖 : Varianza muestral de cada ítems 
PQ  ; Varianza del total de puntaje de los ítems 
 
Tabla 8 
Estadísticas de fiabilidad de la prueba piloto.  
Kr-20 N de elementos 
0,90 20 
Nota: Análisis estadístico Kr_20 (2018) 
El coeficiente kr 20 obtenido para la variable Competencias matemáticas es de 0.90 
podemos afirmar que el instrumento tiene una muy alta confiablidad. 
 
Tabla 9 
















0.81 – 1.00 Muy alta confiablidad 
0.61 – 0.80 Marcada confiabilidad 
0,41 - 0,60 Moderada confiabilidad 
0. 21. – 0.40 Baja confiabilidad 





 2.5. Métodos de análisis de datos 
Fase descriptiva: 
1. Se recogió los resultados de ambas pruebas, organizándolos en tablas para 
posteriormente llevarlos a una base de datos. 
2. Una vez que se obtuvieron los resultados, estos fueron analizados e 
interpretados en forma simultánea. 
3. Luego de ello los resultados se presentaron en tablas y diagramas de cajas 
estadísticas en función a su naturaleza y a la información. 
 
Fase inferencial 
Se consideró realizar una prueba de normalidad, porque la variable dependiente fue 
cuantitativa y se requería establecer si sus datos presentaban distribución normal. 
Considerando que los datos recogidos de la variable dependiente competencias 
matemática, eran numéricos, se procedió a establecer la distribución normal de éstos 
empleando la prueba de Shapiro wilk por tratarse de muestras de 28 estudiantes. 
Ho: Los datos se acercan a la distribución normal 
Hi: Los datos difieren de la distribución normal 
Regla de decisión: 
Sig ≥ 0,05 se acepta Ho; Sig < 0,05 se rechaza Ho 
Decisión estadística: 
Ya que el nivel de significancia obtenida fue inferior a 0,05, entonces la Ho se desecha 
y en consecuencia se deduce que los datos difieren de la distribución normal; en 
consecuencia, para la prueba de hipótesis se hará uso de pruebas no paramétricas. 
1. Se consideró un nivel de confianza del 95% y con una significancia (α) de 0,05, 
para realizar el análisis inferencial. 
2. A si mismo se utilizó la prueba U de Mann Whitney para establecer diferencias 






𝑈𝑖 = 𝑛1𝑛2 +
𝑛𝑖(𝑛𝑖 + 1)
2
 − ∑ 𝑅𝑖 
 
2.6. Aspectos éticos 
Los datos consignados en el desarrollo de nuestra investigación, han sido recogidos 
de los grupos que participaron del programa “estrategias de Polya” en las 
competencias matemáticas. Los cuales fueron procesados de forma sistemática, 
teniendo cuidado de no cambiar los resultados, y además estos resultados se 
encuentran sustentados por el instrumento (pre y post prueba) aplicado. 
Como investigador, se solicitó formalmente autorización a la dirección de la I. E. 
N° 2032 Manuel Scorza Torres para desarrollar la correspondiente investigación. Fue 
la directora, en base a la solicitud presentada, quien autorizó desarrollar la 
investigación con la finalidad de compartir los resultados a la comunidad escolar. 
Además, se mantuvo el anonimato de los escolares que participaron en la aplicación 










































3.1. Análisis descriptivo por variable y dimensiones 
Como resultado de la presente investigación, se presenta los resultados después de 
aplicar el programa “estrategia de Polya” en las competencias matemáticas de los 
estudiantes de 2° grado de primaria en la I. E. N° 2032 Manuel Scorza Torres de San 
Martín de Porres. El análisis estadístico SPSS V23 (2018) se realizó en dos momentos: 
en la primera parte se presenta de manera descriptiva, donde se muestran las 
puntuaciones de cada dimensión que se transformó a escala vigesimal y la segunda, 
luego en el análisis de la prueba de hipótesis. 
 
Tabla 10   
Niveles de comparaciones de las competencias matemáticas de los estudiantes de 2° 
grado de primaria en la I. E. 2032 Manuel Scorza Torres.  
































Inicio Recuento 23 23 19 0 65 
% dentro de Grupo 82,1% 82,1% 67,9% 0,0% 58,0% 
Proceso Recuento 5 5 5 0 15 
% dentro de Grupo 17,9% 17,9% 17,9% 0,0% 13,4% 
Logro 
previsto 
Recuento 0 0 3 5 8 
% dentro de Grupo 0,0% 0,0% 10,7% 17,9% 7,1% 
Logro 
destacado 
Recuento 0 0 1 23 24 
% dentro de Grupo 0,0% 0,0% 3,6% 82,1% 21,4% 
Total Recuento 28 28 28 28 112 
% dentro de Grupo 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Nota: Análisis estadístico SPSS. V23 (2018)  
 
Referente al porcentaje de estudiantes ubicados por niveles de aprendizaje y la 
contrastación por test entre ambos grupos de estudio, en el grupo de control el 82.1% 
de los estudiantes y el 82.1% en el grupo experimental se encuentran en inicio en 
competencias matemáticas, después de la aplicación de la “estrategia de Polya”, en el 
grupo experimental el 82.1% de los estudiantes se encuentran en logro destacado, 
mientras que el 3.6% de los estudiante se encuentra del grupo control, sin embargo el 





aplicación del programa “estrategia de Polya” tiene un efecto significativo en de las 
competencias matemáticas de los estudiantes de 2° grado de primaria en la I. E. N° 





Figura 6. Comparaciones de los resultados en las competencias matemáticas de los 
estudiantes de 2° grado de primaria. 
En la figura 6, se detalla el comportamiento de los niveles de las competencias 
matemáticas de los estudiantes de 2° grado de primaria, en el pre test la mayoría de 
estudiantes de ambos grupos se encuentran en nivel de inicio, luego del proceso de 
enseñanza y la aplicación del programa “estrategia de Polya” en el grupo experimental 
un pequeño porcentaje de estudiantes del grupo control migran al nivel proceso y logro 
previsto, mientras que del grupo experimental mayoritariamente migran a logro 
destacado en las competencias matemáticas de los estudiantes de 2° grado de 





Resultados específicos  
El programa “estrategia de Polya” en la competencia resuelve problemas de 
cantidad en los estudiantes de 2° grado de primaria  
Tabla 11 
Niveles de las “estrategia de Polya” en la competencia resuelve problemas de cantidad 
en los estudiantes de 2° grado de primaria  




































Inicio Recuento 3 2 0 0 5 
% dentro de Grupo 10,7% 7,1% 0,0% 0,0% 4,5% 
Proceso Recuento 25 10 0 0 35 
% dentro de Grupo 89,3% 35,7% 0,0% 0,0% 31,3% 
Logro 
previsto 
Recuento 0 15 20 0 35 
% dentro de Grupo 0,0% 53,6% 71,4% 0,0% 31,3% 
Logro 
destacado 
Recuento 0 1 8 28 37 
% dentro de Grupo 0,0% 3,6% 28,6% 100,0% 33,0% 
Total Recuento 28 28 28 28 112 
% dentro de Grupo 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Nota: Análisis estadístico SPSS. V23 (2018)  
 
Asimismo se presenta, por porcentaje y números, los resultados por niveles de 
aprendizaje y la comparación por test entre el grupo control y experimental. En el grupo 
de estudio control el 10.7% de los estudiantes y el 7.1% en el grupo de estudio 
experimental se encuentran en nivel inicio, pero la mayoría 89.3% del grupo control se 
encuentran en proceso y del grupo experimental porcentaje considerable  se 
encuentran en logro preciso 53.6% y proceso 35.7% respectivamente en competencias 
matemáticas con respecto a la dimensión resuelve problemas de cantidad, luego de 
aplicar el programa “estrategia de Polya”, el 100% de los estudiantes participantes del 
grupo experimental se ubica en logro destacado, y del grupo control el 28.6% de los 
estudiante, sin embargo el 71.4% del grupo control se encuentra en logro previsto; 





“estrategia de Polya”, es decir, la estrategia mencionada causa efecto significativo en 
las competencias matemáticas con respecto a resolver problemas de cantidad en los 
estudiantes de 2° grado de primaria en la I.E. N° 2032 Manuel Scorza Torres de San 
Martín de Porres, 2018. 
 
 
Figura 7. Comparaciones de los resultados del nivel en la competencia resuelve 
problemas de cantidad en los estudiantes de 2° grado de primaria  
En la figura 7, se analiza el comportamiento de los niveles en la competencia 
resuelve problemas de cantidad de los estudiantes de 2° grado de primaria en la I.E. 
N° 2032 Manuel Scorza Torres, 2018.  En el pre test la mayoría de estudiantes del 
grupo control se encuentra en proceso y la mayoría del grupo experimental en logro 
previsto, después del proceso de enseñanza y la aplicación experimental de la 
estrategia, los estudiantes del grupo control migran mayoritariamente al nivel logro 







El programa “estrategia de Polya” en la competencia resuelve problemas de 
regularidad, equivalencia y cambio en los estudiantes de 2° grado de primaria  
Tabla 12 
Niveles en la competencia resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio 
en los estudiantes de 2° grado de primaria  
















Inicio Recuento 6 16 1 0 23 
% dentro de Grupo 21,4% 57,1% 3,6% 0,0% 20,5% 
Proceso Recuento 22 8 5 0 35 
% dentro de Grupo 78,6% 28,6% 17,9% 0,0% 31,3% 
Logro 
previsto 
Recuento 0 4 22 0 26 
% dentro de Grupo 0,0% 14,3% 78,6% 0,0% 23,2% 
Logro 
destacado 
Recuento 0 0 0 28 28 
% dentro de Grupo 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 25,0% 
Total Recuento 28 28 28 28 112 
% dentro de Grupo 100,0
% 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Nota: Análisis estadístico SPSS. V23 (2018)  
  
A continuación se detalla los resultados en porcentajes por niveles de 
aprendizaje y la comparación por test entre el grupo control y experimental. En el grupo 
de estudio control el 21.4% de los niños y el 57.1% del grupo de estudio experimental 
se encuentran en inicio, pero una mayoría del grupo control, el 78.6% se encuentra en 
proceso en competencias matemáticas con respecto a resuelve problemas de 
regularidad, equivalencia y cambio, después de la aplicación de la “estrategia de 
Polya”, el grupo experimental alcanza ubicar al 100% de los estudiantes en logro 
destacado y el 0% de estudiante del grupo control; sin embargo, el 78.6% de 
estudiantes del grupo control se encuentra en logro previsto; estos resultado 
suponemos que es debido a la aplicación planificada del programa “estrategia de 
Polya”, esto es, la estrategia en mención, tiene un efecto significativo en la 





equivalencia y cambio de los estudiantes de 2° grado de primaria en la I.E. N° 2032 




Figura 8. Comparación en la competencia resuelve problemas de regularidad, 
equivalencia y cambio en los estudiantes de 2° grado de primaria.  
En la figura 8, se detalla el comportamiento de los niveles de las competencias 
en resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio de los estudiantes de 2° 
grado de primaria. En el pre test la mayoría de estudiantes del grupo control se 
encuentra en el nivel proceso y la mayoría del grupo experimental en el nivel inicio. 
Después de la aplicación experimental del programa “estrategia Polya” como proceso 
de enseñanza aprendizaje, todos los estudiantes del grupo experimental migran al 
nivel logro destacado y un porcentaje considerable del grupo control migra al nivel 
logro previsto en la competencia matemática resuelve problemas de regularidad, 
equivalencia y cambio de los estudiantes de 2° grado de primaria en la I. E. 2032 






El programa “estrategia de Polya” en la competencia resuelve problemas de 
formas, movimiento y localización en los estudiantes de 2° grado de primaria  
Tabla 13  
Niveles en la competencia resuelve problemas de formas, movimiento y localización 
en los estudiantes de 2° grado de primaria. 













de forma y 
movimiento 
Inicio Recuento 25 25 13 0 63 
% dentro de Grupo 89,3% 89,3% 46,4% 0,0% 56,3% 
Proceso Recuento 3 3 10 0 16 
% dentro de Grupo 10,7% 10,7% 35,7% 0,0% 14,3% 
Logro 
previsto 
Recuento 0 0 5 2 7 
% dentro de Grupo 0,0% 0,0% 17,9% 7,1% 6,3% 
Logro 
destacado 
Recuento 0 0 0 26 26 
% dentro de Grupo 0,0% 0,0% 0,0% 92,9% 23,2% 
Total Recuento 28 28 28 28 112 





Nota: Análisis estadístico SPSS. V23 (2018)  
 
Asimismo se detallan resultados por niveles de aprendizaje y comparación por 
test entre el grupo control y experimental. En el grupo control el 89.3% de estudiantes 
y el 89.3% del grupo experimental se encuentran en inicio en competencias 
matemáticas con respecto a resuelve problemas de formas, movimiento y localización, 
luego de una planificada aplicación del programa “estrategia de Polya”, en el grupo 
experimental el 92.9% de los estudiantes alcanza a ubicarse en logro destacado y el 
0% de los estudiante grupo control; sin embargo, el 17.9% está en logro previsto y 
35.7% en proceso del grupo control; estos resultado suponemos que es debido a la 
puesta en práctica de los objetivos del programa “estrategia de Polya”, significa que la 
estrategia planteada causa efecto significativo en las competencias matemáticas con 
respecto a resuelve problemas de formas, movimiento y localización de los estudiantes 








Figura 9. Comparaciones de la competencia resuelve problemas de formas, movimiento 
y localización en los estudiantes de 2° grado de primaria.  
En la figura 9, se analiza el comportamiento de los niveles de la competencia 
resuelve problemas de formas, movimiento y localización de los estudiantes de la 
población de nuestro estudio. En el pre test la mayoría de estudiantes de ambos grupos 
se ubican en nivel de aprendizaje de inicio, luego del proceso de enseñanza y 
ejecución experimental del programa “estrategia Polya” a los estudiantes del grupo 
experimental, migran mayoritariamente a logro destacado; sin embargo, los 
estudiantes del grupo control migran un porcentaje al nivel proceso y una minoría al 
nivel logro previsto en la competencia matemática resuelve problemas de formas, 
movimiento y localización de los estudiantes de 2° grado de primaria en la I.E. N° 2032 







El programa “estrategia de Polya” en la competencia resuelve problemas de 
gestión de datos e incertidumbre en los estudiantes de 2° grado de primaria  
Tabla 14 
Nivel de la competencia resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre en 
los estudiantes de 2° grado de primaria  
Tabla cruzada Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre*Grupo 
 
Grupo 












Inicio Recuento 25 24 22 0 71 
% dentro de Grupo 89,3% 85,7% 78,6% 0,0% 63,4% 
Proceso Recuento 3 4 4 4 15 
% dentro de Grupo 10,7% 14,3% 14,3% 14,3% 13,4% 
Logro 
previsto 
Recuento 0 0 2 13 15 
% dentro de Grupo 0,0% 0,0% 7,1% 46,4% 13,4% 
Logro 
destacado 
Recuento 0 0 0 11 11 
% dentro de Grupo 0,0% 0,0% 0,0% 39,3% 9,8% 
Total Recuento 28 28 28 28 112 
% dentro de Grupo 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Nota: Análisis estadístico SPSS. V23 (2018)  
 
Finalmente, se obtuvo los resultados por niveles de aprendizaje y la 
comparación por test entre los estudiantes del grupo control y experimental. Como 
resultado del pre test, en el grupo control el 89.3% de los niños y el 85.7% en el grupo 
experimental se encuentran en inicio en competencias matemáticas con respecto a 
resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre, después de la aplicación de 
las estrategia de Polya” al grupo experimental, el 39.3% de los estudiantes se 
encuentran en logro destacado, mientras que el 0% de los estudiante se encuentra del 
grupo control, sin embargo el 7.1% se encuentra en logro previsto en el grupo de 
control y el 46.4% del grupo experimental en logro previsto; estos resultado 
suponemos que es debido a la planificación y ejecución programa “estrategia de Polya” 
causando un efecto significativo en las competencias matemáticas con respecto 
resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre de los estudiantes de 2° grado 







Figura 10. Comparaciones de la competencia resuelve problemas de gestión de datos e 
incertidumbre en los estudiantes de 2° grado de primaria  
Finalmente, en la figura 10, se analiza el comportamiento de los niveles de la 
competencia resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre de los 
estudiantes de 2° grado de primaria, en el pre test la mayoría de estudiantes de ambos 
grupos se ubican en el nivel de aprendizaje de inicio, después del proceso de 
enseñanza y la aplicación experimental del programa al grupo experimental, los 
estudiantes de este último grupo migran mayoritariamente al nivel de logro previsto y 
al nivel logro destacado, mientras del grupo control se mantiene mayoritariamente en 
el nivel inicio en las competencias matemáticas problemas de gestión de datos e 
incertidumbre de los estudiantes de 2° grado de primaria en la I.E. N° 2032 Manuel 








3.2. Prueba de normalidad  
Tabla 15 




 Estadístico gl Sig. 
Resuelve problemas de cantidad. Pre control ,361 28 ,000 
Pre experimental ,872 28 ,003 
Pos control ,776 28 ,000 
Pos experimental ,279 28 ,000 
Resuelve problemas de 
regularidad, equivalencia y cambio. 
Pre control ,508 28 ,000 
Pre experimental ,868 28 ,002 
Pos control ,723 28 ,000 
Pos experimental ,328 28 ,000 
Resuelve problemas de forma y 
movimiento 
Pre control ,612 28 ,000 
Pre experimental ,286 28 ,000 
Pos control ,838 28 ,001 
Pos experimental ,286 28 ,000 
Resuelve problemas de gestión de 
datos e incertidumbre 
Pre control ,615 28 ,000 
Pre experimental ,188 28 ,000 
Pos control ,361 28 ,000 
Pos experimental ,820 28 ,000 
Competencias matemáticas Pre control ,894 28 ,009 
Pre experimental ,955 28 ,026 
Pos control ,883 28 ,005 
Pos experimental ,835 28 ,000 
Nota: Análisis estadístico SPSS. V23 (2018)  
 
De los resultados, se aprecian a los niveles de la significación estadística y los 
resultados de la prueba de normalidad de Shapiro WillK, el cual se detecta que los 
valores de significación estadística es menor al nivel de significación, implicando que 
los datos no presentan una distribución normal, por las formas de presentación de los 
grupos el análisis de comparación estadística se realizó por la prueba estadística para 
muestran independientes de U Mann Whitney 
 
3.3. Análisis inferencial o prueba de hipótesis  
 





Estadístico de prueba de hipótesis. De los resultados de la prueba de normalidad, 
donde se aprecia que p_valor < al nivel de significación estadística α = 0.05; se asumió 
al estadístico de rangos no paramétrico de U Mann Whitney. 
Decisión: teniendo en cuenta la comparación en la relación existente entre. 
  p_valor < α = 0.05; implica rechazo de la hipótesis nula 
  p_valor > α = 0.05; implica no rechazo de la hipótesis nula 
Hipótesis general de la investigación  
Ho: El programa “estrategia de Polya” no tiene un efecto significativo en las 
competencias matemáticas de los estudiantes de 2° grado de primaria en la I.E. N° 
2032 Manuel Scorza Torres de San Martín de Porres, 2018. 
Ho: m1 = m2. 
H1: El programa “estrategia de Polya” tiene un efecto significativo en las competencias 
matemáticas de los estudiantes de 2° grado de primaria en la I.E. N° 2032 Manuel 
Scorza Torres de San Martín de Porres, 2018. 














Nivel de significación en las competencias matemáticas de los estudiantes de 2° grado 
de primaria en la institución educativa 2032 Manuel Scorza Torres. 
Rangos 











28 30,73 860,50 
U= 191.00 
28 26,27 735,50 
Z=-3,359 
56   
Sig. asintót = 0,021 
Nota: Análisis estadístico SPSS. V23 (2018)  
 
Al observar la tabla de rangos (post test), los resultados y valores inferenciales 
que se detallan en dicha tabla, en lo referente a la planificación y aplicación del 
programa “estrategia de Polya” tiene mejora en las competencias matemáticas, donde 
se aprecia que el valor de la zc se encuentra por encima del nivel crítico, donde zc <zt 
( -3.359 < - 1,96)  y el p=0,021 menor al α 0,05 lo que significa rechazar la hipótesis 
nula el programa “estrategia de Polya” tiene un efecto significativo en las competencias 
matemáticas de los estudiantes de 2° grado de primaria en la institución educativa 
2032 Manuel Scorza Torres de San Martín de Porres, 2018. 
Hipótesis específica 1 
Ho: El programa “estrategia de Polya” no tiene un efecto significativo en la competencia 
resuelve problemas de cantidad en los estudiantes de 2° grado de primaria en la 
institución educativa 2032 Manuel Scorza Torres de San Martín de Porres, 2018 





H1: El programa “estrategia de Polya” tiene un efecto significativo en la competencia 
resuelve problemas de cantidad en los estudiantes de 2° grado de primaria en la 
institución educativa 2032 Manuel Scorza Torres de San Martín de Porres, 2018 
                 Hi: m1> m2 
Tabla 17.  
Nivel de significación en la competencia resuelve problemas de cantidad en los 
estudiantes de 2° grado de primaria en la institución educativa 2032 Manuel Scorza 
Torres. 
Rangos 











28 20,86 584,00 
U= 178.00 
28 36,14 1012,00 
Z=-4.069 
56   
Sig. asintót = 0,000 
Nota: Análisis estadístico SPSS. V23 (2018)  
 
Así mismo, los resultados de la tabla de rangos del post test y los valores 
inferenciales que se muestran en dicha tabla, en lo que se refiere a la aplicación del 
programa “estrategia de Polya”, el valor de la zc se encuentra por encima del nivel 
crítico, donde zc <zt ( -4.069 < - 1,96) y el  y el p=0,002 menor al α 0,05 lo que significa 
rechazar la hipótesis nula y aceptar la Hi,  el programa “estrategia de Polya” tiene un 
efecto significativo en la competencia resuelve problemas de cantidad en los 
estudiantes de 2° grado de primaria en la I. E. 2032 Manuel Scorza Torres de San 







Hipótesis específica 2 
Ho: El programa “estrategia de Polya” no tiene un efecto significativo en la competencia 
resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio en los estudiantes de 2° 
grado de primaria en la institución educativa 2032 Manuel Scorza Torres de San Martín 
de Porres, 2018 
              Ho: m1 = m2. 
H1: El programa “estrategia de Polya” tiene un efecto significativo en la competencia 
resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio en los estudiantes de 2° 
grado de primaria en la institución educativa 2032 Manuel Scorza Torres de San Martín 
de Porres, 2018 
           Hi: m1> m2 
 
Tabla 18 
Nivel de significación en la competencia resuelve problemas de regularidad, 
equivalencia y cambio en los estudiantes de 2° grado de primaria. 
Rangos 
Resuelve problemas de 











28 33,29 932,00 
U= 258.50 
28 23,71 664,00 
Z=--3.379 
56   
Sig. asintót = 0,017 
Nota: Análisis estadístico SPSS. V23 (2018)  
 
Del análisis estadístico de la tabla de rangos del post test, los resultados y 





la competencia resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio, el valor de 
la zc se encuentra por encima del nivel crítico, donde zc <zt ( -3.379 < - 1,96) y el  y el 
p=0,017 menor al α 0,05 lo que significa rechazar la hipótesis nula, el programa 
“estrategia de Polya” tiene un efecto significativo en la competencia resuelve 
problemas de regularidad, equivalencia y cambio en los estudiantes de 2° grado de 
primaria en la institución educativa 2032 Manuel Scorza Torres de San Martín de 
Porres, 2018. 
Hipótesis específica 3 
Ho: El programa “estrategia de Polya” no tiene un efecto significativo en la competencia 
resuelve problemas de formas, movimiento y localización en los estudiantes de 2° 
grado de primaria en la institución educativa 2032 Manuel Scorza Torres de San Martín 
de Porres, 2018. 
       Ho: m1 = m2. 
H1: El programa “estrategia de Polya” tiene un efecto significativo en la competencia 
resuelve problemas de formas, movimiento y localización en los estudiantes de 2° 
grado de primaria en la institución educativa 2032 Manuel Scorza Torres de San Martín 
de Porres, 2018. 














Nivel de significación en la competencia resuelve problemas de formas, movimiento y 
localización en los estudiantes de 2° grado de primaria  
Rangos 
Resuelve problemas de 
forma y movimiento N Rango promedio 
Suma de 
rangos 





28 31,39 879,00 
U= 311.50 
28 25,61 717,00 
Z=-2.994 
56   
Sig. asintót = .024 
Nota: Análisis estadístico SPSS. V23 (2018)  
 
Asimismo, el análisis estadístico SPSS de la tabla de rangos post test muestra 
los resultados y valores inferenciales referentes a la aplicación del programa 
“estrategia de Polya”, el valor de la zc se encuentra por encima del nivel crítico, donde 
zc <zt ( -2.994 < - 1,96) y el  y el p=0,024 menor al α 0,05 lo que significa rechazar la 
hipótesis nula, el programa “estrategia de Polya” tiene un efecto significativo en la 
competencia resuelve problemas de formas, movimiento y localización en los 
estudiantes de 2° grado de primaria en la institución educativa 2032 Manuel Scorza 
Torres de San Martín de Porres, 2018. 
Hipótesis específica 4 
Ho: El programa “estrategia de Polya” no tiene un efecto significativo en la competencia 
resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre en los estudiantes de 2° grado 
de primaria en la institución educativa 2032 Manuel Scorza Torres de San Martín de 
Porres, 2018 





H1: El programa “estrategia de Polya” tiene un efecto significativo en la competencia 
resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre en los estudiantes de 2° grado 
de primaria en la institución educativa 2032 Manuel Scorza Torres de San Martín de 
Porres, 2018 
                Hi: m1> m2 
Tabla 20  
Nivel de significación en la competencia resuelve problemas de gestión de datos e 
incertidumbre en los estudiantes de 2° grado de primaria. 
 
Rangos 
Resuelve problemas de 











28 32,04 897,00 
U=  293.50 
28 24,96 699,00 
Z=-2.543 
56   
Sig. asintót = 0,011 
Nota: Análisis estadístico SPSS. V23 (2018)  
 
Por ultimo de la tabla de rangos post test se muestran los resultados y valores 
inferenciales relacionados a la aplicación del programa “estrategia de Polya” en la 
competencia resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre  tiene efecto 
positivo en la mejora de la resolución de problemas el valor de la zc se encuentra por 
encima del nivel crítico, donde zc <zt ( -2.543 < - 1,96) y el  y el p=0,011 menor al α 
0,05 lo que significa rechazar la hipótesis nula, el programa “estrategia de Polya” tiene 
un efecto significativo en la competencia resuelve problemas de gestión de datos e 
incertidumbre en los estudiantes de 2° grado de primaria en la institución educativa 

































De acuerdo a la hipótesis general, los resultados inferenciales del post test de la 
aplicación del programa “Estrategia de Polya”, tiene mejora en las competencias 
matemáticas con un valor de p=0,021 menor al 0,05; lo que significa rechazar la 
hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna: el programa “estrategia de Polya” tiene un 
efecto significativo en las competencias matemáticas de los estudiantes de 2° grado 
de primaria en la I. E. 2032 Manuel Scorza Torres de San Martín de Porres, 2018. 
Dichos resultados coinciden con el estudio de Mayta (2015), quien concluyó que las 
estrategias lúdicas influyen significativamente en las competencias matemáticas en 
estudiantes del sexto grado de educación primaria, donde muestra la t calculada es 
mayor que la tabla (5,30>2,09) con un nivel de significancia p<0,05. Corroborando de 
esta manera nuestra hipótesis de investigación. Al respecto, los conceptos de Minedu 
(2017) sobre las competencias matemáticas expresa que implica dominar las 
matemáticas a través de un conjunto de operaciones intelectuales, encontrar 
significado a los números en contextos reales, argumentar la comprensión de 
problemas en una determinada realidad y actuar conscientemente sobre esa realidad 
haciendo uso de capacidades matemáticas para solucionar problemas. Esa 
competencia permite usar las matemáticas en realidades distintas. De hecho, las 
matemáticas juegan un papel determinado en nuestra sociedad, de allí la urgente 
necesidad de que los estudiantes desarrollen las competencias matemáticas para 
adaptarse con éxito al mundo globalizado. Información que es tomado para la 
aplicación de las estrategias de Polya. Concepto que corroboró a nuestra hipótesis de 
investigación. 
De acuerdo a la hipótesis específica 1, los resultados inferenciales del post 
test, en cuanto a la aplicación del programa “estrategia de Polya” tiene mejora en la 
competencia resuelve problemas de cantidad con un valor de p=0,002 menor al α 0,05 
lo que significa rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna: el programa 
“estrategia de Polya” tiene un efecto significativo en la competencia resuelve 
problemas de cantidad en los estudiantes de 2° grado de primaria en la I.E. 2032 
Manuel Scorza Torres de San Martín de Porres, 2018. Dichos resultados coinciden 





los estudiantes del grupo experimental que se beneficiaron con la elaboración y uso 
de materiales mejoraron el desarrollo de las competencias matemáticas en un 20% lo 
cual no ocurrió en los estudiantes del grupo de control quienes apenas alcanzaron un 
incremento poco significativo de 2%. Corroborando de esta manera nuestra hipótesis 
de investigación. Al respecto Minedu (2017) expresa que el estudiante tiene dominio 
de la competencia resuelve problemas de cantidad cuando en su contexto, en su 
mundo escolar o en sus actividades diversas de la vida cotidiana solucione problemas 
relacionados al uso de números en estimación, medición, operaciones, 
comparaciones. Para ello, el estudiante comprende su saber sobre el significado de 
número en una situación dada y demuestra solucionar el problema utilizando diversas 
estrategias, fundamentado de cómo solucionó y es capaz de dar a conocer otros 
problemas. Información que es tomado para la aplicación de las estrategias de Polya. 
Corroborando de esta manera nuestra hipótesis de investigación.  
De acuerdo a la hipótesis específica 2, los resultados inferenciales del post 
test, en cuanto a la aplicación del programa “Estrategia de Polya” tiene mejora en la 
competencia resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio con un valor 
de p=0,017 menor al 0,05 lo que significa rechazar la hipótesis nula y aceptar la 
hipótesis alterna: el programa “estrategia de Polya” tiene un efecto significativo en la 
competencia resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio en los 
estudiantes de 2° grado de primaria en la institución educativa 2032 Manuel Scorza 
Torres de San Martín de Porres, 2018. Los resultados obtenidos coinciden con la 
investigación de Saavedra y Vásquez (2014) que concluyeron: aplicar el programa 
“Jugando Aprendo” a los estudiantes del 4to grado de primaria encontró diferencia 
significativa entre el grupo control que tiene 366,500 frente al grupo experimental que 
tiene 109,500 con un valor de p=0,000 demostrado por la prueba U de Mann Withney 
postest, esto es, el programa “Jugando Aprendo” mejora el desarrollo de la 
competencia matemática en los estudiantes del grado mencionado de la I.E. Fe y 
Alegría N° 2 UGEL 02 – 2014. Al respecto Minedu (2017) expresa empoderar la 
competencia resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio se desarrolla 





solucionar problemas referidos a igualdad, desigualdad, patrones o predice reglas de 
formación. Los problemas a solucionarse están relacionados a álgebra, ecuaciones 
inecuaciones y funciones. Demuestra dominio de esta competencia cuando los 
estudiantes para solucionar el problema utilizan estrategias, propiedades diversas o 
grafican y representan para hacer comprender con ejemplos ante sus pares. 
Información que es tomado para la aplicación de las estrategias de Polya. 
Corroborando de esta manera nuestra hipótesis de investigación.  
 
De acuerdo a la hipótesis específica 3, los resultados inferenciales del post 
test, en cuanto a la aplicación del programa “Estrategia de Polya” tiene mejora en la 
competencia resuelve problemas de formas, movimiento y localización con un valor de 
p=0,024 menor al α 0,05 lo que significa rechazar la hipótesis nula y aceptar la 
hipótesis alterna: el programa “estrategia de Polya” tiene un efecto significativo en la 
competencia resuelve problemas de formas, movimiento y localización en los 
estudiantes de 2° grado de primaria en la I.E. N° 2032 Manuel Scorza Torres de San 
Martín de Porres, 2018. Dichos resultados coinciden con la investigación de Huari y 
Vega (2013), quienes concluyeron: existe relación directa entre el uso del Programa 
LEGO y el logro de competencias matemática, favoreciendo el desarrollo autónomo 
de los estudiantes, permitiendo un aprendizaje más significativo, habiendo encontrado 
diferencias de 38% entre el grupo de estudio experimental y control al aplicar la prueba 
de post test. Al respecto Minedu (2017) señaló que el estudiante tiene dominio en la 
competencia resuelve problemas de forma, movimiento y localización cuando se 
oriente en un espacio, explique características de objetos en movimiento, en forma 
bidimensional y tridimensional, eso implica de parte del estudiante demostrar 
experimentalmente mediciones de longitud, áreas, volumen; diseñar planos maquetas 
recurriendo a uso de materiales y estrategias, en esas representaciones demostrará 
su capacidad de argumentar las relaciones geométricas que usó para solucionar un 
problema. Información que es tomado para la aplicación de las estrategias de Polya. 






De acuerdo a la hipótesis específica 4, los resultados inferenciales del post 
test, en cuanto a la aplicación del programa “Estrategia de Polya” tiene mejora la 
competencia resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre con un valor de 
p=0,011 menor al α 0,05 lo que significa rechazar la hipótesis nula y aceptar la hiótesis 
alterna: el programa “estrategia de Polya” tiene un efecto significativo en la 
competencia resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre en los 
estudiantes de 2° grado de primaria en la institución educativa 2032 Manuel Scorza 
Torres de San Martín de Porres, 2018. Dichos resultados coinciden con la 
investigación de Gonzales y Ortiz (2015), quienes concluyeron: Los resultados 
obtenidos guardaron relación con los objetivos propuestos en la investigación, pues se 
pudo constatar que la aplicación del método Singapur para el desarrollo de 
competencias matemáticas ha tenido un efecto positivo en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de esta área. Lo cual se evidencia en un mayor dominio y aplicación de 
las mismas a la hora de enfrentarse a diversas realidades o situaciones planteadas. Al 
respecto Minedu (2017) refiere si el estudiante demuestra la capacidad de solucionar 
problemas en contexto sobre estudios de situaciones aleatorias, interpretación de 
gráficos de barras, sobre medidas estadísticas y probabilísticas, organizando y 
representado datos para tomar decisiones y argumentar predicciones, se empoderó 
de la competencia resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. 
Definiciones que fueron tomados en cuenta para la aplicación de la “estrategia de 













































Respecto al objetivo general: la aplicación del programa “estrategia de Polya” tiene 
un efecto significativo en las competencias matemáticas de los estudiantes de 2° grado 
de primaria en la institución educativa 2032 Manuel Scorza Torres de San Martín de 
Porres, 2018, donde el valor p=0,021 es menor al 0,05, lo que significa rechazar la 
hipótesis nula.  
Segunda 
Respecto al objetivo específico 1, la aplicación del programa “estrategia de Polya” 
tiene un efecto significativo en la competencia resuelve problemas de cantidad en los 
estudiantes de 2° grado de primaria en la institución educativa 2032 Manuel Scorza 
Torres de San Martín de Porres, 2018, donde el valor es p=0,002 menor al 0,05 lo que 
significa rechazar la hipótesis nula. 
Tercera 
Respecto al objetivo específico 2, la aplicación del programa “estrategia de Polya” 
tiene un efecto significativo en la competencia resuelve problemas de regularidad, 
equivalencia y cambio en los estudiantes de 2° grado de primaria en la institución 
educativa 2032 Manuel Scorza Torres de San Martín de Porres, 2018, donde el valor 
el p=0,017 es menor a 0,05 lo que significa rechazar la hipótesis nula.  
Cuarta 
Respecto al objetivo específico 3, la aplicación del programa “estrategia de Polya” 
tiene un efecto significativo en la competencia resuelve problemas de formas, 
movimiento y localización en los estudiantes de 2° grado de primaria en la institución 
educativa 2032 Manuel Scorza Torres de San Martín de Porres, 2018, donde el valor 








Respecto al objetivo específico 4, la aplicación del programa “estrategia de Polya” 
tiene un efecto significativo en la competencia resuelve problemas de gestión de datos 
e incertidumbre en los estudiantes de 2° grado de primaria en la institución educativa 
2032 Manuel Scorza Torres de San Martín de Porres, donde el valor de p=0,011 es 















































Si el programa “Estrategia de Polya” tiene efecto significativo en la competencia 
matemática, se recomienda a los docentes de la I. E. N° 2032 Manuel Scorza 
Torres considerar los resultados de la presente investigación para intercambiar 
experiencias sobre la aplicación de la estrategia Polya en sus aulas a través de 
la formación de Grupo de Inter Aprendizaje. Dicho intercambio facilitará el 
desarrollo de las competencias matemáticas de sus estudiantes.  
Segunda:  
En el proceso de aplicación del programa estrategias de Polya, se pudo 
observar que la mayoría de estudiantes empieza a resolver los problema sin 
comprender que es lo que está buscando, sin relacionar datos o información o 
con datos aislados, por lo que se sugiere a los docentes plasmar las cuatro 
fases de Polya, para que el estudiante comprenda y ubique los datos del 
problema en la fase correspondiente a través de preguntas y sugerencias 
planteadas al estudiante o planteados entre estudiantes.   
Tercera:  
Desarrollar las competencias matemáticas en el estudiante, es cuando traslada 
sus   conocimientos, habilidades, destrezas a otras situaciones de su contexto, 
por lo que se recomienda a los docentes de la Institución Educativa 2032 
Manuel Scorza Torres, reorientar su práctica pedagógica, es decir, dejar de lado 
la repetición, los ejercicios numéricos y buscar que el estudiante descubra los 












En el proceso de aplicación del programa “estrategia de Polya”, se pudo 
experimentar que los estudiantes comprenden lo que leen, infieren diferentes 
procesos para encontrar la solución requerida, deducen qué considerar en cada 
fase, por lo que se sugiere a los docentes de la institución educativa 
implementar dicho programa como una estrategia de enseñanza incorporando 
en sus sesiones de aprendizaje, considerando el uso de material estructurado 
y no estructurado para el mejor desarrollo de las competencias matemáticas.  
 
Quinta:   
Representar los problemas matemáticos con materiales o representarlos 
gráficamente no garantiza la comprensión integral del problema, por ello se 
recomienda la docente representar con materiales o en gráfico dentro del 
cuadro de la “estrategia de Polya” a fin de que el estudiante matematice los 
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Matriz de consistencia 
Programa “Estrategia de Polya” en las competencias matemáticas en estudiantes de 2° grado de 
primaria de una institución educativa pública 2018.  
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES Y DIMENSIONES 
Problema general:  
¿Cuál es el efecto del 
programa “estrategia de 
Polya” en las competencias 
matemáticas en estudiantes 
de 2° grado de primaria en la 
institución educativa 2032, 
Manuel Scorza Torres de 
San Martín de Porres 2018? 
 
Problemas específicos:  
 
Problema específico 1 
¿Cuál es el efecto del 
programa “estrategia de 
Polya” en la competencia 
resuelve problemas de 
cantidad en los estudiantes 
de 2° grado de primaria en la 
institución educativa 2032 
Manuel Scorza Torres de 
San Martín de Porres, 
2018? 
 
Problema específico 2 
¿Cuál es el efecto del 
programa “estrategia de 
Polya” en la competencia 
Objetivo general:  
Determinar el efecto del 
programa “estrategia de Polya” 
en las competencias e 
matemáticas de los estudiantes 
de 2° grado de primaria en la 
institución educativa 2032 
Manuel Scorza Torres de San 




Objetivos específicos 1 
Determinar el efecto del 
programa “estrategia de Polya” 
en la competencia resuelve 
problemas de cantidad en los 
estudiantes de 2° grado de 
primaria en la institución 
educativa 2032 Manuel Scorza 
Torres de San Martín de 
Porres, 2018. 
 
Objetivo específicos2:  
Determinar el efecto del 
programa “estrategia de Polya” 
Hipótesis general: 
El programa “estrategia de 
Polya” tiene un efecto 
significativo en las competencias 
matemáticas de los estudiantes 
de 2° grado de primaria en la 
institución educativa 2032 
Manuel Scorza Torres de San 
Martín de Porres, 2018. 
 
Hipótesis específico:  
 
Hipótesis específicos 1:  
El programa “estrategia de 
Polya” tiene un efecto 
significativo en la competencia 
resuelve problemas de cantidad 
en los estudiantes de 2° grado 
de primaria en la institución 
educativa 2032 Manuel Scorza 
Torres de San Martín de Porres, 
2018. 
 
Hipótesis específica 2:  
El programa “estrategia de 
Polya” tiene un efecto 
 
Variable dependiente: competencias matemáticas  
 




.Traduce cantidades a 
expresiones numéricas. 
.Comunica su comprensión sobre 
los números y las operaciones. 
.Usa estrategias y procedimientos 
de estimación y cálculo. 
 .Argumenta afirmaciones sobre 


















.Traduce datos y condiciones a 
expresiones algebraicas. 
.Comunica su comprensión sobre 
las relaciones algebraicas. 
.Usa estrategias y procedimientos 
para encontrar reglas generales. 
.Argumenta afirmaciones sobre 







.Modelar objetos con formas 
geométricas y sus 
transformaciones. 
.Comunicar su comprensión sobre 






resuelve problemas de 
regularidad, equivalencia y 
cambio en los estudiantes 
de 2° grado de primaria en la 
institución educativa 2032 
Manuel Scorza Torres de 
San Martín de Porres, 
2018? 
 
Problema específico 3 
¿Cuál es el efecto del 
programa “estrategia de 
Polya” en la competencia 
resuelve problemas de 
formas, movimiento y 
localización en los 
estudiantes de 2° grado de 
primaria en la institución 
educativa 2032 Manuel 
Scorza Torres de San 
Martín de Porres, 2018? 
 
Problema específico 4 
¿Cuál es el efecto del 
programa “estrategia de 
Polya” en la competencia 
resuelve problemas de 
gestión de datos e 
incertidumbre en los 
estudiantes de 2° grado de 
primaria en la institución 
educativa 2032 Manuel 
Scorza Torres de San 
Martín de Porres, 2018?   
 
en la competencia resuelve 
problemas de regularidad, 
equivalencia y cambio en los 
estudiantes de 2° grado de 
primaria en la institución 
educativa 2032 Manuel Scorza 
Torres de San Martín de 
Porres, 2018. 
 
Objetivo específico 3:  
Determinar el efecto del 
programa “estrategia de Polya” 
en la competencia resuelve 
problemas de formas, 
movimiento y localización en 
los estudiantes de 2° grado de 
primaria en la institución 
educativa 2032 Manuel Scorza 
Torres de San Martín de 
Porres, 2018. 
 
Objetivo específicos 4:  
Determinar el efecto del 
programa “estrategia de Polya” 
en la competencia resuelve 
problemas de gestión de datos 
e incertidumbre en los 
estudiantes de 2° grado de 
primaria en la institución 
educativa 2032 Manuel Scorza 
Torres de San Martín de 
Porres, 2018? 
significativo en la competencia 
resuelve problemas de 
regularidad, equivalencia y 
cambio en los estudiantes de 2° 
grado de primaria en la 
institución educativa 2032 
Manuel Scorza Torres de San 
Martín de Porres, 2018. 
 
Hipótesis especifica 3:  
El programa “estrategia de 
Polya” tiene un efecto 
significativo en la competencia 
resuelve problemas de formas, 
movimiento y localización en los 
estudiantes de 2° grado de 
primaria en la institución 
educativa 2032 Manuel Scorza 
Torres de San Martín de Porres, 
2018. 
 
Hipótesis especifica 4:  
El programa “estrategia de 
Polya” tiene un efecto 
significativo en la competencia 
resuelve problemas de gestión 
de datos e incertidumbre en los 
estudiantes de 2° grado de 
primaria en la institución 
educativa 2032 Manuel Scorza 
Torres de San Martín de Porres, 
2018? 
.Usa estrategias y procedimientos 
para orientarse en el espacio.  




gestión de datos 
e incertidumbre 
.Representar datos con gráficos y 
medidas estadísticas o 
probabilísticas. .Comunica la 
comprensión de los conceptos 
estadísticos y probabilísticos. 
.Usa estrategias y procedimientos 
para recopilar y procesar datos.  
.Sustenta conclusiones o 



































TIPO: Aplicada  
 
DISEÑO: Experimental  







GE =   Grupo experimental 
GC =   Grupo control 
O1   =   Pre test o prueba de entrada para        ambos    
grupos.  
O2   =   Post test o prueba de salida para ambos grupos 
X    =   Programa, estrategias de Polya.  
 
 
GE          O1           X            O2 
 
GC          O1           -             O2 
POBLACIÓN: Para la presente 
investigación, se tomó como población 
a los estudiantes del segundo grado de 
primaria de la Institución Educativa N° 
2032 Manuel Scorza Torres, del distrito 
de San Martín de Porres, 
pertenecientes al ámbito de la UGEL 
02 del departamento de Lima, 
conformada por 56 estudiantes que 
asisten regularmente a la institución, 
distribuidos en dos secciones. 
 
N =  56 
 
MUESTRA:  
n  = 28 
 
MUESTREO: No probabilístico  
 
Variable dependiente: 





Monitoreo: Validación por 
juicio de expertos. 
Ámbito: Docentes 







- Comprender el problema 
- Concebir un plan 
- Ejecutar el plan 
- Visión retrospectiva 
DESCRIPTIVA: 
Distribución de frecuencias 
y porcentajes 




- Confiabilidad: K R – 20. 
- U de Mann Whitney 
para probar hipótesis. 
- Shapiro Willk para 
prueba de normalidad. 














Instrumento para medir la variable competencia matemática 
 
 
                  I.E.  N° 2032 “MANUEL SCORZA TORRES” 
 
PRUEBA PARA MEDIR LAS COMPETENCIAS MATEMÁTICAS 
Nombres y apellidos:  …………………….……………………………………………… 
Grado y Sección: ………………………………   Fecha: ……….………………….. 
INDICACIONES: 
• Lee cada pregunta con mucha atención antes de resolverlo. 
• Marca con   X   la respuesta correcta. 
1. Observa la siguiente imagen, donde Ana Camila tiene un corral con pollitos. Si esta 
mañana se salieron 7 pollitos. ¿Cuántos le quedaron en el corral?  
   
  
 
Paso 1: Comprender Paso 2:   Plan 
  
Paso 3:  Ejecución Paso 4:  Volver atrás 
  
 
a) 16 pollitos      
b) 9 pollitos       
c) 10 pollito  
 














Paso 1: Comprender Paso 2:   Plan 
  
Paso 3:  Ejecución Paso 4:  Volver atrás 
   
 
 
a) 7 lápices         
b) 12 lápices           




3. El profesor Fredy necesita repartir desayuno escolar de Qali Warma a 56 estudiantes. 
¿De qué cajas puede sacar esa cantidad de desayuno escolar?   
 
   






Paso 1: Comprender Paso 2:   Plan 
  
Paso 3:  Ejecución Paso 4:  Volver atrás 
   
  
 
      a) 
 
 






















¿Cuánto dinero le falta a Kiara para comprar la casaca? 
 
Paso 1: Comprender Paso 2:   Plan 
  
Paso 3:  Ejecución Paso 4:  Volver atrás 
   
 
a) 25 soles        
b) 7 soles        
c) 97 soles 
5. En una canasta hay 15 panes y en otra 11. La Directora quiere repartir a cada uno de 
sus 42 estudiantes. ¿Cuántos panes más necesita la directora? 











Paso 1: Comprender Paso 2:   Plan 
  
Paso 3:  Ejecución Paso 4:  Volver atrás 
   
 
a) 68 panes          
b) 16 panes           
c) 26 panes 
6. Temis está construyendo un trencito como el que se observa en la imagen. Él quiere 
regalárselo a su mejor amigo. ¿Qué bloques lógicos necesita para terminar de 








Paso 1: Comprender Paso 2:   Plan 
  
Paso 3:  Ejecución Paso 4:  Volver atrás 
   
 
a)        
 
b)        
 
c)   
 
















Él quiere canjear tres libros. ¿Cuántas botellas necesita para canjear? 
Paso 1: Comprender Paso 2:   Plan 
  
Paso 3:  Ejecución Paso 4:  Volver atrás 
   
 
a)  7 botellas             
b)  12 botellas         
c)  18 botellas 
8. En la imagen ¿Quién está al lado izquierdo del profesor?  














Paso 1: Comprender Paso 2:   Plan 
  
Paso 3:  Ejecución Paso 4:  Volver atrás 
   
 
a) Camila   
b) Lucas 
c) Fredy 
9. Analy y Dayana compran pelotas del mismo precio para el campeonato de vóley. 












Analy pagó s/. 18 por la compra de dos pelotas. ¿Cuánto pago Dayana? 
Paso 1: Comprender Paso 2:   Plan 
  
Paso 3:  Ejecución Paso 4:  Volver atrás 
   
 
a) 9 soles       
b) 18 soles          
c) 27 soles 
 
10. Benjamín y su familia pasean por el parque y observan la siguiente oferta de juego: 
 
  















Mayra tiene 15 puntos. Ella quiere canjear dos útiles escolares con los puntos que tiene. 
¿Qué útiles puede llevarse Mayra con los puntos que tiene? 
Paso 1: Comprender Paso 2:   Plan 
  
Paso 3:  Ejecución Paso 4:  Volver atrás 
   
 
a) témpera 
b) borrador y tijera 
c) colores y borrador 
 
11. Marca con una (X) los dados que SÍ tienen relación con la cantidad de hojas: 
COLORES 
10 PUNTOS  
BORRADOR 
 5 PUNTOS  
TIJERA  
11 PUNTOS  
GOMA  












Paso 1: Comprender Paso 2:   Plan 
  
Paso 3:  Ejecución Paso 4:  Volver atrás 
   
 
 
a)                                             b)                                           c) 
   
    
 
 
12. Luis marca en el almanaque los días que ensaya partido de futbol. 
 x   
    
  x  
x    
X    
    
   x 
 X   
X    
    
  X  





     Observa: 
 






Si continúa con el mismo patrón ¿Qué día será el siguiente ensayo? 
Paso 1: Comprender Paso 2:   Plan 
  
Paso 3:  Ejecución Paso 4:  Volver atrás 
   
 
a) El 24 de octubre    
b) El 25 de octubre     












Paso 1: Comprender Paso 2:   Plan 
  
Paso 3:  Ejecución Paso 4:  Volver atrás 
   
 
 
      a)  2         ; 2        ;  3           ; 1  
 
b) 1          ; 3         ; 1         ;  2         ;  1 
 
 
c) 3           ; 4         ; 2          ; 1  
 











Álvaro quiere armar tres torres iguales. ¿Cuántas cajas se necesitaría? 
Paso 1: Comprender Paso 2:   Plan 
  
Paso 3:  Ejecución Paso 4:  Volver atrás 
   
  
a) 20 cajas          
b) 30 cajas       
c) 40 cajas 
 

















Paso 1: Comprender Paso 2:   Plan 
  
Paso 3:  Ejecución Paso 4:  Volver atrás 
   
 
¿Cuál de la siguiente alternativa es la opción de Mirley? 
a) 6 tajadores        
b)  4 tajadores         
c)  3 tajadores 
 







¿Cuántas aulas y cuántos estudiantes hay en total en el segundo grado? 
Paso 1: Comprender Paso 2:   Plan 
  
Paso 3:  Ejecución Paso 4:  Volver atrás 
   
 
a) Dos aulas y 60 estudiantes 
b) Tres aulas y 50 estudiantes 
c) Dos aulas y 50 estudiantes 







BASQUERBOL FUTBOL VOLEIBOL TENIS
Preferencia deportivas de los estudiantes del 











¿Cuántos panes dulces consumen los niños? 
 
Paso 1: Comprender Paso 2:   Plan 
  
Paso 3:  Ejecución Paso 4:  Volver atrás 
   
 
a) 47 panes     
b) 34 panes    
c) 80 panes 
18. En la hora de salida Cielo y Nayely preguntaron a muchos estudiantes sobre la 
preferencia de instrumento que desean tocar. Ellas representaron los datos en 
la siguiente tabla.  
 Grande Mediano  Pequeño 
De  sal 12 15 20 






¿Cuál de los siguientes gráficos de barra representa los datos obtenidos? 







Paso 3:  Ejecución Paso 4:  Volver atrás 
























































19. Darren, Alondra y Deyvis contaron el número de estudiantes que juegan en el recreo.    








Si cada  representa a tres estudiantes ¿Cuántos estudiantes contaron los varones? 
Paso 1: Comprender Paso 2:   Plan 
  
Paso 3:  Ejecución Paso 4:  Volver atrás 
   
 
a) 15 estudiantes 
b) 9 estudiantes 
c) 27 estudiantes 
 
 











20. Samira coge la caja de tapitas del sector de materiales y pone dentro de una bolsa 3 
tapitas amarillas, 6 tapitas rojas y 9 tapitas azules. Llama a Fiorela y le dice: “Cierra los 
ojos y saca una sola tapita”.  
 
      
 
¿Cuál de la siguiente oración es probable que realice Fiorela? 
 
 
Paso 1: Comprender Paso 2:   Plan 
  
Paso 3:  Ejecución Paso 4:  Volver atrás 
   
 
 
a) Es probable que Fiorela, coja unas tapitas verdes.  
b) Es probable que Fiorela, siempre saque rojo. 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Validez de los instrumento










































































































































































































































































































































































































Programa con sesiones 
 
Programa Estrategia de Polya 
 
I.- DATOS GENERALES 
1.1   Institución Educativa                    : N° 2032 Manuel Scorza Torres 
1.2   Ugel                                             : 02 
1.3   Distrito                                          : San Martín de Porres 
1.4    Departamento                             : Lima 
1. 5   Bachiller                                      : Fredy Fedor Rodas Rodas 
1.6    Grado                                          : Segundo Grado de Primaria  
1.8     Año                                             : 2018  
 
II. FUNDAMENTACIÓN  
         El informe de la evaluación PISA 2015, para el Perú afirma que el 66.1% de 
estudiantes se ubican entre los desempeños 1 y debajo de 1, hecho que los clasificó en 
el tercer bloque de cuatro que hay. A nivel de Latinoamérica Perú es el sexto lugar de 
ocho países participantes. La evaluación ECE 2016 desarrollada en nuestro país, indica 
que el 65.9% de estudiantes se ubican entre los niveles de inicio y proceso. A nivel de la 
I.E. N° 2032 Manuel Scorza Torres, según la evaluación ECE 2016, el 63.3% de sus 
estudiantes se ubican entre inicio y proceso. Además el informe de Especialistas en 
Formación Docente para el caso Scorza, señala que el 65% de sus docentes debe 
mejorar sus estrategias de enseñanza para favorecer el desarrollo de pensamiento de 
orden superior. En conclusión, a la mayoría de estudiantes peruanos, tanto para el 
contexto internacional, nacional y local se le tiene que empoderar de competencias 





A pesar de las cifras, aparentemente desalentadoras para el caso peruano, hay 
cifras potenciales que generan optimismos para desarrollar competencias matemáticas 
en nuestros estudiantes. Por ejemplo, 33.9% de estudiantes nuestros en la evaluación 
PISA 2015 están a la altura de estudiantes de países de la OCDE, inclusive a la altura de 
Singapur y Hong Kong, que son primeros puestos. Según la evaluación ECE 2016, 34.1% 
están en nivel satisfactorio a nivel nacional. El 2007, cuando inició la evaluación ECE 
apenas el 7.2% estaban en satisfactorio el 2016 el 34.1% es una progresión favorable. A 
nivel de la I.E. N° 2032 Manuel Scorza Torres, el 36.7% se encuentra en nivel 
satisfactorio. Además un 35% de docentes en la institución mencionada promueve el 
razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico en sus estudiantes. En conclusión, 
hay un considerable número de estudiantes peruanos empoderados en competencias 
matemáticas tanto en el contexto local, nacional e internacional listos para enfrentar con 
éxito al mundo globalizado.   
Ante este optimismo y para empoderar de competencias matemáticas a los 
estudiantes de la I.E. N° 2032 Manuel Scorza Torres, la pregunta natural que surge es 
¿Cómo empoderar las competencias matemáticas en estudiantes del 2° grado de 
primaria? ¿A qué estrategias innovadoras debe recurrir el docente de aula para 
desarrollar las competencias matemáticas? ¿Debe el docente innovar su proceso de 
enseñanza aprendizaje? Las respuestas a estas y otras interrogantes es afirmativa, 
puesto que el reto para empoderar de competencias matemáticas al estudiante scorzino 
debe cumplir ciertos requisitos de aprendizaje, como son: uso de material didáctico 
estructurado y no estructurado; experimentar diferentes formas de representar como 
vivencial, con material concreto, pictórico, gráfico y simbólico; desarrollo de capacidades 
matemáticas: matematiza situaciones, comunica y representa ideas matemáticas, 
elaborar y uso de estrategias y razona y argumenta generando ideas matemáticas. Todo 
ello debe confluir coherentemente con la “estrategia de Polya” que se pretende introducir 
en el segundo grado de primaria.  
La “estrategia Polya” debe desarrollarse de la manera más natural posible y 
sencilla a la vez. En cada sesión se entregará un cuarto de papelote, los estudiantes 
doblaran en cuatro en forma horizontal y vertical donde quedará huella de líneas, dichas 
líneas remarcará  con plumón y escribirá en cada recuadro las fases de la “estrategia 





con material concreto, también pictórica y gráficamente y escribirán los datos necesarios 
relacionando número con la situación real, el docente planteará preguntas, repreguntas 
y sugerencias en cada fase de la estrategia, eso significa, que el estudiante desarrollará 
el problema bajo la constante observación del docente y es allí donde el estudiante 
argumentará comunicará a sus pares de como solucionó el problema.  
 
 
III. OBJETIVOS  
 
Objetivo General  
 
Empoderar de competencias matemáticas a los estudiantes del segundo grado de 
primaria, aplicando la “estrategia de Polya”.  
 
Objetivos Específicos 
▪ Afianzar las capacidades matemáticas para desarrollar las competencias, ello 
considera habilidades cognitivas, comunicativas, argumentativas al resolver 
problemas de contexto.  
▪ Fortalecer la compresión de conceptos matemáticos, al resolver diferentes 
situaciones.  
▪ Fortalecer la  confianza de los estudiantes, para resolver los problemas 
matemáticos  
▪ Incorporar estrategias (estrategias de Polya) para establecer vías que permitan el 
aprendizaje de matemática, en los estudiantes de segundo grado de primaria.  











V. SECUENCIA DIDÁCTICA   



























.Volver atrás  
Resuelve 
problemas de  
Cantidad 
Traduce una o dos acciones de separar, agregar, quitar, 
comparar e igualar cantidades, identificadas en 
problemas, a expresiones de sustracción y adición con 
números naturales; al plantear y resolver problemas. 
Emplea estrategias heurísticas, estrategias de cálculo 
mental como descomposiciones aditivas o el uso de 
decenas completas (70 + 0; 70 + 9), el cálculo escrito 
(sumas o restas con y sin canjes); estrategias de 





















y cambio  
Expresa cómo continúa el patrón de repetición (con dos 
criterios perceptuales) y cómo aumentan o disminuyen 
los números en un patrón aditivo con números de hasta 
2 cifras; y su comprensión de las equivalencias e 
igualdades; expresa también su comprensión de las 




















Modela objetos, sus características, datos de ubicación y 
recorridos, identificados en problemas; con formas 
bidimensionales y tridimensionales, considerando 
algunos de sus elementos; o con cuadrículas en las que 
ubica puntos y hace trazos de desplazamiento. 
Explica semejanzas y diferencias entre las formas 






















Recolecta datos a través de preguntas sencillas, los 
registra en listas o tablas de conteo simple (frecuencias). 
Lee   información contenida   en   tablas   de   conteo, 
pictogramas y gráficos de barras simples, identificando el 
dato o datos que obtuvieron mayor frecuencia, 











Organización de sesiones de clase  
Sesión 1                              Tiempo (90min) 
Título: Sabemos cuándo aumentar o quitar. 
Sesión 2                              Tiempo (90min) 
Título: Aumentamos para igualar. 
Desempeño. 
• Traduce una o dos acciones de agregar, 
quitar cantidades a expresiones de 
sustracción y adición con números naturales; 
al plantear y resolver problemas. 
Estrategia de Polya: 
- Comprender el problema. 
- Elaborar un plan. 
- Ejecutar el plan. 
- Volver atrás. 
Desempeño. 
• Traduce una o dos acciones de agregar, 
quitar cantidades a expresiones de 
sustracción y adición con números naturales; 
al plantear y resolver problemas. 
Estrategia de Polya: 
- Comprender el problema. 
- Elaborar un plan. 
- Ejecutar el plan. 
- Volver atrás. 
 
Sesión 3                            Tiempo (90min) 
Título: Resolvemos problemas de 
comparación 1. 
Sesión 4                             Tiempo (90min) 
Título: Completamos patrones gráficos. 
Desempeño. 
• Expresa su comprensión de comparación de 
dos cantidades, y de las operaciones de 
adición y sustracción hasta 20, usando 
diversas representaciones y lenguaje 
cotidiano. 
 
Estrategia de Polya: 
- Comprender el problema. 
- Elaborar un plan. 
- Ejecutar el plan. 
- Volver atrás. 
Desempeño. 
• Expresa cómo continúa el patrón de 
repetición (con dos criterios perceptuales) y 
su comprensión delas equivalencias e 
igualdades; expresa también su 
comprensión de las equivalencias e 
igualdades. 
Estrategia de Polya: 
- Comprender el problema. 
- Elaborar un plan. 
- Ejecutar el plan. 









Sesión 5                             Tiempo (90min) 
Título: ESTABLECEMOS EQUIVALENCIAS 
CON AYUDA DE LA BALANZA 
 
Sesión 6                              Tiempo (90min) 
Título: CONOCEMOS EL NÚMERO QUE 
CONTINÚA 
Desempeño. 
•  Expresa cómo continúa el patrón de 
repetición (con dos criterios perceptuales) y 
cómo aumentan o disminuyen los números 
en un patrón aditivo con números de hasta 2 
cifras; y su comprensión de las equivalencias 
e igualdades; expresa también su 
comprensión de las equivalencias e 
igualdades. 
 
Estrategia de Polya: 
- Comprender el problema. 
- Elaborar un plan. 
- Ejecutar el plan. 
- Volver atrás. 
Desempeño. 
• Expresa cómo continúa el patrón de 
repetición (con dos criterios perceptuales) y 
cómo aumentan o disminuyen los números 
en un patrón aditivo con números de hasta 2 
cifras; y su comprensión de las equivalencias 
e igualdades; expresa también su 
comprensión de las equivalencias e 
igualdades. 
 
Estrategia de Polya: 
- Comprender el problema. 
- Elaborar un plan. 
- Ejecutar el plan. 
- Volver atrás. 
 
Sesión 7                         Tiempo (90min) 
Título: REPRESENTAMOS UN RECORRIDO 
UTILIZANDO FLECHAS 
 
Sesión 8                             Tiempo (90min) 
Título: Proponemos y completamos patrones 
numéricos 
Desempeño. 
• Modela objetos, sus características, datos de 
ubicación y recorridos, identificados en 
problemas; considerando algunos de sus 
elementos; o con cuadrículas en las que 
ubica puntos y hace trazos de 
desplazamiento. 
Estrategia de Polya: 
- Comprender el problema. 
- Elaborar un plan. 
- Ejecutar el plan. 
- Volver atrás. 
Desempeño. 
• Modela objetos, sus características, datos de 
ubicación y recorridos, identificados en 
problemas; considerando algunos de sus 
elementos; o con cuadrículas en las que 
ubica puntos y hace trazos de 
desplazamiento. 
Estrategia de Polya: 
- Comprender el problema. 
- Elaborar un plan. 
- Ejecutar el plan. 






Sesión 9                           Tiempo (90min) 
Título: ¿Cuántas formas hay en nuestro 
entorno? 
 
Sesión 10                           Tiempo (90min) 




• Emplea estrategias heurísticas y 
procedimientos de comparación para medir 
directamente la longitud de dos objetos con 
unidades no convencionales (dedos, manos, 
pies, pasos, brazos y objetos como clips, 
lápices, palillos, etc.) 
Estrategia de Polya: 
- Comprender el problema. 
- Elaborar un plan. 
- Ejecutar el plan. 
- Volver atrás. 
Desempeño. 
• Recolecta datos a través de preguntas 
sencillas, los registra en listas o tablas de 
conteo simple (frecuencias). 
 
Estrategia de Polya: 
- Comprender el problema. 
- Elaborar un plan. 
- Ejecutar el plan. 
- Volver atrás. 
 
 
Sesión 11                             Tiempo (90min) 
Título: Registramos datos en tablas simples 
 
Sesión 12                          Tiempo (90min) 
Título: Jugamos con probabilidades  
  
Desempeño. 
• Lee   información contenida   en   tablas   de   
conteo, pictogramas y gráficos de barras 
simples, identificando el dato o datos que 
obtuvieron mayor frecuencia, representados 
con material concreto y gráfico. 
 
Estrategia de Polya: 
- Comprender el problema. 
- Elaborar un plan. 
- Ejecutar el plan. 
- Volver atrás. 
Desempeño. 
• Lee   información contenida, identificando los 
posibles resultados de una situación 
favorables de un evento, expresando su 
probabilidad. 
 
Estrategia de Polya: 
- Comprender el problema. 
- Elaborar un plan. 
- Ejecutar el plan. 








V. CRONOGRAMA  
COMPE- 
TENCIA 
 CONTENIDOS  CRONOGRAMA 
Octubre  Noviembre  




S1: Sabemos cuándo aumentar o 
quitar 
29          
S2: Sabemos cuándo aumentar o 
quitar 
     05     
S3: Resolvemos problemas de 
comparación 1 






S4: Completamos patrones 
gráficos 
         09 
S5: Establecemos equivalencias 
con ayuda de la balanza 
     12     
S6: Conocemos el número que 
continúa 






S7: Representamos un recorrido 
utilizando flechas 
         16 
S8: Proponemos y completamos 
patrones numéricos 
     19     
S9: ¿Cuántas formas hay en 
nuestro entorno? 






S10: Construimos gráficos de 
barras simples 
         23 
S11: Registramos datos en tablas 
simples 
     26     
S12: Registramos datos en tablas 
simples 
















- Traduce una o dos acciones de agregar, quitar cantidades a 
expresiones de sustracción y adición con números naturales; al 
plantear y resolver problemas. 
- Expresa su comprensión de comparación de dos cantidades, y de 
las operaciones de adición y sustracción hasta 20, usando 
diversas representaciones y lenguaje cotidiano. 
 
Pretest y 







- Expresa cómo continúa el patrón de repetición (con dos criterios 
perceptuales) y su comprensión de las equivalencias e igualdades; 
expresa también su comprensión de las equivalencias e 
igualdades. 
- Expresa cómo continúa el patrón de repetición (con dos criterios 
perceptuales) y cómo aumentan o disminuyen los números en un 
patrón aditivo con números de hasta 2 cifras; y su comprensión de 
las equivalencias e igualdades; expresa también su comprensión 










- Modela objetos, sus características, datos de ubicación y 
recorridos, identificados en problemas; considerando algunos de 
sus elementos; o con cuadrículas en las que ubica puntos y hace 
trazos de desplazamiento. 
- Emplea estrategias heurísticas y procedimientos de comparación 
para medir directamente la longitud de dos objetos con unidades 
no convencionales (dedos, manos, pies, pasos, brazos y objetos 










- Recolecta datos a través de preguntas sencillas, los registra en 
listas o tablas de conteo simple (frecuencias). 
- Lee   información contenida   en   tablas   de   conteo, pictogramas 
y gráficos de barras simples, identificando el dato o datos que 
obtuvieron mayor frecuencia, representados con material concreto 
y gráfico. 
- Lee   información contenida, identificando los posibles resultados 











MATERIALES  FINANCIAMIENTO  
Papel  fotocopia Propios  
Plumones de pizarra acrílica  Propios  
Plumones para papelógrafo  Padres de familia  
Copias  Propios 
Mota para pizarra Propios 
Colores  Estudiante  
Material no estructurado  Propio  
























Sabemos cuándo aumentar o quitar 
 
I. DATOS GENERALES: 
1.1 UGEL 02 
1.2 DIRECTORA Dr.  ROSARIO SANTOS RODAS 
1.3 SUBDIRECTORA Mag. MARIBEL TORRES DAVILA 
1.4 MODALIDAD EBR 1.5 NIVEL PRIMARIA 
1.6 ÁREA MATEMÁTICA 1.7 FECHA Lunes, 29 de octubre del 2018 
1.8 GRADO  1.9 SECCIÓN 1.10 PROFESOR 
SEGUNDO GRADO “B” FREDY FEDOR RODAS RODAS 
II. PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIAJES  
COMPE- 
TENCIAS 





- Traduce cantidades a expresiones 
numéricas. 
- Comunica su comprensión sobre los 
números y las operaciones.  
- Usa estrategias y procedimientos de 
estimación y cálculo. 
- Argumenta   afirmaciones   sobre   las   
relaciones   numéricas   y   las operaciones. 
- Traduce una o dos 
acciones de agregar, 
quitar cantidades a 
expresiones de 
sustracción y adición con 
números naturales; al 








III. SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN: 
 
INICIO: (Material de motivación)  Tiempo 
- Recojo los saberes previos de los estudiantes sobre las dos últimas clases en donde 
aumentaron o quitaron a una cantidad inicial. 
- Ayudo a recordar los problemas hechos anteriormente. 
- Comunico el propósito de la sesión: hoy aprenderemos a resolver problemas donde 
averiguaremos la cantidad que aumenta o quita a la cantidad inicial. 
- Reviso con los estudiantes las normas de convivencia que les permitirán trabajar en un 
clima afectivo favorable. 
• Respetar a sus compañeros,  
• Ser tolerantes,  












Desarrollo  Tiempo 
- Observa la siguiente imagen, donde Ana Camila tiene un corral con pollitos. Si esta 









- Los estudiantes leen en coro el problema. Luego el docente lee en voz alta y pausadamente. 
Formulo preguntas para asegurar la comprensión del problema: ¿Dé que trata el problema?; 
¿Cuáles son los datos?; ¿Cuál es la incógnita?, ¿Cuáles son las palabras que ni entiendo en 
el problema?  
- Encuentra relación entre los datos y la incógnita. 
- Elabora los pasos de la estrategia de Polya. 
- Por “lluvia de ideas”, piensan en un plan o elaboren una estrategia para resolver: ¿qué 
podemos hacer?, ¿qué materiales podemos usar?   
- Mediante una “lluvia de ideas”, piensen en un plan o busquen estrategias para resolver 
problema. 
- Ayudo con algunas interrogantes: ¿qué podemos hacer?, ¿cómo nos podemos organizar?, 
¿qué materiales podemos usar?, ¿Con que material representamos el problema?, etc. 
- Invito a representar el problema utilizando los materiales que se encuentren en el sector de 
Matemática.   
- Planteo preguntas: ¿Cuántas chapitas debo tener?, ¿Cuantas chapitas debo quitar? Pide que 
escriban en una hoja la cantidad de chapitas que creen tener y la coloquen sobre la mesa. 
- Orienta la ejecución de la estrategia que eligió para solucionar el problema.   
- Oriento a los estudiantes a reconocer más fácil contar cantidades.  
- Ayudo a formalizar el conocimiento: Porque se debe aumentar, porque se debe quitar. 
- Reflexiona con los estudiantes: ¿cómo resolvieron?, ¿qué pasos siguieron para resolverlo?; 
¿qué materiales utilizaron para representar?; ¿les resultó fácil comprender el agregar o 
quitar?, ¿qué les pareció difícil? ¿Será importante conocer algunas estrategias de solución? 
- Evaluación 
- Entregamos hoja de aplicación a todos los estudiantes. 
- Resuelven el problema utilizando material y el esquema de la estrategia de Polya. 
- Socializan sus procesos y resultado del problema. 
- Docente registra el resultado en lista de cotejo.  
- Plantea otros problemas 
- Mira la siguiente imagen donde: Temis tiene un corral de conejos. Si en la tarde se salen 9 
conejitos. ¿Cuántos quedaron en el corral?  
60’ 
Cierre Tiempo 
- Conversa con los niños y las niñas sobre la sesión y plantea algunas preguntas, ¿qué 
aprendimos hoy?; ¿creen que el material que utilizaron los ayudó?, ¿por qué?; ¿tuvieron 
dificultades al hacer las representaciones gráficas y con el material?, ¿cómo las 
solucionaron?; ¿hallaron con facilidad la respuesta a la situación planteada?; ¿entendieron 
cómo resolvieron los problemas sus demás compañeros? 
15’ 
 
IV. MEDIOS Y MATERIALES 
✓ Tarjetas con los signos: +, –, =.  
✓ Papelotes en blanco.   
✓ Plumones.  
✓ Goma. 





                                                  Prof.  Fredy Rodas Rodas      





EVALUO MIS APRENDIZAJES 
LISTA DE COTEJO 
 
Para registrar el aprendizaje de la competencia “RESUELVE PROBLEMAS DE CANTIDAD”. 
 
N° 
Nombre y apellidos de los 
estudiantes 
 
Comunica su comprensión sobre los números y las 
operaciones. 
- Traduce una o dos 
acciones de separar, 
agregar, quitar, comparar e 
igualar cantidades. 
- Resuelven problemas de 
sustracción y adición con 
números naturales. 
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     
11.     
12.     
13.     
14.     
15.     
16.     
17.     
18.     
19.     
20.     
21.     
22.     
23.     
24.     
25.     
26.     
27.     











Aumentamos para igualar 
 
I. DATOS GENERALES: 
 
1.1 UGEL 02 
1.2 DIRECTORA Dr. ROSARIO SANTOS RODAS 
1.3 SUBDIRECTORA Mag. MARIBEL TORRES DAVILA 
1.4 MODALIDAD EBR 1.5 NIVEL PRIMARIA 
1.6 ÁREA MATEMÁTICA 1.7 
FECHA 
Miércoles, 31 de octubre del 2018 
1.8 GRADO  1.9 SECCIÓN 1.10 PROFESOR 
SEGUNDO GRADO “B” FREDY FEDOR RODAS RODAS 
 










- Traduce cantidades a 
expresiones numéricas. 
- Comunica su comprensión sobre 
los números y las operaciones.  
- Usa estrategias y 
procedimientos de estimación y cálculo. 
- Argumenta   afirmaciones   sobre   
las   relaciones   numéricas   y   las 
operaciones. 
-  Traduce una o dos 
acciones de agregar, quitar 
cantidades a expresiones 
de sustracción y adición con 
números naturales; al 








III. SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN: 
 
INICIO: (Material de motivación)  Tiempo 
- Saber previo: converso con ellos sobre la clase donde trabajaron la igualdad, la 
equivalencia y el equilibrio. Pregunto: ¿qué recuerdan de esa clase?, ¿recuerdan el 
significado de las palabras equivalencia y equilibrio? 
- Propósito de la sesión: hoy aprenderán a resolver problemas en los que a una cantidad 
se le tendrá que aumentar para igualarla a otra. 
- Revisa con los estudiantes las normas de convivencia que les permitirán trabajar en un 
clima favorable. 
• Respetar a sus compañeros,  
• Levantar la mano para opinar,  
• Cuidar los materiales. 
 
15’ 





- Plantea el siguiente problema: 
- Kiara tiene s/. 36 y quiere comprar una casaca. 
                                              
- ¿Cuánto dinero le falta a Kiara para comprar la casaca? 
- Los estudiantes leen en coro el problema. Luego el docente lee en voz alta y 
pausadamente. Formulo preguntas para asegurar la comprensión del problema: ¿Dé que 
trata el problema?; ¿Cuáles son los datos?; ¿Cuál es la incógnita?, ¿Cuáles son las 
palabras que ni entiendo en el problema?  
- Encuentra relación entre los datos y la incógnita. 
- Elabora los pasos de la estrategia de Polya. 
- Por “lluvia de ideas”, piensan en un plan o elaboren una estrategia para resolver: ¿qué 
podemos hacer?, ¿qué materiales podemos usar?   
- Mediante una “lluvia de ideas”, piensen en un plan o busquen estrategias para resolver 
problema. 
- Ayudo con algunas interrogantes: ¿qué podemos hacer?, ¿cómo nos podemos 
organizar?, ¿qué materiales podemos usar?, ¿Con que material representamos el 
problema?, etc. 
- Invito a representar el problema utilizando los materiales que se encuentren en el sector 
de Matemática.   
- Promuevo la socialización, invito voluntariamente compartan las estrategias que 
utilizaron para solucionar el problema planteado.  
- Valoro los aprendizajes de los estudiantes y registro en la lista de cotejo. 
- Formalizo los aprendizajes con los estudiantes. Menciono lo siguiente:  
- Para resolver problemas donde se pide igualar dos cantidades, la cantidad a aumentar 
podemos hallarla realizando una resta. Además, se puede comprobar con una suma. 
- Reflexiono: sobre los procesos seguidos y los resultados obtenidos a través de 
interrogantes como estas: ¿cómo lograron hallar la respuesta al problema?, ¿qué los 
llevó a elegir la estrategia?, ¿por qué creen que el procedimiento que eligieron los condujo 
a la solución?, 
- Evaluación 
- Entregamos hoja de aplicación a todos los estudiantes. 
- Resuelven el problema utilizando material y el esquema de la estrategia de Polya. 
- Socializan sus procesos y resultado del problema. 
- Docente registra el resultado en lista de cotejo.  
- Plantea otros problemas 
- Mira la siguiente imagen donde: Temis tiene un corral de conejos. Si en la tarde se salen 















































- Conversa con los niños y las niñas sobre la sesión y plantea algunas preguntas, ¿qué 
aprendimos hoy?; ¿creen que el material que utilizaron los ayudó?, ¿por qué?; ¿tuvieron 
dificultades al hacer las representaciones gráficas y con el material?, ¿cómo las 
solucionaron?; ¿hallaron con facilidad la respuesta a la situación planteada?; 
¿entendieron cómo resolvieron los problemas sus demás compañeros? 
15’ 
 
IV. MEDIOS Y MATERIALES 
 
 
✓ Tarjetas con los signos  
✓ Papelotes en blanco.   
✓ Plumones.  
✓ Goma. 













         Prof.  Fredy Rodas Rodas                         
























EVALUO MIS APRENDIZAJES 
LISTA DE COTEJO 
 
Para registrar el aprendizaje de la competencia “RESUELVE PROBLEMAS DE CANTIDAD”. 
 
N° 
Nombre y apellidos de los 
estudiantes 
 
Comunica su comprensión sobre los números y las 
operaciones. 
- Traduce una o dos 
acciones de agregar, 
quitar cantidades a 
expresiones de 
sustracción y adición 
con números naturales; 
al plantear y resolver 
problemas. 
- Emplea estrategias de 
cálculo mental como 
descomposiciones aditivas 
o el uso de decenas 
completas, el cálculo 
escrito (sumas o restas con 
y sin canjes). 
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     
11.     
12.     
13.     
14.     
15.     
16.     
17.     
18.     
19.     
20.     
21.     
22.     
23.     
24.     
25.     
26.     
27.     









RESOLVEMOS PROBLEMAS DE COMPARACIÓN 1 
 
I.- DATOS GENERALES: 
1.1 UGEL 02 
1.2 DIRECTORA Dr.  ROSARIO SANTOS RODAS 
1.3 SUBDIRECTORA Mag. MARIBEL TORRES DAVILA 
1.4 MODALIDAD EBR 1.5 NIVEL PRIMARIA 
1.6 ÁREA MATEMÁTICA 1.7 
FECHA 
Lunes, 5 de noviembre del 2018 
1.8 GRADO  1.9 SECCIÓN 1.10 PROFESOR 
SEGUNDO GRADO “B” FREDY FEDOR RODAS RODAS 
 
II. PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIAJES  
 




- Traduce cantidades a 
expresiones numéricas. 
- Comunica su 
comprensión sobre los 
números y las operaciones.  
- Usa estrategias y 
procedimientos de estimación 
y cálculo. 
- Argumenta   
afirmaciones   sobre   las   
relaciones   numéricas   y   las 
operaciones. 
• Expresa su 
comprensión de  
comparación de dos 
cantidades, y de las 
operaciones de adición y 









III. SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN: 
 
INICIO: (Material de motivación)  Tiempo 
- Recojo los saberes previos de los estudiantes.  
- Les ayudo a recordar de los problemas hechos anteriormente. 
- Comunica el propósito de la sesión: hoy aprenderán a resolver problemas 
comparando cantidades para hallar la solución.  
- Utilizarán material concreto y harán representaciones gráficas y simbólicas. 
- Acuerda con los estudiantes las normas de convivencia. 
- Compartir los materiales para el trabajo en el aula. 
- Apoyar a los compañeros y las compañeras que lo soliciten. 
15’ 
Desarrollo  Tiempo 
- Presento el papelote con el siguiente problema: 





















- Los estudiantes leen en coro el problema. Luego el docente lee en voz alta y 
pausadamente. Formulo preguntas para asegurar la comprensión del problema: 
¿Dé que trata el problema?; ¿Cuáles son los datos?; ¿Cuál es la incógnita?, ¿Cuáles 
son las palabras que no entiendo en el problema?  
- Encuentra relación entre los datos y la incógnita. 
- Elabora los pasos de la estrategia de Polya. 
- Por “lluvia de ideas”, piensan en un plan o elaboren una estrategia para resolver: 
¿qué podemos hacer?, ¿qué materiales podemos usar?   
- Mediante una “lluvia de ideas”, piensen en un plan o búsqueda de estrategias para 
resolver el problema. 
- Ayudo con algunas interrogantes: ¿qué podemos hacer?, ¿cómo nos podemos 
organizar?, ¿qué materiales podemos usar?, ¿Con que material representamos el 
problema?, etc. 
- Invito a representar el problema utilizando los materiales que se encuentren en el 
sector de Matemática.   
- Propón ideas a fin de saber la cantidad de lápices. Pregunta: ¿cómo podríamos 
saber la cantidad de lápices?; ¿servirá hacerlo en filas o columnas? 
- Promueve la aplicación de la estrategia que elijan. Algunas podrían ser: Entonces, 
tenemos 1 de decena y 2 unidades: en total, 12 lápices”. ¿qué pide el problema? Si 
es necesario, pide que vuelvan a leer el enunciado del problema y formula 
nuevamente las preguntas. 
- Brindo apoyo a fin de que puedan ejecutar las estrategias planteadas. Debo 
acompáñalos, pero sin sugerir qué procedimiento utilizar. Más bien, infórmales que 
pueden valerse del material concreto que consideren necesario. 
- Incentiva el empleo de dibujos para hacer la representación. Proporciona el tiempo 
adecuado para que manipulen el material escogido y se pongan de acuerdo en la 
forma de hacer las representaciones en el cuaderno. 
- Oriento a elaborar o completar el modelo gráfico de solución (comparación) 
- 1: se conocen las dos cantidades y se pregunta por la diferencia “de más” que tiene 
la cantidad mayor respecto a la menor). 
- Verifica que exista concordancia entre el modelo concreto, pictórico y gráfico de 
solución aditiva. 
- Organizo una socialización de experiencias. Motivo la participación de todos. Pido 
que expliquen las estrategias utilizadas para resolver el problema.  
- Realizo las aclaraciones y correcciones pertinentes. 
- Indico que escriban en su cuaderno el desarrollo del problema. 
- Registra los aprendizajes logrados por los estudiantes en la lista de cotejo. 
- Socializa los resultados, Comparten la estrategia que utilizaron para solucionar la 


















































   






- Formalizo lo aprendido a partir de preguntas: ¿cómo se hace para saber cuánto 
más tiene una cantidad que otra?, ¿qué operación se utiliza? Poner énfasis en el 
proceso de comparar las cantidades para encontrar la diferencia entre ellas.  
- Me aseguro de que entiendan el problema. 
- Propicio la reflexión sobre la forma como lograron resolver el problema mediante 
preguntas. Por ejemplo: ¿cómo se sintieron al leer el enunciado del problema?, ¿les 
pareció difícil o fácil resolverlo?, ¿pensaron en alguna forma de hacerlo?, ¿los 
materiales utilizados los ayudaron?, ¿fueron útiles las representaciones realizadas? 
- Evaluación 
- Entregamos hoja de aplicación a todos los estudiantes. 
- Resuelven el problema utilizando material y el esquema de la estrategia de Polya. 
- Socializan sus procesos y resultado del problema. 
- Docente registra el resultado en lista de cotejo.  
- Plantea otros problemas 
- Crea problemas aditivos (comparación 1) apropiados al contexto de las niñas y los 
niños, y sus posibilidades para desarrollarlos. Puedes sugerir el uso de material 




















- Formula preguntas como las siguientes: ¿qué han aprendido en la sesión de hoy?, 





IV. MEDIOS Y MATERIALES 
 
✓ Tarjetas con los signos:  
✓ Papelotes en blanco.   
✓ Plumones.  
✓ Goma. 





        ………..……….…………………… 
          Prof.  Fredy Rodas Rodas                          












EVALUO MIS APRENDIZAJES 
LISTA DE COTEJO 
 
Para registrar el aprendizaje de la competencia “RESUELVE PROBLEMAS DE CANTIDAD”. 
 
N° 
Nombre y apellidos de los 
estudiantes 
 
Comunica su comprensión sobre los números y las 
operaciones. 
- Expresa su comprensión de 
comparación de dos cantidades, 
y de las operaciones de adición y 
sustracción hasta 20, usando 
diversas representaciones y 
lenguaje cotidiano. 
- Cálculo escrito 
(sumas o restas con 
y sin canjes); 
estrategias de 
comparación y otros 
procedimientos. 
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     
11.     
12.     
13.     
14.     
15.     
16.     
17.     
18.     
19.     
20.     
21.     
22.     
23.     
24.     
25.     
26.     
27.     







COMPLETAMOS PATRONES GRÁFICOS 
 
I.- DATOS GENERALES: 
1.1 UGEL 02 
1.2 DIRECTORA Dr.  ROSARIO SANTOS RODAS 
1.3 SUBDIRECTORA Mag. MARIBEL TORRES DAVILA 
1.4 MODALIDAD EBR 1.5 NIVEL PRIMARIA 
1.6 ÁREA MATEMÁTICA 1.7 
FECHA 
Miércoles, 7 de noviembre del 
2018 
1.8 GRADO  1.9 SECCIÓN 1.10 PROFESOR 
SEGUNDO GRADO “B” FREDY FEDOR RODAS RODAS 
II. PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIAJES  






- Traduce datos y condiciones 
a expresiones algebraicas. 
- Comunica su comprensión 
sobre las relaciones 
algebraicas. 
- Usa estrategias y 
procedimientos para encontrar 
reglas generales. 
- Argumenta afirmaciones 
sobre relaciones de cambio y 
equivalencia 
• Expresa cómo 
continúa el patrón de 
repetición (con dos 
criterios perceptuales) 
y su comprensión de 
las equivalencias e 
igualdades; expresa 
también su 
comprensión de las 
equivalencias e 
igualdades. 





III. SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN: 
 
INICIO: (Material de motivación)  Tiempo 
- Recojo los saberes previos de las niñas y los niños conversando acerca de lo que 
saben sobre patrones gráficos y algunas figuras repetidas que hayan apreciado o 
creado en algún objeto.  
- Planteamos estas preguntas: ¿alguna vez han creado un patrón gráfico?, ¿con qué 
material?, ¿lo han dibujado?; ¿las losetas suelen tener diseños que se repiten?, ¿qué 
forman esas figuras repetidas?; ¿han visto un patrón dibujado en otro material?, 
¿podrían mencionar algunos ejemplos?, ¿cuáles? 
- Comunica el propósito de la sesión: hoy representarán patrones gráficos a fin de 
completar un diseño. 
- Recuerda con las niñas y los niños las normas de convivencia necesarias para 
trabajar en condiciones favorables. 
- Normas de convivencia 
- Respetar a los demás. 
- Ser solidarios al trabajar en equipo. 
- Cuidar los materiales. 
 
15’ 
Desarrollo  Tiempo 





- Temis está construyendo un trencito como el que se observa en la imagen. Él quiere 
regalárselo a su mejor amigo. ¿Qué bloques lógicos necesita para terminar de 




- Los estudiantes leen en coro el problema. Luego el docente lee en voz alta y 
pausadamente. Formulo preguntas para asegurar la comprensión del problema: 
¿Dé que trata el problema?; ¿Cuáles son los datos?; ¿Cuál es la siguiente figura 
que sigue?, ¿Cuáles son las palabras que no entiendo en el problema? ¿por qué 
lo está construyendo?; ¿qué figuras observan?, ¿tienen el mismo color?, ¿tienen 
la misma forma?, ¿cuáles se repiten?; ¿qué debemos hacer? 
- Encuentra relación entre los datos y la incógnita. 
- Elabora los pasos de la estrategia de Polya. 
- Por “lluvia de ideas”, piensan en un plan o elaboren una estrategia para resolver: 
¿qué podemos hacer?, ¿qué materiales podemos usar?   
- Mediante una “lluvia de ideas”, piensen en un plan o busquen estrategias para 
resolver problema. 
- Ayudo con algunas interrogantes: ¿qué podemos hacer?, ¿cómo nos podemos 
organizar?, ¿qué materiales podemos usar?, ¿Con que material representamos el 
problema?, etc. 
- Invito a representar el problema utilizando los materiales de cloques lógicos, que 
se encuentren en el sector de Matemática.   
- ¿servirá contar los bloques utilizados para completar el diseño?, ¿por qué?; ¿será 
útil representar ese diseño con algún material concreto?, ¿con cuál podríamos 
representarlo?  
- Formo equipos de trabajo y entrega un grupo de bloques lógicos a cada uno. dales 
unos minutos para que todos puedan manipular el material. 
- Luego, monitoreo el trabajo y los guío para que construyan el trencito usando los 
bloques lógicos y lo completen con las piezas correctas. Conduce este momento 
formulando algunas preguntas: ¿qué bloques necesitan para completar el 
trencito?, ¿de qué color deben ser los triángulos?, ¿pueden usar círculos rojos?, 
etc. 
- Invito a un representante para que muestre a la clase el diseño realizado. Conduce 
este momento planteando algunas preguntas: ¿cómo descubrieron lo que se 
repite?, ¿cuántas veces se repite?; ¿están seguros de que usaron los colores 
correctos?, ¿por qué?; etc. 
- Formalizo los saberes aprendidos en la sesión: invita a las niñas y los niños a 
señalar cuáles son las figuras o bloques que se repiten en el trencito. Luego, 
menciona que, cuando se tiene un grupo de figuras, objetos, etc., ordenados de 







- Marco sobre la imagen del trencito el grupo de figuras que se repiten y escribe 
debajo: “Regla de formación: se repiten 3 figuras”.  
- Reflexionan junto con los estudiantes sobre las estrategias y los materiales que 
utilizaron para solucionar el problema. Formula las siguientes interrogantes: ¿los 
bloques lógicos los ayudaron a representar el diseño?; ¿fue sencillo?; ¿tuvieron 
alguna dificultad?, ¿cómo la solucionaron? 
- Recuerdo que ofrecer a sus compañeras y compañeros detalles como lo hace 
José Antonio estrecha los vínculos de amistad. 
- Evaluación 
- Entregamos hoja de aplicación a todos los estudiantes. 
- Resuelven el problema utilizando material y el esquema de la estrategia de Polya. 
- Socializan sus procesos y resultado del problema. 
- Docente registra el resultado en lista de cotejo.  
- Plantea otros problemas 
- Entrega a cada estudiante la ficha con patrones gráficos para que los completen. 
Puedes formular las siguientes preguntas: ¿qué es lo que se repite en el número 
1?, ¿cuántas veces se repite?, ¿qué figura continúa?, etc. 
- Acércate a cada niña y niño a fin de aclarar sus dudas y comprobar que lo están 
haciendo bien. Usa la lista de cotejo para registrar los aprendizajes de los 
estudiantes mientras verificas sus avances mesa por mesa. 
Cierre Tiempo 
- A fin de valorar lo realizado en la presente sesión, plantea las siguientes 
interrogantes: ¿qué aprendieron hoy?; ¿cómo reconocen un patrón gráfico?; ¿para 
qué son útiles los patrones gráficos?; ¿les gustó completar los diseños?, ¿en qué 
otras situaciones podrían identificar y completar diseños?; ¿les gustaría recibir un 




IV. MEDIOS Y MATERIALES 
 
✓ Tarjetas con los signos:  
✓ Papelotes en blanco.   
✓ Plumones.  
✓ Goma. 







        ………..……….…………………… 
          Prof.  Fredy Rodas Rodas                        
          2° “B”         










EVALUO MIS APRENDIZAJES 
LISTA DE COTEJO 
 
Para registrar el aprendizaje de la competencia “RESUELVE PROBLEMAS DE REGULARIDAD, 
EQUIVALENCIA Y CAMBIO”. 
 
N° 
Nombre y apellidos de los 
estudiantes 
 
Comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas. 
- Expresa cómo continúa el 
patrón de repetición (con dos 
criterios perceptuales) y su 
comprensión de las 
equivalencias e igualdades; 
expresa también su 
comprensión de las 
equivalencias e igualdades. 
- Explica lo que debe hacer para 
mantener el “equilibrio” o la 
igualdad; cómo continúa el 
patrón y las semejanzas que 
encuentra en dos versiones del 
mismo patrón, en base a 
ejemplos concretos.  
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
11.    
12.    
13.    
14.    
15.    
16.    
17.    
18.    
19.    
20.    
21.    
22.    
23.    
24.    
25.    
26.    
27.    









ESTABLECEMOS EQUIVALENCIAS CON AYUDA DE LA BALANZA 
 
I.- DATOS GENERALES: 
1.1 UGEL 02 
1.2 DIRECTORA Dr. ROSARIO SANTOS RODAS 
1.3 SUBDIRECTORA Mag. MARIBEL TORRES DAVILA 
1.4 MODALIDAD EBR 1.5 NIVEL PRIMARIA 
1.6 ÁREA MATEMÁTICA 1.7 
FECHA 
Viernes, 9 de noviembre del 2018 
1.8 GRADO  1.9 SECCIÓN 1.10 PROFESOR 
SEGUNDO GRADO “B” FREDY FEDOR RODAS RODAS 
II. PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIAJES  
 






- Traduce datos y condiciones 
a expresiones algebraicas. 
- Comunica su comprensión 
sobre las relaciones 
algebraicas. 
- Usa estrategias y 
procedimientos para encontrar 
reglas generales. 
- Argumenta afirmaciones 
sobre relaciones de cambio y 
equivalencia 
• Expresa cómo continúa 
el patrón de repetición 
(con dos criterios 
perceptuales) y cómo 
aumentan o disminuyen 
los números en un 
patrón aditivo con 
números de hasta 2 
cifras; y su comprensión 
de las equivalencias e 
igualdades; expresa 
también su comprensión 
de las equivalencias e 
igualdades. 





III. SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN: 
INICIO: (Material de motivación)  Tiempo 
- Recojo los saberes previos de los estudiantes. Converso con ellos sobre lo 
trabajado en la sesión anterior. Pregunto: cuando pesamos en la balanza, ¿qué 
significaba que los platillos quedaran a la misma altura? Para que recuerden la 
situación, propón un ejemplo: coloco dos pelotas pequeñas del mismo tamaño sobre 
los platillos de la balanza y pídeles que observen lo que sucede. 
- Comunico el propósito de la sesión: hoy aprenderán a establecer equivalencias en 
el peso de algunos objetos, con ayuda de la balanza casera. 
- Reviso con los estudiantes las normas de convivencia que les permitirán trabajar en 
un clima afectivo favorable: 
- Normas de convivencia 
- Respetar a los demás. 
- Ser solidarios al trabajar en equipo. 
- Cuidar los materiales. 
 
15’  

















Él quiere canjear tres libros. ¿Cuántas botellas necesita para canjear? 
- Los estudiantes leen en coro el problema. Luego el docente lee en voz alta y 
pausadamente. Formulo preguntas para asegurar la comprensión del problema: 
¿Dé que trata el problema?; ¿Cuáles son los datos?; ¿Cómo podemos representar el 
problema?; ¿Qué es lo que se desea canjear?; ¿cuáles se repiten?; ¿qué debemos 
hacer?; ¿Cuántas botellas se pueden canjear? 
- Encuentra relación entre los datos y la incógnita. 
- Elabora los pasos de la estrategia de Polya. 
- Por “lluvia de ideas”, piensan en un plan o elaboren una estrategia para resolver: ¿qué 
podemos hacer?, ¿qué materiales podemos usar?   
- Pido que expliquen el problema con sus propias palabras. 
- Mediante una “lluvia de ideas”, piensen en un plan o busquen estrategias para 
resolver problema. 
- Ayudo con algunas interrogantes: ¿qué podemos hacer?, ¿cómo nos podemos 
organizar?, ¿qué materiales podemos usar?, ¿Con que material representamos el 
problema?, etc. 
- Invito a representar el problema utilizando los materiales de cloques lógicos, que se 
encuentren en el sector de Matemática.   
- Invito a ejecutar sus estrategias con flexibilidad y entrégales los materiales necesarios 
para el trabajo en clase. 
- Invito a que observen y manipulen los materiales.  
- Acércate a cada niña y niño a fin de aclarar sus dudas y comprobar que lo están 
haciendo bien. Usa la lista de cotejo para registrar los aprendizajes de los estudiantes 
mientras verificas sus avances mesa por mesa. 
- Los estimuló para que brinden algunas ideas de cómo hacerlo. Para ello, pregunto: 
¿de qué manera podemos representar lo trabajado en clase? 
- Verifico que apliquen correctamente sus estrategias. De presentar dificultades, 
oriéntalos para que lleguen a lo requerido. 
- Pido a los grupos que peguen en la pizarra sus papelotes y expliquen lo trabajado. 
- Valoro los aprendizajes de los estudiantes y regístralos en la lista de cotejo. 
- Formalizo los aprendizajes con los estudiantes. Menciona lo siguiente: 
- Propicio la reflexión sobre los procesos seguidos y los resultados obtenidos, a través 
de interrogantes como estas: ¿qué materiales utilizamos para resolver el problema?, 
¿les gustó realizar la actividad?, ¿creen que pudimos utilizar otros materiales para 
realizarla?, ¿cuáles?; 
- ¿cómo se sintieron?; ¿qué fue lo que más les gustó?; ¿tuvieron alguna dificultad?, 
¿cuál? 























































- Entregamos hoja de aplicación a todos los estudiantes. 
- Resuelven el problema utilizando material y el esquema de la estrategia de Polya. 
- Socializan sus procesos y resultado del problema. 
- Docente registra el resultado en lista de cotejo.  
- Plantea otros problemas 
- Pido a los niños y a las niñas que desarrollen las actividades de las páginas 163 y 




- Converso con los niños y las niñas sobre las actividades desarrolladas en esta sesión 
y plantea algunas preguntas, por ejemplo: ¿qué aprendimos hoy?, ¿creen que el 
material que utilizaron los ayudó?, ¿por qué?; ¿tuvieron dificultades en alguna parte 
del trabajo?, ¿en cuál?, ¿las pudieron solucionar?, ¿de qué forma?; ¿lo aprendido les 
servirá en la vida diaria?, ¿cómo podrían utilizarlo? 




IV. MEDIOS Y MATERIALES 
 
✓ Tarjetas con los signos:  
✓ Papelotes en blanco.   
✓ Plumones.  
✓ Goma. 













        ………..……….…………………… 
                             Prof. Fredy Rodas Rodas                    
                                                                                                                   2° “B”         















EVALUO MIS APRENDIZAJES 
LISTA DE COTEJO 
 
Para registrar el aprendizaje de la competencia “RESUELVE PROBLEMAS DE REGULARIDAD, 
EQUIVALENCIA Y CAMBIO”. 
 
N° 
Nombre y apellidos de los 
estudiantes 
 
Comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas. 
- Expresa cómo continúa el patrón 
de repetición (con dos criterios 
perceptuales) y cómo aumentan 
o disminuyen los números en un 
patrón aditivo con números de 
hasta 2 cifras; y su comprensión 
de las equivalencias e 
igualdades; expresa también su 
comprensión de las 
equivalencias e igualdades.  
- Explica lo que debe hacer 
para mantener el 
“equilibrio” o la igualdad; 
cómo continúa el patrón y 
las semejanzas que 
encuentra en dos versiones 
del mismo patrón, en base 
a ejemplos concretos. Así 
también, explica su proceso 
de resolución. 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
11.    
12.    
13.    
14.    
15.    
16.    
17.    
18.    
19.    
20.    
21.    
22.    
23.    
24.    
25.    
26.    
27.    







CONOCEMOS EL NÚMERO QUE CONTINÚA 
 
I.- DATOS GENERALES: 
1.1 UGEL 02 
1.2 DIRECTORA Dr. ROSARIO SANTOS RODAS 
1.3 SUBDIRECTORA Mag. MARIBEL TORRES DAVILA 
1.4 MODALIDAD EBR 1.5 NIVEL PRIMARIA 
1.6 ÁREA MATEMÁTICA 1.7 
FECHA 
Lunes, 12 de noviembre del 2018 
1.8 GRADO  1.9 SECCIÓN 1.10 PROFESOR 
SEGUNDO GRADO “B” FREDY FEDOR RODAS RODAS 
II. PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIAJES  
 






- Traduce datos y 
condiciones a expresiones 
algebraicas. 
- Comunica su comprensión 
sobre las relaciones 
algebraicas. 
- Usa estrategias y 
procedimientos para 
encontrar reglas generales. 
- Argumenta afirmaciones 
sobre relaciones de cambio y 
equivalencia 
• Expresa cómo continúa el 
patrón de repetición (con 
dos criterios 
perceptuales) y cómo 
aumentan o disminuyen 
los números en un patrón 
aditivo con números de 
hasta 2 cifras; y su 
comprensión de las 
equivalencias e 
igualdades; expresa 
también su comprensión 
de las equivalencias e 
igualdades. 





III. SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN: 
INICIO: (Material de motivación)  Tiempo 
- Recojo los saberes previos de los niños y niñas mediante algunas preguntas: ¿qué 
juegos realizamos en la sesión anterior?, y pídeles que respondan a las siguientes 
preguntas: ¿cómo están ordenados esos números?, ¿de cuánto en cuánto avanzan?, 
¿cómo están ordenados los números?  
- Comunico el propósito de la sesión: hoy aprenderán a reconocer los números que 
surgen cuando se agrega o quita una misma cantidad. Esto les ayudará a realizar 
cálculos de adición o sustracción. 
- Recuerdo a los estudiantes las normas de convivencia que les permitirán trabajar en 
un clima afectivo favorable 
- Normas de convivencia 
- Respetar a los demás. 
- Ser solidarios al trabajar en equipo. 
- Cuidar los materiales. 
 
15’ 
Desarrollo  Tiempo 
- Problema:  




















- Los estudiantes leen en coro el problema. Luego el docente lee en voz alta y 
pausadamente. Formulo preguntas para asegurar la comprensión del problema: ¿Dé 
que trata el problema?; ¿Cuáles son los datos?; ¿Cuál es la siguiente figura que sigue?, 
¿Cuáles son las palabras que no entiendo en el problema?; ¿qué números observan?, 
¿cuáles se repiten?; ¿qué debemos hacer? 
- Encuentra relación entre los datos y la incógnita. 
- Elabora los pasos de la estrategia de Polya. 
- Por “lluvia de ideas”, piensan en un plan o elaboren una estrategia para resolver: ¿qué 
podemos hacer?, ¿qué materiales podemos usar?   
- Si continua con el mismo patrón ¿Qué día será el siguiente ensayo? 
- Pido que expliquen el problema con sus propias palabras. 
- Mediante una “lluvia de ideas”, piensen en un plan o busquen estrategias para 
resolver problema. 
- Ayudo con algunas interrogantes: ¿qué podemos hacer?, ¿cómo nos podemos 
organizar?, ¿qué materiales podemos usar?, ¿Con que material representamos el 
problema?, etc. 
- Invito a ejecutar sus estrategias con flexibilidad y entrégales los materiales necesarios 
para el trabajo en clase. 
- Ejecución. Entrego a cada equipo, papelote cortado y plumones; luego que escojan al 
equipo que irá a representar, escriben en el papelote los números que mencionaron las 
maestras y con ayuda de los materiales que representen las cantidades y averigüen 
cuál es los números que continúa. 
- Asesoro el trabajo de los equipos, aclaro sus dudas y anímalos con palabras y gestos 
de aliento. 
- Organizo la socialización, y pide que explique cómo realizaron el trabajo. 
- Formaliza. Explico que, para saber qué número continua en una secuencia, debemos 
conocer primero cómo se forma el patrón. A partir de ello, realiza la siguiente pregunta 
para ayudarlos a expresar la regla de formación: ¿si el patrón se forma avanzando, 
sumo o resto?, ¿por qué?; ¿si el patrón se forma retrocediendo, sumo o resto?, ¿por 
qué? Permite que los niños expresen verbalmente sus respuestas. 
- Reflexiona sobre las estrategias y recursos que usaron para solucionar la situación 
planteada: ¿cómo me fue en el trabajo?, ¿fue fácil o difícil?, ¿qué parte fue la más 
difícil?, ¿pude resolverlo?, ¿de qué forma? 
- Evaluación 













































- Resuelven el problema utilizando material y el esquema de la estrategia de Polya. 
- Socializan sus procesos y resultado del problema. 
- Docente registra el resultado en lista de cotejo.  
- Plantea otros problemas 
- Pido a los niños y a las niñas que desarrollen las actividades de las páginas 163 y 164 
del Cuaderno de trabajo 
Cierre Tiempo 
- Propicio la reflexión mediante las siguientes preguntas: ¿qué han aprendido hoy?, 
¿cómo aprendieron?, ¿dónde podemos usar las secuencias numéricas?, ¿te pareció 




IV. MEDIOS Y MATERIALES 
 
✓ Tarjetas con los signos:  
✓ Papelotes en blanco.   
✓ Plumones.  
✓ Goma. 



















        ………..……….…………………… 
          Prof.  Fredy Rodas Rodas                         
          2° “B”         












EVALUO MIS APRENDIZAJES 
LISTA DE COTEJO 
 
Para registrar el aprendizaje de la competencia “RESUELVE PROBLEMAS DE REGULARIDAD, 
EQUIVALENCIA Y CAMBIO”. 
 
N° 
Nombre y apellidos 
de los estudiantes 
 
Comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas. 
- Expresa cómo continúa el patrón de 
repetición (con dos criterios 
perceptuales) y cómo aumentan o 
disminuyen los números en un patrón 
aditivo con números de hasta 2 cifras; 
y su comprensión de las equivalencias 
e igualdades; expresa también su 
comprensión de las equivalencias e 
igualdades. 
- Aumentan o disminuyen 
los números en un patrón 
aditivo con números de 
hasta 2 cifras 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
11.    
12.    
13.    
14.    
15.    
16.    
17.    
18.    
19.    
20.    
21.    
22.    
23.    
24.    
25.    
26.    
27.    








REPRESENTAMOS UN RECORRIDO UTILIZANDO FLECHAS 
 
I.- DATOS GENERALES: 
1.1 UGEL 02 
1.2 DIRECTORA Dr. ROSARIO SANTOS RODAS 
1.3 SUBDIRECTORA Mag. MARIBEL TORRES DAVILA 
1.4 MODALIDAD EBR 1.5 NIVEL PRIMARIA 
1.6 ÁREA MATEMÁTICA 1.7 
FECHA 
Miercoles,14 de noviembre del 
2018 
1.8 GRADO  1.9 SECCIÓN 1.10 PROFESOR 
SEGUNDO GRADO “B” FREDY FEDOR RODAS RODAS 
II. PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIAJES  
 






- Modela objetos con formas 
geométricas y sus 
transformaciones. 
- Comunica su comprensión 
sobre las formas y 
relaciones geométricas. 
- Usa estrategias y 
procedimientos para 
orientarse en el espacio. 
- Argumenta afirmaciones 
sobre relación geométricas. 
• Modela objetos, sus 
características, datos 





de sus elementos; o 
con cuadrículas en las 
que ubica puntos y 
hace trazos de 
desplazamiento. 





III. SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN: 
INICIO: (Material de motivación)  Tiempo 
• Recojo los saberes previos de los estudiantes pidiéndoles que brinden ejemplos de 
situaciones cotidianas en las que es importante usar las palabras “izquierda”, “derecha”, 
“encima de”, “debajo de”, “arriba” y “abajo”. Por ejemplo: antes de cruzar las pistas 
debemos mirar a la derecha o a la izquierda; para realizar una actividad en el Cuaderno 
de trabajo, debemos colocar encima del escritorio los útiles que necesitamos; al llegar 
al salón, ubicamos las mochilas debajo de las carpetas; etc. 
• Comunico el propósito de la sesión: hoy utilizarán las nociones “arriba”, “abajo”, 
“encima de”, “debajo de”, “izquierda” y “derecha” participando en un divertido juego. 
- Recuerda a los estudiantes las normas de convivencia que les permitirán trabajar 
en un clima afectivo favorable. 
15’ 
Desarrollo  Tiempo 
• Comunico a los niños y a las niñas que, así como mencionaron ejemplos de situaciones 
en las que han utilizado las palabras “izquierda”, “derecha”, “encima de”, “debajo de”, 
“arriba” y “abajo”, también pueden hacerlo mediante un juego llamado “Encuentra el 
objeto escondido”. 







• Los estudiantes leen en coro el problema. Luego el docente lee en voz alta y 
pausadamente. Formulo preguntas para asegurar la comprensión del problema: ¿Dé 
que trata el problema?; ¿Cuáles son los datos?; ¿Cuál es la siguiente figura que sigue?, 
¿Cuáles son las palabras que no entiendo en el problema?; ¿qué números observan?, 
¿cuáles se repiten?; ¿qué debemos hacer? 
• Encuentra relación entre los datos y la incógnita. 
• Elabora los pasos de la estrategia de Polya. 
• Oriento ¿en qué consiste el recorrido?, ¿Qué recorrido quiere hacer el chanchito?, ¿a 
dónde quiere llegar el chanchito?, etc. 
• Formo grupos de trabajo y promueve que cada uno la busque de sus propias 
estrategias. Para ello, bríndales un tiempo adecuado y adviérteles que deben tomar 
en cuenta el referente que se indica en las pistas, por ejemplo: a la derecha, a la 
izquierda, arriba, abajo, etc.  
• Por “lluvia de ideas”, piensan en un plan o elaboren una estrategia para resolver: ¿qué 
podemos hacer?, ¿qué materiales podemos usar?   
• Si continua con el mismo patrón ¿Qué día será el siguiente ensayo? 
• Pido que expliquen el problema con sus propias palabras. 
• Mediante una “lluvia de ideas”, piensen en un plan o busquen estrategias para resolver 
problema. 
• Ayudo con algunas interrogantes: ¿qué podemos hacer?, ¿cómo nos podemos 
organizar?, ¿qué materiales podemos usar?, ¿Con que material representamos el 
problema?, etc. 
• Invito a ejecutar sus estrategias con flexibilidad y entrégales los materiales necesarios 
para el trabajo en clase. 
• Una vez concluido el recorrido, formalizo los aprendizajes junto con los estudiantes, 
para ello planteo interrogantes como estas: ¿qué fue lo más divertido?, ¿qué 
dificultades tuvieron?, etc. Pregunto a ambos grupos si las consignas de las pistas 























































• Entrego un papelote por grupo y pide que cada uno, con un plumón de distinto color, 
dibujen un símbolo que represente la consigna de una de las pistas que recibieron para 
hallar el recorrido. 
• Estimúlalos con palabras de aliento por su participación y por lo bien que lo han hecho. 
• Reflexiono con los niños y las niñas sobre las estrategias que usaron y cómo pudieron 
dar solución a la situación planteada. 
• Concluye junto con ellos que podemos utilizar las nociones 
espaciales “encima de”, “debajo de”, “arriba” y “abajo”, así como las nociones de 
lateralidad “izquierda” y “derecha”, para resolver diversas situaciones en la vida cotidiana. 
• Evaluación 
• Entregamos hoja de aplicación a todos los estudiantes. 
• Resuelven el problema utilizando material y el esquema de la estrategia de Polya. 
• Socializan sus procesos y resultado del problema. 
• Docente registra el resultado en lista de cotejo.  
• Plantea otros problemas 
• Doy indicaciones para que los estudiantes realicen ciertos movimientos. Por ejemplo: 
levanten la mano izquierda, estiren la pierna derecha, señalen con el dedo pulgar 
hacia arriba, estiren el pie izquierdo hacia abajo, coloquen la palma de su mano 
derecha encima de la izquierda, ubiquen un lápiz debajo de su brazo izquierdo, etc. 
• Pido que, en parejas, realicen las siguientes acciones y luego las representen 
mediante códigos en su cuaderno: 
a. Coloquen una cartuchera encima de la mesa. 
b. Coloquen una mochila debajo de la mesa. 
c. Toquen el hombro izquierdo de la persona que está a su derecha. 





















• Conversa con los estudiantes sobre sus aprendizajes a través de preguntas como: ¿se 
divirtieron y participaron activamente durante el juego?; ¿tuvieron dificultades?, 
¿cuáles?; ¿podrían aplicar lo aprendido en la vida diaria?, ¿de qué forma? 
15’ 
 
IV. MEDIOS Y MATERIALES 
 
✓ Tarjetas con los signos:  
✓ Papelotes en blanco.   
✓ Plumones.  
✓ Goma. 






        ………..……….………………… 
          Prof.  Fredy Rodas Rodas                          








EVALUO MIS APRENDIZAJES 
LISTA DE COTEJO 
 




Nombre y apellidos de los 
estudiantes 
 
- Comunica su comprensión sobre las formas y 
relaciones geométricas. 
- Modela objetos, sus características, datos de 
ubicación y recorridos, identificados en 
problemas; considerando algunos de sus 
elementos; o con cuadrículas en las que ubica 
puntos y hace trazos de desplazamiento. 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.   
11.   
12.   
13.   
14.   
15.   
16.   
17.   
18.   
19.   
20.   
21.   
22.   
23.   
24.   
25.   
26.   
27.   













Proponemos y completamos patrones numéricos 
 
I.- DATOS GENERALES: 
1.1 UGEL 02 
1.2 DIRECTORA Dr. ROSARIO SANTOS RODAS 
1.3 SUBDIRECTORA Mag. MARIBEL TORRES DAVILA 
1.4 MODALIDAD EBR 1.5 NIVEL PRIMARIA 
1.6 ÁREA MATEMÁTICA 1.7 
FECHA 
Viernes,16 de noviembre del 2018 
1.8 GRADO  1.9 SECCIÓN 1.10 PROFESOR 
SEGUNDO GRADO “B” FREDY FEDOR RODAS RODAS 
II. PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIAJES  
COMPETEN- 
CIAS 







- Modela objetos con formas 
geométricas y sus transformaciones 
- Comunica su comprensión sobre las 
formas y relaciones geométricas. 
- Usa estrategias y procedimientos 
para orientarse en el espacio. 
- Argumenta afirmaciones sobre 
relación geométricas. 
•  Modela objetos, sus 
características, datos de 
ubicación y recorridos, 
identificados en problemas; 
considerando algunos de sus 
elementos; o con cuadrículas en 
las que ubica puntos y hace 







III. SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN: 
INICIO: (Material de motivación)  Tiempo 
• Recojo los saberes previos de los niños y las niñas. Para ello deja a cada estudiante una 
cartilla volteada en sus carpetas. Pídeles que volteen la tarjeta y que mencionen el número 
que les ha tocado. 
• Pregúntales: ¿qué son esos números?, ¿qué crees que podemos hacer con esos números? 
• Comunica el propósito de la sesión: hoy aprenderemos a construir patrones numéricos 
crecientes o decrecientes y lo vamos a hacer jugando. 
- Acuerda con los estudiantes las normas de convivencia que permitan trabajar y aprender. 
15’ 
Desarrollo   Tiempo 
• Comunico a los niños y a las niñas que, así como mencionaron ejemplos de situaciones: 












• Los estudiantes leen en coro el problema. Luego el docente lee en voz alta y pausadamente. 
Formulo preguntas para asegurar la comprensión del problema: ¿cómo vamos a armar las 
torres de latas?, ¿cuántas latas tiene cada torre?, ¿después de tumbar las latas, ¿qué 
debemos hacer?, ¿qué ponemos en la tabla de registro?, ¿quién ganará el juego? 
• Invítalos a elaborar sus estrategias de resolución. Pregúntales: ¿cómo realizarán el juego 
propuesto?, ¿qué latas te convendrá tumbar para lograr el mayor puntaje?, ¿por qué? 
• Inicia el juego y monitorea que cumplan con las indicaciones correspondientes. 
• Elabora los pasos de la estrategia de Polya. 
• Luego indícales que entre todos vamos a jugar Simón dice: Simón dice que formen una 
secuencia con números que avancen de 2 en 2, Simón dice que formen una secuencia con 
números que retrocedan de 5 en 5. 
• Pregúntales: ¿se pudieron utilizar todos los números en las tres situaciones?, ¿por qué?, ¿si 
utilizáramos todos los números, ¿cuál sería el patrón? 
• Si continua con el mismo patrón ¿Qué día será el siguiente ensayo? 
• Pido que expliquen el problema con sus propias palabras. 
• Acompaño el proceso de socialización. Pídeles que respondan: ¿cómo se forman los 
números en tu secuencia?, ¿es creciente o decreciente?, ¿usaste todas tus tarjetas con los 
números obtenidos en el juego Tumbalatas? ¿cambiaste alguna?, ¿por qué? 
• Formalizo los aprendizajes junto con los estudiantes: un patrón numérico se puede formar 
a partir de cualquier número, solo hay que tener en cuenta una regla de formación.  
• Reflexiona con los estudiantes sobre los procesos desarrollados. 
• Pregúntales: ¿qué se hizo?, ¿cómo realizamos el juego?, ¿cómo construiste tu secuencia?, 
¿te fue fácil o difícil?, ¿por qué cambiaste las tarjetas?, ¿qué parte te gustó más? 
• Evaluación 
• Entregamos hoja de aplicación a todos los estudiantes. 
• Resuelven el problema utilizando material y el esquema de la estrategia de Polya. 
• Socializan sus procesos y resultado. Docente registra el resultado en lista de cotejo.  
• Plantea otros problemas 
• Pídele a cada estudiante que anote un número del 1 al 100 en una cartilla. Luego invita a 
todos a pegar las cartillas en la pizarra. En caso de repetirse un número, entrégales una 
nueva cartilla e indícales que escriban otro número. 
Invita a los estudiantes a que propongan dos reglas de formación, indícales que formen 
secuencias con las cartillas que observan. Luego, escriban las secuencias. 
60´ 
Cierre Tiempo 
• Conversa con los estudiantes sobre las actividades realizadas y pregúntales: ¿les gustó la 
sesión de hoy?, ¿por qué?,¿dónde usaríamos secuencias numéricas?, ¿por qué? 
• Luego, felicita a los niños y las niñas por su participación en la sesión. 
15’ 
 
IV. MEDIOS Y MATERIALES 
✓ Tarjetas con los signos, Papelotes en blanco.   Plumones. Goma. Papelotes con el diseño: con un 
esquema y con una operación. 
       
………..……….……………………   
         Prof.  Fredy Rodas Rodas                          
         2° “B”      







EVALUO MIS APRENDIZAJES 
LISTA DE COTEJO 
 




Nombre y apellidos de los 
estudiantes 
 
Comunica su comprensión sobre las relaciones 
algebraicas. 
- Modela objetos, sus características, datos de 
ubicación y recorridos, identificados en 
problemas; considerando algunos de sus 
elementos; o con cuadrículas en las que ubica 
puntos y hace trazos de desplazamiento. 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.   
11.   
12.   
13.   
14.   
15.   
16.   
17.   
18.   
19.   
20.   
21.   
22.   
23.   
24.   
25.   
26.   
27.   











¿Cuántas formas hay en nuestro entorno? 
 
I.- DATOS GENERALES: 
1.1 UGEL 02 
1.2 DIRECTORA Dr. ROSARIO SANTOS RODAS 
1.3 SUBDIRECTORA Mag. MARIBEL TORRES DAVILA 
1.4 MODALIDAD EBR 1.5 NIVEL PRIMARIA 
1.6 ÁREA MATEMÁTICA 1.7 
FECHA 
Lunes, 19 de noviembre del 2018 
1.8 GRADO  1.9 SECCIÓN 1.10 PROFESOR 
SEGUNDO GRADO “B” FREDY FEDOR RODAS RODAS 
II. PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIAJES  
 






- Modela objetos con formas 
geométricas y sus 
transformaciones 
- Comunica su comprensión 
sobre las formas y 
relaciones geométricas. 
- Usa estrategias y 
procedimientos para 
orientarse en el espacio. 
- Argumenta afirmaciones 
sobre relación geométricas. 
•  Emplea estrategias 
heurísticas y 
procedimientos de 
comparación para medir 
directamente la longitud 
de dos objetos con 
unidades no 
convencionales (dedos, 
manos, pies, pasos, 
brazos y objetos como 
clips, lápices, palillos, 
etc.) 





III. SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN: 
INICIO: (Material de motivación)  Tiempo 
- Recoge los saberes previos de los estudiantes. Para ello, pídeles que observen 
algunos objetos como los siguientes: 
- Formula estas preguntas: ¿conocen esos objetos?, ¿cuáles son sus nombres?; 
¿conocen otros objetos que tengan la misma forma?, ¿cuáles?, ¿en dónde los 
encuentran? 
- Comunica el propósito de la sesión: hoy aprenderán a reconocer cuerpos que ruedan 
y no ruedan al identificar las formas de diferentes objetos de su entorno. A partir de 
este saber, también, elaborarán algunos cuerpos. 
- Revisa con los estudiantes las normas de convivencia que les permitirán trabajar en 
un clima favorable. 
15’ 
Desarrollo  Tiempo 
• Comunico a los niños y a las niñas que, así como mencionaron ejemplos de 
situaciones:  























¿Cuál de la siguiente alternativa es la opción de Mirley? 
• Los estudiantes leen en coro el problema. Luego el docente lee en voz alta y 
pausadamente. Formulo preguntas para asegurar la comprensión del problema: ¿de 
qué trata el problema?, ¿cómo lo dirían con sus propias palabras?, ¿para qué se 
habrá pedido la clasificación de los objetos?, ¿qué se hará con ellos?, ¿por qué 
creen que es importante clasificarlos? 
• Elaboro los pasos de la estrategia de Polya. 
• Propicio situaciones en las que los estudiantes puedan elaborar sus propias 
estrategias de solución e invítalos a que las ejecuten de manera flexible. Oriéntalos 
a través de interrogantes como estas: ¿qué criterio tomarán en cuenta para clasificar 
los objetos?, ¿cómo comprobarán si un objeto rueda o no rueda? 
• Entrego a cada grupo objetos similares a los propuestos en el problema e indícales 
que los manipulen y procedan a comprobar cuáles ruedan y cuáles no; finalmente, 
a partir de esta comprobación, solicita que completen la tabla en su cuaderno. 
• Pido que expliquen el problema con sus propias palabras. 
• Valoro los aprendizajes de los estudiantes y regístralos en la lista de cotejo. 
• Formalizo, junto con los niños y las niñas, los aprendizajes.  
• Reflexiono con ellos sobre los procesos seguidos y los resultados obtenidos. Para 
esto, pregúntales: ¿qué materiales utilizaron para desarrollar el problema?; ¿les 
gustó realizar la actividad?; ¿creen que se pueden utilizar otros materiales para 
solucionar el problema?, ¿cuáles?; ¿cómo se sintieron?; ¿qué fue lo que más les 
gustó?; ¿tuvieron alguna dificultad?, ¿cuál? 
• Retroalimento y sistematizo las ideas fuerza. 
• Acompaño el proceso de resolución de las actividades y procura intervenir de 
manera oportuna, a fin de favorecer los procesos de elaboración y aplicación de 
estrategias de los estudiantes. 
• Formulo preguntas que propicien el análisis: ¿a estos cuerpos geométricos los 
podemos encontrar en diversos objetos que utilizamos u observamos en nuestra 
vida diaria? 
• Evaluación 
• Entregamos hoja de aplicación a todos los estudiantes. 




















































• Socializan sus procesos y resultado del problema. 
• Docente registra el resultado en lista de cotejo.  
• Planteo otros problemas 
• Pido que desarrollen las actividades de las páginas 151 y 152 del Cuaderno de 
trabajo. 
• Aseguro la comprensión de los problemas planteados; para ello, haz una lectura 
general con participación de los estudiantes y, al término de esta, pregúntales: ¿de 
qué tratan las actividades?, ¿son parecidas a las que hemos realizado? 
Cierre Tiempo 
• Conversa con los niños y las niñas sobre las actividades desarrolladas en esta 
sesión y plantea algunas preguntas para propiciar la reflexión sobre lo aprendido; 
por ejemplo: ¿qué aprendimos hoy?, ¿creen que el material que utilizaron los 
ayudó?, ¿por qué?; ¿tuvieron dificultades en alguna parte del trabajo?, ¿cuál?, ¿las 
pudieron solucionar?, ¿de qué forma?; ¿creen que lo aprendido hoy les servirá en 
la vida diaria?, ¿de qué forma? 
• Felicítalos por el trabajo realizado. 
15’ 
 
IV. MEDIOS Y MATERIALES 
 
✓ Tarjetas con los signos:  
✓ Papelotes en blanco.   
✓ Plumones.  
✓ Goma. 











        ………..……….…………………… 
          Prof.  Fredy Rodas Rodas                          

















EVALUO MIS APRENDIZAJES 
LISTA DE COTEJO 
 




Nombre y apellidos de los 
estudiantes 
 
Comunica su comprensión sobre las relaciones 
algebraicas. 
- Emplea estrategias heurísticas y 
procedimientos de comparación para medir 
directamente la longitud de dos objetos con 
unidades no convencionales (dedos, manos, 
pies, pasos, brazos y objetos como clips, 
lápices, palillos, etc.) 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.   
11.   
12.   
13.   
14.   
15.   
16.   
17.   
18.   
19.   
20.   
21.   
22.   
23.   
24.   
25.   
26.   
27.   












Construimos gráficos de barras simples 
 
I.- DATOS GENERALES: 
1.1 UGEL 02 
1.2 DIRECTORA Dr.  ROSARIO SANTOS RODAS 
1.3 SUBDIRECTORA Mag. MARIBEL TORRES DAVILA 
1.4 MODALIDAD EBR 1.5 NIVEL PRIMARIA 
1.6 ÁREA MATEMÁTICA 1.7 FECHA Miércoles, 21 de noviembre del 
2018 
1.8 GRADO  1.9 SECCIÓN 1.10 PROFESOR 
SEGUNDO GRADO “B” FREDY FEDOR RODAS RODAS 
II. PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIAJES  
COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑO INSTRUMENTO 
Resuelve 
problemas de 
gestión de datos 
e incertidumbre 
- Representa datos con 
gráficos y medidas 
estadísticas o 
probabilísticas. 
- Comunica la comprensión 
de los conceptos 
estadísticos y 
probabilísticos. 
- Usa estrategias y 
procedimientos para 
recopilar y procesar datos. 
- Sustenta conclusiones o 
decisiones en base a 
información obtenida 
• Recolecta datos 
a través de preguntas 
sencillas, los registra en 
listas o tablas de conteo 
simple (frecuencias). 





III. SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN: 
INICIO: (Material de motivación)  Tiempo 
- Recojo los saberes previos. Formulo estas preguntas: ¿cómo elaboraron la 
encuesta para averiguar los principales lugares turísticos de la región donde nacieron 
sus padres?, ¿conocen alguno de ellos?, ¿cómo es? 
- Muestra láminas de diversos lugares turísticos del Perú e invítalos a observarlas para 
que identifiquen aquellos que han visitado o de los que les han hablado sus padres. 
Pregunta a cada niño o niña, por ejemplo: ¿este es el lugar del que te habló tu papá 
o tu mamá?, ¿cómo lo sabes? 
- Comunica el propósito de la sesión: diles que hoy construirán gráficos de barras 
simples con los datos sobre los principales lugares turísticos de la región donde 
nacieron sus padres. 
- Normas de convivencia que les permitan trabajar en un clima afectivo favorable. 
15’ 
Desarrollo  Tiempo 











- ¿Cuántas aulas y cuantos estudiantes hay en total en el segundo grado? 
- Los estudiantes leen en coro el problema. Luego el docente lee en voz alta y 
pausadamente. Formulo preguntas para asegurar la comprensión del problema: 
¿Dé que trata el problema?; ¿Cuáles son los datos?; ¿Cómo podemos representar el 
problema?; ¿qué nos pide?, ¿qué gráfico pueden construir?, ¿por qué?; ¿qué datos 
deben utilizar? 
- Encuentra relación entre los datos y la incógnita. 
- Elabora los pasos de la estrategia de Polya. 
- Por “lluvia de ideas”, piensan en un plan o elaboren una estrategia para resolver: ¿qué 
podemos hacer?, ¿qué materiales podemos usar?   
- Pido que expliquen el problema con sus propias palabras. 
- Mediante una “lluvia de ideas”, piensen en un plan o busquen estrategias para 
resolver problema. 
- Oriéntalos a través de preguntas: ¿qué debemos elaborar antes de construir un gráfico 
de barras?, ¿por qué?; ¿primero debemos elaborar una tabla simple?, ¿los ayudará 
la encuesta que realizaron?; ¿qué materiales podrían usar para elaborar el gráfico de 
barras?, 
- Ayudo con algunas interrogantes: ¿qué podemos hacer?, ¿cómo nos podemos 
organizar?, ¿qué materiales podemos usar?, ¿Con que material representamos el 
problema?, etc. 
- Invito a representar el problema utilizando los materiales de cloques lógicos, que se 
encuentren en el sector de Matemática.   
- Invito a ejecutar sus estrategias con flexibilidad y entrégales los materiales necesarios 
para el trabajo en clase. 
- Invito a que observen y manipulen los materiales.  
- Presta mucha atención a sus respuestas y anótalas en la pizarra. Algunas de ellas 
pueden ser: anotando, contando, en cuadros, en tablas, etcétera.   
- Muestra el papelote con la tabla simple que preparaste y pregunta: ¿esta tabla nos 
ayudará a organizar la información 
- Monitorea este momento guiándolos en el planteamiento de las preguntas y al verificar 
las respuestas. 
- Formaliza con los niños y niñas que podemos representar los datos obtenidos de una 























































BASQUERBOL FUTBOL VOLEIBOL TENIS
Preferencia deportivas de los estudiantes del 





- Esta representación tiene un título, y cada barra representa una información diferente 
que podemos leer y nos permite informarnos. 
- Reflexiona con ellos sobre las estrategias y los recursos que utilizaron para resolver 
el problema a partir de algunas interrogantes: ¿fue fácil resolver el problema?, ¿cómo 
lo resolvieron?, ¿qué materiales usaron?; ¿qué pasos siguieron para construir el 
gráfico de barras? 
- Evaluación 
- Entregamos hoja de aplicación a todos los estudiantes. 
- Resuelven el problema utilizando material y el esquema de la estrategia de Polya. 
- Socializan sus procesos y resultado del problema. 
- Docente registra el resultado en lista de cotejo.  
- Plantea otros problemas 
- Consolida en la pizarra un solo gráfico de barras de toda el aula que será presentado 
al director o directora. 







- Dialoga con los estudiantes sobre la sesión a partir de algunas preguntas: ¿qué 
aprendieron hoy?, ¿qué necesitan para construir gráficos de barras?, ¿cómo nos 
ayudan los gráficos de barras a presentar la información?, ¿en qué situaciones 
podemos construir gráficos de barras?, etcétera. 
- Pide a los niños y a las niñas que construyan un gráfico de barras con base en 
información de su preferencia que encuentren en revistas o periódicos, que le pongan 




IV. MEDIOS Y MATERIALES 
 
✓ Tarjetas con los signos:  
✓ Papelotes en blanco.   
✓ Plumones.  
✓ Goma. 









        ………..……….…………………… 
          Prof.  Fredy Rodas Rodas            











    
EVALUO MIS APRENDIZAJES 
LISTA DE COTEJO 
 




Nombre y apellidos de los estudiantes 
 
Representa datos con gráficos y medidas 
estadísticas o probabilísticas. 
-  Recolecta 
datos a través de 
preguntas sencillas, 
los registra en listas o 
tablas de conteo 
simple (frecuencias). 
- Identificando 




material concreto y 
gráfico. 
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     
11.     
12.     
13.     
14.     
15.     
16.     
17.     
18.     
19.     
20.     
21.     
22.     
23.     
24.     
25.     
26.     
27.     












Registramos datos en tablas simples 
 
I.- DATOS GENERALES: 
1.1 UGEL 02 
1.2 DIRECTORA Dr.  ROSARIO SANTOS RODAS 
1.3 SUBDIRECTORA Mag. MARIBEL TORRES DAVILA 
1.4 MODALIDAD EBR 1.5 NIVEL PRIMARIA 
1.6 ÁREA MATEMÁTICA 1.7 FECHA Viernes, 23 de noviembre del 2018 
1.8 GRADO  1.9 SECCIÓN 1.10 PROFESOR 
SEGUNDO GRADO “B” FREDY FEDOR RODAS RODAS 
II. PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIAJES  
COMPE- 
TENCIAS 





de datos e 
incertidumbr
e 
- Representa datos con gráficos y 
medidas estadísticas o probabilísticas. 
- Comunica la comprensión de los 
conceptos estadísticos y 
probabilísticos. 
- Usa estrategias y procedimientos para 
recopilar y procesar datos. 
- Sustenta conclusiones o decisiones en 
base a información obtenida 
• Lee   información 
contenida   en   tablas   de   
conteo, pictogramas y 
gráficos de barras simples, 
identificando el dato o datos 
que obtuvieron mayor 
frecuencia, representados 








III. SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN: 
INICIO: (Material de motivación)  Tiempo 
- Recojo Saberes previos. Pregunta si la región donde han nacido sus padres pertenece a la 
costa, a la sierra o a la selva.  
- Invítalos a compartir con sus compañeros y compañeras la información que han recogido y a 
encontrar semejanzas y diferencias entre las regiones donde han nacido sus padres. De 
preferencia, forma grupos para desarrollar esta situación. 
- Propósito: hoy registrarán en tablas simples los datos que han recopilado en la encuesta 
realizada a sus padres. 
- Acuerda las normas de convivencia que permitirán que todos trabajen y aprendan. 
15’ 
Desarrollo  Tiempo 
- Plantea el siguiente problema:  
- En la tabla muestra las cantidades de panes que consumen los niños. 
 
 Grande Mediano  Pequeño 
De  sal 12 15 20 
De  dulce  9 10 15 
 















- Los estudiantes leen en coro el problema. Luego el docente lee en voz alta y pausadamente. 
Formulo preguntas para asegurar la comprensión del problema: ¿Dé que trata el problema?; 
¿Cuáles son los datos?; ¿Cómo podemos representar el problema?; ¿qué nos pide? 
- Encuentra relación entre los datos e incógnita. Elabora los pasos de Polya. 
- Por “lluvia de ideas”, piensan en un plan o elaboren una estrategia para resolver: ¿qué 
podemos hacer?, ¿qué materiales podemos usar?   
- Pido que expliquen el problema con sus propias palabras. 
- Por “lluvia de ideas”, piensen en unas estrategias para resolver problema. 
- Preguntamos: ¿qué podemos hacer?, ¿cómo nos podemos organizar?, ¿qué materiales 
podemos usar?, ¿Con que material representamos el problema?, etc. 
- Invito a representar el problema utilizando los materiales de cloques lógicos, que se 
encuentren en el sector de Matemática.   
- Invito a ejecutar sus estrategias con flexibilidad y entrégales los materiales necesarios para el 
trabajo en clase. 
- Invito a que observen y manipulen los materiales.  
- Presta mucha atención a sus respuestas y anótalas en la pizarra. Algunas de ellas pueden 
ser: anotando, contando, en cuadros, en tablas, etcétera.   
- Muestra el papelote con la tabla simple que preparaste y pregunta: ¿esta tabla nos ayudará a 
organizar la información?, ¿de qué manera? 
- Reflexiono con estas interrogantes: ¿haber organizado los datos en esta tabla nos ayuda a 
conocer y observar los datos recogidos para responder con mayor rapidez las preguntas?, 
¿por qué?; ¿fue fácil organizar la información en la tabla?, ¿por qué?; ¿en qué momento 
tuvieron alguna dificultad?, ¿cómo la superaron?  
- Formalizo que podemos organizar los datos recogidos haciendo el conteo en una 
- Evaluación 
- Entregamos hoja de aplicación a todos los estudiantes. 
- Resuelven el problema utilizando material y el esquema de la estrategia de Polya. 
- Socializan sus procesos y resultado del problema y registramos en lista de cotejo.  
- Plantea otros problemas 
- Se desea saber en qué departamento del Perú ha nacido cada estudiante del aula. ¿Cómo 
podemos saberlo? ¿En qué departamento habrán nacido más estudiantes del aula? ¿En qué 
































- Dialogo con los estudiantes sobre la sesión y pregunta: ¿qué aprendieron hoy?, ¿para qué les 
fue útil organizar los datos en una tabla?, ¿en qué otros problemas podrían usar tablas 
simples?, etcétera. Tarea para trabajar en casa: Pide a los niños y a las niñas que elaboren 
una encuesta para averiguar en qué lengua se comunican las personas que viven en el lugar 
donde han nacido sus padres. 
15’ 
 
IV. MEDIOS Y MATERIALES 
✓ Tarjetas con los signos: Papelotes en blanco.  Plumones. Goma. Papelotes con el diseño: con un 
esquema y con una operación.  
 
 
                                                                                               ………..……….…………………… 
          Prof.  Fredy Rodas Rodas            









EVALUO MIS APRENDIZAJES 
LISTA DE COTEJO 
 




Nombre y apellidos de los estudiantes 
 
Representa datos con gráficos y medidas 
estadísticas o probabilísticas. 
- Lee   
información 
contenida   en   
tablas   de   conteo, 
pictogramas y 
gráficos de barras 
simples. 
- Identificando 




material concreto y 
gráfico. 
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     
11.     
12.     
13.     
14.     
15.     
16.     
17.     
18.     
19.     
20.     
21.     
22.     
23.     
24.     
25.     
26.     
27.     









Jugamos con probabilidades  
 
I.- DATOS GENERALES: 
1.1 UGEL 02 
1.2 DIRECTORA Dr. ROSARIO SANTOS RODAS 
1.3 SUBDIRECTORA Mag. MARIBEL TORRES DAVILA 
1.4 MODALIDAD EBR 1.5 NIVEL PRIMARIA 
1.6 ÁREA MATEMÁTICA 1.7 
FECHA 
Lunes, 26 de noviembre del 2018 
1.8 GRADO  1.9 SECCIÓN 1.10 PROFESOR 
SEGUNDO GRADO “B” FREDY FEDOR RODAS RODAS 
II. PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIAJES  
 
COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑO INSTRUMENTO 
Resuelve 
problemas de 
gestión de datos 
e incertidumbre 
- Representa datos con gráficos 
y medidas estadísticas o 
probabilísticas. 
- Comunica la comprensión de 
los conceptos estadísticos y 
probabilísticos. 
- Usa estrategias y 
procedimientos para recopilar 
y procesar datos. 
- Sustenta conclusiones o 
decisiones en base a 
información obtenida 




posibles resultados de 
una situación 
favorables de un 
evento, expresando 
su probabilidad. 





III. SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN: 
INICIO: (Material de motivación)  Tiempo 
- Recojo Saberes previos de los niños y las niñas. Para ello: Para ello recordamos el 
tema anterior   Concluye junto con los estudiantes que la propuesta no es equitativa, 
porque en esa situación los niños y las niñas no tienen la misma cantidad de opciones 
para ganar, pero que, aun así, el resultado será de todas maneras al azar, es decir, 
no se sabe qué saldrá. 
- Antes de comunicar el propósito de la sesión, que a lo largo de ella aprenderán a 
identificar la probabilidad, a utilizar diversas estrategias  
- Comunica el propósito de la sesión: diles que hoy aprenderán a Jugamos con 
probabilidades. Acuerda junto con los estudiantes las normas de convivencia 
necesarias para aprender en un ambiente favorable. 
15’ 





- Plantea el siguiente problema:  
Samira pasea por el mercado y encuentra un juego de ruleta. Si ella participa en el juego 
de ruleta y hace girar. ¿Cuál es el color posible que marque la flecha? 
- Los estudiantes leen en coro el problema. Luego el docente lee en voz alta y 
pausadamente. Formulo preguntas para asegurar la comprensión del problema: ¿Dé 
que trata el problema?; ¿Cuáles son los datos?; ¿Cómo podemos representar el 
problema?; ¿qué nos pide? 
- Encuentra relación entre los datos y la incógnita. 




- Por “lluvia de ideas”, piensan en un plan o elaboren una estrategia para resolver: ¿qué 
podemos hacer?, ¿qué materiales podemos usar?   
- Pido que expliquen el problema con sus propias palabras. 
- Mediante una “lluvia de ideas”, piensen en un plan o busquen estrategias para resolver 
problema. 
- Ayudo con algunas interrogantes: ¿qué podemos hacer?, ¿cómo nos podemos 
organizar?, ¿qué materiales podemos usar?, ¿Con que material representamos el 
problema?, etc. 
- Invito a ejecutar sus estrategias con flexibilidad y entrégales los materiales necesarios 
para el trabajo en clase. 
- Invito a que observen y manipulen los materiales.  
- Presta mucha atención a sus respuestas y anótalas en la pizarra. Algunas de ellas 
pueden ser: anotando, contando, en cuadros, en tablas, etcétera.   
- Muestra el papelote con la tabla simple que preparaste y pregunta: ¿esta tabla nos 
ayudará a organizar la información?, ¿de qué manera? 
- Reflexiono con estas interrogantes: ¿haber organizado los datos en las probabilidades 
nos ayuda a conocer y observar los datos recogidos para responder con mayor rapidez 
las preguntas?, ¿por qué?; ¿fue fácil organizar la información?, ¿por qué?; ¿en qué 
momento tuvieron alguna dificultad?, ¿cómo la superaron? Promueve el intercambio de 
opiniones entre todos. 
- Formalizo podemos aprender con la participación de los estudiantes, a partir de las 
siguientes preguntas: ¿cómo hallaron la probabilidad?, ¿qué operaciones han 
realizado?; ¿Samira tiene más probabilidad de ganar?, ¿qué Samira tiene menos 
probabilidad de ganar?, ¿qué es la probabilidad?; ¿cómo podemos saber qué juegos 
son de azar? Ahora consolida estas respuestas en un organizador junto con los 
estudiantes. 
- Evaluación 
- Entregamos hoja de aplicación a todos los estudiantes. 
- Resuelven el problema utilizando material y el esquema de la estrategia de Polya. 
- Socializan sus procesos y resultado del problema. 
- Docente registra el resultado en lista de cotejo.  
- Plantea otros problemas 
Se desea saber en qué departamento del Perú ha nacido cada estudiante del aula. 
¿Cómo podemos saberlo? ¿En qué departamento habrán nacido más estudiantes del 




- Conversa con los estudiantes sobre lo siguiente: ¿qué aprendieron hoy?; ¿cómo han 
reconocido los resultados favorables de un evento?; ¿cómo han expresado la 






calcular la probabilidad?, ¿dieron resultado?, ¿modificarían sus estrategias?, ¿cómo lo 
harían?; ¿cómo se han sentido con la actividad?, ¿les gustó?; ¿qué debemos hacer 
para mejorar nuestro desempeño en relación con las fracciones?, ¿para qué nos sirve 
lo aprendido?, ¿cómo complementarían este aprendizaje? 
 
IV. MEDIOS Y MATERIALES 
✓ Tarjetas con los signos:  
✓ Papelotes en blanco.   
✓ Plumones.  
✓ Goma. 









                                                                                                 ………..……….…………………… 
          Prof.  Fredy Rodas Rodas            

































          
EVALUO MIS APRENDIZAJES 
LISTA DE COTEJO 
 




Nombre y apellidos de los estudiantes 
 
- Comunica la comprensión de los conceptos 
estadísticos y probabilísticos. 




de una situación 
favorables de un 
evento, expresando 
su probabilidad. 
- Identificando los 
posibles 




1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     
11.     
12.     
13.     
14.     
15.     
16.     
17.     
18.     
19.     
20.     
21.     
22.     
23.     
24.     
25.     
26.     
27.     
28.     
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